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“CONSTRUCTION PLAN OF A WASTE TREATMENT PLANT SOLIDS HELP PROCESS 
HOUSEHOLD WASTE IN THE PARROQUIA ATAHUALPA, CANTON QUITO, PROVINCIA 
DE PICHINCHA” 
 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
El objetivo de esta tesis es la propuesta de Construcción de una Planta de Tratamiento de Desechos 
Sólidos que ayudará a procesar los desechos domiciliarios en la Parroquia Atahualpa.  Se describe 
el porqué se propone realizar este Proyecto, los Objetivos e Hipótesis que se desea alcanzar, así 
como también la metodología utilizada en la presentación del mismo.   Se enuncian los 
Antecedentes y se realiza un análisis de la Parroquia en varios ámbitos, como son: el económico y 
social. 
 
Se realiza un diagnostico al sistema de gestión de residuos sólidos de Atahualpa y se describen los 
problemas que tiene la Parroquia, llegándose a demostrar que esta propuesta es factible, 
concluyendo que el Proyecto planteado es beneficioso para la población de la Parroquia Atahualpa 
y se recomienda la participación de las autoridades del Gobierno Parroquial. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
The aim of this thesis is the proposal for construction of a Waste Treatment Plant Solids help 
process household waste in the Parroquia Atahualpa. We describe why it proposes to carry out this 
project, the objectives and hypotheses to be achieved, as well as the methodology used in the 
presentation. 
 
Background and sets out an analysis of the Parroquia various fields such as: economic and social 
development. 
 
A diagnosis is made to the system of solid waste management Atahualpa and describes the 
problems of the Parroquia, reaching show that this proposal is feasible, concluding that the 
proposed project is beneficial for the people of the Parroquia Atahualpa and recommends the 
participation of the Junta Parroquial. 
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CAPITULO I 
 
PLAN DE TESIS 
 
1.9. TEMA 
 
“PLAN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
DESECHOS SÓLIDOS EN LA PARROQUIA ATAHUALPA, CANTÓN QUITO, 
PROVINCIA DE PICHINCHA”. 
 
 
 
1.10. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la Parroquia Atahualpa, según el Plan de Desarrollo Parroquial del año 2001  se identificaron 
problemas como: la falta de infraestructura y mantenimiento de las vías de acceso a la Parroquia, 
falta de capacitación sobre  temas ambientales, productivos y ecológicos, falta de cultura 
conservacionista y respeto hacia el medio ambiente. 
 
La visión  a futuro de todos los Atahualpenses es lograr que la Parroquia sea una de las más 
productivas del Cantón Quito, tanto en lo referente al ámbito económico como en el ámbito 
ambiental, ya que de esta manera, no solo se aseguraría agua de excelente calidad para el consumo 
humano sino también productos naturales sin la presencia de químicos, ya sean estos agrícolas 
como ganaderos, ya que una vez iniciado el proyecto que daría como resultado la generación de 
abonos orgánicos. 
 
Teniendo en cuenta que una alternativa para generar fuentes de trabajo, y demás beneficios, es el 
mejoramiento de actividades productivas; con la ejecución del proyecto de la Construcción de la 
Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos no solo que se crearán varias fuentes de empleo sino 
que el Proyecto ayudará a mejorar la calidad de vida en salud y alimentación de todos los 
habitantes de la Parroquia, además de que se conservará el medio ambiente en su estado natural. 
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1.11. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.3.3.  DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 
La investigación  se realizará en la Parroquia Atahualpa perteneciente al Cantón Quito, Provincia 
de Pichincha. La Parroquia Atahualpa  está ubicada en el  Centro Norte del Distrito Metropolitano, 
aproximadamente a 65 Km. de distancia  y a dos horas desde Quito. 
 
 
1.3.4.  DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 
El marco temporal se encuentra delimitado dentro del periodo comprendido entre los años 2003-
2008 como referencia estadística; se tiene la evolución de los procesos productivos agrícolas, 
ganaderos e industriales en el Ecuador, los índices de contaminación a nivel nacional y la falta de 
una cultura de conservación del medio ambiente resultante de la contaminación que se produce por 
la generación de basura y la falta de lugares apropiados para el tratamiento correcto de los desechos 
producidos en los hogares. 
 
 
1.12. JUSTIFICACIÓN 
 
La Parroquia Atahualpa, cuenta con: recursos naturales muy importantes, por lo que se ha visto  en 
la necesidad y en la obligación de conservar y proteger las áreas sensibles que se encuentran 
amenazadas por la contaminación ambiental, residuos tóxicos y toda clase de materiales de 
desechos que no están siendo bien encaminados a sitios destinados para el efecto; sino que por el 
contrario, los residuos han sido canalizados hacia sitios naturales; es por esta razón que se justifica 
el proyecto de creación de una PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS, para 
de esta manera mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la Parroquia. 
 
 
 
1.13. OBJETIVOS 
 
1.13.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer la Creación de una Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos para la Parroquia 
Atahualpa, Cantón Quito, para evitar la contaminación ambiental. 
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1.13.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Describir los efectos negativos producidos por la basura. 
 
- Precisar la situación actual de la basura en la Parroquia  de Atahualpa. 
 
- Señalar la importancia del reciclaje, y establecer la importancia de crear conciencia en la 
población acerca de la correcta canalización de la basura. 
 
- Proponer el diseño de una estructura capaz de procesar y clasificar la basura que se genera en la 
Parroquia. 
 
 
1.14. HIPÓTESIS 
 
1.14.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 
La Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos se encuentra funcionando correctamente y  ha 
evitado que se contamine el medio ambiente en la Parroquia.  
 
1.14.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 
 
- Las personas se encuentran capacitadas y conocen de los efectos negativos que causa la 
contaminación resultante de la basura. 
 
- El estudio de los índices de basura señala que se ha reducido la contaminación ya que la basura 
está siendo canalizada a la Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos construida en esta 
Parroquia. 
 
- La gente conoce de la importancia del reciclaje y se preocupa por mantener el ambiente limpio, 
libre de desechos contaminantes. 
 
- La Planta de tratamiento cuenta con diferentes contenedores para la clasificación de la basura. 
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1.15. MARCO DE REFERENCIA 
 
1.15.1. Marco Teórico 
 
1.15.1.1. Reseña Histórica 
 
Los residuos sólidos existen desde los inicios de la humanidad, como subproducto    de   la   
actividad   de   los   hombres. Desde luego, su composición física y química ha ido variando  de  
acuerdo  con  la evolución cultural y tecnológica de la civilización.  
 
La forma más fácil que encontró el hombre primitivo de disponer de desechos no comibles por los 
animales fue arrojarlos en un sitio cercano a su vivienda; así nació el botadero a cielo abierto, 
práctica que se ha venido manteniendo hasta nuestros días. La revolución industrial, la ciencia y la 
tecnología nos han traído, además de fabulosos cambios en el desarrollo científico tecnológico, 
cambios en nuestros hábitos de consumo: el novedoso sistema de cosas desechables, tarros 
desechables, frascos de vidrio, pañales, vestidos de usar y botar, doble, triple y cuádruple empaque, 
platos para usar y dejar; en fin, sistemas que aunque cómodos exigen  que para el simple uso de un 
objeto sea necesario generar varias veces su peso en basura. 
 
Por lo tanto, se puede establecer que a lo largo de la historia, el primer problema de los residuos 
sólidos ha sido su eliminación, pues su presencia es más evidente que otro tipo de residuos y su 
proximidad resulta molesta. La sociedad solucionó este problema quitándolo de la vista, 
arrojándolo a las afueras de las ciudades, quebradas, cauces de los ríos, en el mar u ocultándolo 
mediante enterramiento.Para caracterizar el objeto de estudio,  la presente investigación se sustenta 
en lo referente al ámbito ambiental y de salubridad existente. 
 
El reciclaje se convierte en una opción viable para salvaguardar los recursos naturales y mejorar el 
medio ambiente.  Se debe incluir la conservación de los recursos naturales, de la energía y se 
maneja al reciclaje como una alternativa al manejo de desechos sólidos. 
 
En todo el mundo entero se conoce que se ha prestado poca atención al tema de educación 
ambiental, y son movimientos ecologistas principalmente, quienes, han dado a conocer las graves 
consecuencias que se está haciendo al mundo entero por la falta de políticas que ayuden a la 
conservación del medio ambiente.   
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Estos grupos y sectores han asumido la problemática ambiental y han lanzado estrategias que se 
adecuan a la situación mundial actual, planteando salidas a la crisis ambiental a través de la 
educación, pero sin cuestionar las estructuras sociales causantes del deterioro del medio ambiente.  
En nuestro país no existe una educación ambiental y por eso es importante mostrar propuestas que 
llenen este vacío, el hecho es que la educación a través de sus diversos canales: familia, escuelas, 
medios de comunicación, etc., fomenten determinadas ideas sobre el medio ambiente y ciertas 
actitudes para proteger el mismo. 
 
El mundo vive hoy una crisis en la cual los problemas del ambiente y el desarrollo están 
recíprocamente relacionados, por lo que se debe propiciar que la sociedad participe y promueva 
una cultura ambiental a través del cambio de hábitos en lo que se refiere al manejo de desechos 
sólidos y también, se debe manejar la ejecución de acciones educativas y de formación ambiental, 
mediante organismos públicos, privados, así como también   organismos no gubernamentales. 
 
Definiendo el objeto principal para esta investigación que es la Basura, se puede definir a esta 
como “desechos de cualquier naturaleza tales como: desperdicios domésticos, cenizas, papel, 
cartón, vidrio, latas envases desechables, residuos de flores y plantas, desperdicio de comida, polvo 
y todo aquello que se quiere desaparecer de la vista porque ensucia o da la impresión de suciedad, 
de impurezas.1 
 
Generar menos basura tiene que ver con la búsqueda de una mayor racionalidad de los hábitos de 
consumo, en la actualidad la adquisición de productos con envases desechables trae como resultado 
serios problemas ambientales; una de las alternativas seria que la basura domestica pueda 
incorporarse a procesos industriales como materia prima, y la totalidad de desechos orgánicos se 
pueda emplear para elaborar alimentos de engorde para animales y composta, logrando con esto 
que se reduzca la basura que va dirigida a los botaderos existentes en las ciudades. 
 
La basura domestica puede ser recuperada, desde su origen, en los hogares por selección física de 
los desechos, así como también mediante la selección de escorias procedentes de la incineración.   
 
Es necesario evaluar la vía más adecuada e incluso explorar la posibilidad de la utilización 
simultanea de las dos vías, siempre con el objetivo de obtener subproductos, de tal forma que sea 
más fácil su reciclaje, recuperando materias como: papel, cartón, vidrio, metales, etc. 
 
La participación ciudadana en un plan de recuperación selectiva de los desechos sólidos 
domiciliados para su reciclaje, es el punto de partida para lograr el éxito esperado.   
                                                           
1
DEFFIS-CASO, Armando “ECOLOGIA CASA Y CIUDAD” 
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Todo consiste en no mezclar los desperdicios generados en un solo recipiente; con el objeto de 
evitar el gasto de selección, limpieza y lavado de los subproductos como; papel cartón, metales, 
plástico, vidrio, materia orgánica y otros varios en una planta de tratamiento y para obtener una 
mejor calidad de materia recuperada con residuos limpios y clasificados.2 
 
Es por esta razón que es de gran importancia la participación comunitaria para el logro de los 
objetivos de los programas que ayuden a conservar la tierra y sus recursos, se puede enunciar que 
en las parroquias aledañas a las ciudades que son pequeñas y no existen muchos problemas para la 
recolección de los desechos sólidos, se inicien proyectos relacionados con el reciclaje; que los 
pobladores de estos lugares se preocupen de la importancia de este tema y de esa manera llevar a 
cabo proyectos como el de la construcción de plantas de reciclaje de desechos sólidos. 
 
 
1.15.1.2. Fuentes y Características 
 
A continuación se presenta de una  forma concisa  las  fuentes  y características de los residuos 
sólidos típicos producidos por una Población. 
 
 
1.15.1.2.1. Producción de Residuos Sólidos 
 
La  cantidad de residuos sólidos que genera una Población, es una de las variables más importantes 
en el momento de hacer los cálculos de los tamaños de las operaciones del sistema integrado de 
manejo de los residuos sólidos,  una correcta cuantificación de la cantidad de residuos sólidos 
generados dependen variables como el número maquinas trabajando, el tamaño de las instalaciones 
de recuperación de materiales, el tamaño de los contenedores, en fin, todos los elementos 
funcionales del  sistema integrado de manejo.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2
Estudios de Factibilidad y Diseño Definitivo para un Programa de Manejo Integrado de Residuos Sólidos en el Ecuador (EC-T1004). Pág. 1- 
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1.7.1.2.1. Cuadro de Residuos Sólidos 
 
TIPO DE RESIDUOS LUGARES DONDE SE GENERAN 
RESIDENCIALES Casa individuales, edificios, conjuntos 
residenciales, etc. 
COMERCIALES Restaurantes, hoteles, mercados, estaciones de 
servicio, talleres, etc. 
INSTITUCIONALES Colegios, hospitales, cárceles, edificios 
Gubernamentales, etc. 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Escombros 
SERVICIOS PARROQUIALES Barrido de calle, parques y plazas públicas, 
plazas públicas, plantas de tratamiento de 
aguas. 
RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES Pequeña, mediana y gran industria, agro 
industrial. 
Elaborado por: Autora 
 
La recuperación de recursos a partir de los residuos sólidos involucra una serie de actividades 
encadenadas que deben estar muy bien coordinadas para que funcionen adecuadamente. Se tiene 
entonces la recolección de los residuos sólidos, la separación en las fracciones utilizables, y la 
reincorporación de éstas fracciones al ciclo productivo. Esta última a su vez puede tener varias 
actividades como el almacenamiento, la venta del producto y el reprocesamiento o la reutilización 
directa. 
 
Una vez que se han recogido los residuos sólidos, se ha logrado uno de los objetivos principales del 
plan de manejo integrado de recolección, este proceso a su vez, tiene efectos importantes sobre la 
salud pública al minimizar la proliferación de bacterias, zancudos, cucarachas, ratas y moscas que 
transmiten enfermedades, y también mejora la apariencia estética de la población, sin embargo para 
continuar con el manejo integrado de los residuos sólidos es necesario manejarlos adecuadamente 
una vez que se han recogido. 
 
Las principales opciones para el manejo de los residuos sólidos una vez que han sido recogidos son 
las siguientes: 
 
- Disposición directa en el relleno sanitario o botadero. 
 
- Incineración (quemado). 
 
- Separación y aprovechamiento. 
 
- Combinación de las anteriores. 
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Sin lugar a dudas la opción más utilizada en el mundo entero, es enterrar los residuos sólidos una 
vez que han sido recogidos.  
 
Este proceso si se hace adecuadamente, es una opción viable. Siempre habrá una fracción de los 
residuos sólidos que es necesario enterrar y por eso esa opción debe siempre tenerse en cuenta.  
 
Una segunda opción es la quema controlada, incineración, de los residuos sólidos, y ésta puede 
hacerse sobre éstos tal como se reciben, con una mínima separación, o luego de haber sido 
seleccionados.  
 
La incineración abre la posibilidad de generar energía a partir de los residuos y de reducir 
considerablemente la cantidad final de éstos que va al relleno sanitario, sin embargo, no está libre 
de problemas ambientales como la contaminación atmosférica y el manejo de las cenizas 
resultantes.  
 
La tercera opción es la separación de los residuos en fracciones utilizables de diversas formas 
como: 
 
- Reuso directo e indirecto.  
 
- Materiales para manufactura o reprocesamiento. 
 
- Materiales para compostación (generación de humus). 
 
- Materiales para la generación de energía. 
 
- Relleno en obras y recuperación de terrenos 
 
 
Muchas veces, el manejo integrado de los residuos sólidos requiere la combinación de una serie de 
estas opciones.  
 
Por ejemplo, siempre debe haber un sitio de disposición final de los residuos, un relleno sanitario, 
aunque se tengan programas de separación, recuperación o incineración. 
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1.15.1.3. Aprovechamiento de los Residuos Separados 
 
El   aprovechamiento de los residuos sólidos para los diferentes usos, se da de la mejor forma si 
estos han sido separados. Esta separación se puede lograr  de varias  formas que tienen diferentes 
grados de complejidad   y de cooperación ciudadana, la separación se puede hacer en el sitio de 
generación de los residuos, bien sea en los hogares  o  en  las  instituciones,  lo  que  se denomina 
separación en la fuente, en  cuyo  caso  se requiere  un  alto grado de cooperación y una baja   
complejidad   en   la  tecnología  de separación y que sería de una enorme ayuda para los procesos. 
En teoría uno puede encontrar usos para materiales como papel, plásticos, metales, vidrios y 
materia orgánica y desde ese punto de vista la separación debería hacerse en esas fracciones. 
 
Por desgracia no es realista pensar en este momento que en una comunidad, desde un comienzo, se 
puede lograr que se haga la separación en cinco fracciones de tal forma que desde la generación,  
los residuos vengan listos para ser utilizados.  
 
 
1.15.1.4. Separación en la Fuente y Separación en Estaciones 
 
Como se mencionó anteriormente existe la posibilidad de hacer separación en la fuente a diferentes 
niveles como: casa, comercio, industria y en diferentes fracciones, como residuos vegetales, papel, 
vidrios, metales, etc., para dejar el resto de la separación en una estación especializada.  
 
La separación en la fuente tiene una serie de ventajas y desventajas que vale la pena mencionar 
pues deben tenerse en cuenta en el momento de tomar decisiones. 
 
Desde el punto de vista de la recuperación posterior de los materiales bien sea para su reutilización 
como para su reciclaje la separación en la fuente evita que se contaminen unos materiales con 
otros, como por ejemplo que el papel se moje con desperdicios de comida o que los desperdicios de 
comidase contaminen con metales, de tal manera que se obtenga una mejor calidad del producto 
reusable o reciclable y por lo tanto una mejor posibilidad de uso. 
 
En el caso de la utilización de la fracción orgánica de los residuos para hacer abono orgánico, 
numerosos estudios han demostrado que a menos que se remuevan las fuentes de metales pesados, 
como pilas y baterías, de la corriente de residuos, el producto final va a tener una mala calidad que 
va a limitar su posible uso en la agricultura.   
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Igualmente la separación en la fuente facilita la clasificación final de los residuos para la 
reutilización  y el reciclaje. 
Desde el punto de vista social la separación en la fuente tiene diversas ventajas como el desarrollo 
de la participación ciudadana en los problemas de la comunidad y la concientización de la misma 
comunidad en los problemas del medio ambiente y la salud. 
 
 
El desarrollo de la propuesta, reúne como principal objetivo,la participación de toda la comunidad, 
como eje cultural del territorio y la planificación e implantación de programas que se traducen en 
resultados de manejo integral de la basura con la ayuda e implementación de la tecnología 
desarrollando procesos que a la larga serán de beneficio a  la comunidad.  
 
 
1.15.2. Marco Legal 
 
La Constitución Política de la República del Ecuador, reconoce a las personas, el derecho a vivir en 
un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; declara de interés público 
la preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 
integridad del patrimonio genético del país; establece un sistema nacional de áreas naturales 
protegidas y de esta manera garantiza un desarrollo sustentable; que para obtener dichos objetivos 
es indispensable dictar una normativa jurídica ambiental y una estructura institucional adecuada; y 
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente.3 
 
 
LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
TITULO I: ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA LEY 
 
Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; determina las 
obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la 
gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 
 
Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 
cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 
alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 
                                                           
3Baudach, Kurt-Michael (2001): Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental, Memoria del foro de discusión 
pública, Cuenca, Ecuador Red Cántaros 118 pp 
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Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios universales del 
Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo. 
 
Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del ámbito de su 
competencia, expidan las instituciones del Estado en materia ambiental, deberán observar las 
siguientes etapas, según corresponda, desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, de 
relaciones comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos competentes e 
información a los sectores ciudadanos. 
 
Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo de 
coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y 
subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. En el sistema participará la 
sociedad civil de conformidad con esta Ley. 
 
Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en función de los 
intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado y en 
ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico y de 
evaluación de impactos ambientales. 
 
 
TITULO II DEL RÉGIMEN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
CAPITULO I DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo sustentable para la 
conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que 
establezca el Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano.  
 
Las políticas y el Plan mencionados formarán parte de los objetivos nacionales permanentes y las 
metas de desarrollo. El Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y 
proyectos para la gestión ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo. 
 
Para la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el inciso anterior, el Presidente de 
la República contará, como órgano asesor, con un Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, que 
se constituirá conforme las normas del Reglamento de esta Ley y en el que deberán participar, 
obligatoriamente, representantes de la sociedad civil y de los sectores productivos. 
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CAPITULO II DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL 
AMBIENTAL 
 
Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados 
que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 
organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo 
principio rector será el precautela torio. 
 
Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la 
licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 
 
Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del 
impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas 
de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. 
Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos.El 
Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 
 
Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios de impacto 
ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia ambiental, podrán ser 
evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. 
 
La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se le realizará 
mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el 
Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse. 
 
Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 
 
a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, 
el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente 
afectada. 
 
b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones 
luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución. 
 
c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el 
patrimonio histórico, escénico y cultural. 
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Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se desprendan del sistema 
de manejo ambiental, constituirán elementos del correspondiente contrato. La evaluación del 
impacto ambiental, conforme al reglamento especial será formulada y aprobada, previamente a la 
expedición de la autorización administrativa emitida por el Ministerio del ramo. 
 
Art. 25.- La Contraloría General del Estado, podrá en cualquier momento, auditar los 
procedimientos de realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de impacto ambiental, 
determinando la validez y eficacia de éstos, de acuerdo con la Ley y su Reglamento Especial.  
 
También lo hará respecto de la eficiencia, efectividad y economía de los planes de prevención, 
control y mitigación de impactos negativos de los proyectos, obras o actividades. Igualmente podrá 
contratar a personas naturales o jurídicas privadas para realizar los procesos de auditoría de 
estudios de impacto ambiental. 
 
Art. 26.- En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con estudios de impacto 
ambiental los documentos precontractuales contendrán las especificaciones, parámetros, variables y 
características de esos estudios y establecerán la obligación de los contratistas de prevenir o mitigar 
los impactos ambientales.  
 
Cuando se trate de concesiones, el contrato incluirá la correspondiente evaluación ambiental que 
establezca las condiciones ambientales existentes, los mecanismos, de ser el caso remediarlas y las 
normas ambientales particulares a las que se sujetarán las actividades concesionadas. 
 
Art. 27.- La Contraloría General del Estado vigilará el cumplimiento de los sistemas de control 
aplicados a través de los reglamentos, métodos e instructivos impartidos por las distintas 
instituciones del Estado, para hacer efectiva la auditoría ambiental.  
 
De existir indicios de responsabilidad se procederá de acuerdo a la ley.4 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
4Ley No. 37. RO/ 245 de 30 de Julio de 1999. 
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1.7.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
Para comprender mejor el tema de estudio, se denota algunos conceptos que se consideraron más 
relevantes para el desarrollo da la investigación: 
 
Agricultura ecológica o biológica: Es la producción agrícola que se lleva a cabo sin productos 
químicos. Promueve la utilización de abonos orgánicos o verdes, así como también la agricultura 
de policultivos, la conservación de bosques como protectores, y el mantenimiento de las variedades 
locales de cultivo. El producto final se considera más nutritivo y menos contaminado.  
 
Composición de los residuos sólidos: Composición es el término utilizado para describir los 
componentes individuales que constituyen el flujo de residuos sólidos y su distribución relativa, 
usualmente basada en porcentajes por peso. 
 
La información sobre la composición de los residuos sólidos es importante para evaluar las 
necesidades de equipo, los sistemas, programas y planes de gestión. A continuación se describe la 
siguiente composición: 
 
- Orgánico: Residuos de comida, Papel, Cartón, Plásticos, Textiles, Goma, Cuero, Residuos de 
jardín, Madera 
 
- Inorgánicos: Vidrio, Latas, Aluminio, Otros metales, Suciedad, cenizas, etc. 
 
Cultivo intensivo: Es cuando se utiliza un terreno para cultivar muchas veces seguidas, 
disminuyendo los períodos de descanso de la tierra. El resultado es el empobrecimiento del suelo, 
pues todos los nutrientes son absorbidos por las plantas sin tiempo para recuperarlos. 
 
Desarrollo de la gestión de residuos sólidos: La gestión de residuos sólidos puede ser definida 
como la disciplina asociada al control de la generación, almacenamiento, recogida, transferencia y 
transporte, procesamiento y evacuación de residuos sólidos de una forma que armoniza con los 
mejores principios de la salud pública, de la economía, de la conservación, de la estética, y de otras 
consideraciones ambientales, y que también responde a las expectativas públicas.  
 
Dentro de su ámbito, la gestión de residuos sólidos incluye todas las funciones administrativas, 
financieras, legales, de planificación involucradas en las soluciones de todos los problemas de los 
residuos sólidos. 
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Desarrollo sostenible: Es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Al mismo tiempo 
que distribuye de forma más equitativa las ventajas del progreso económico, preserva el medio 
ambiente local y global y fomenta una auténtica mejora de la calidad de vida.  
 
Evolución de la gestión de residuos sólidos: Los residuos sólidos que provienen de actividades 
animales y humanas, que normalmente son sólidos y que son desechados como inútiles o 
superfluos. El término residuo sólido comprende tanto la masa heterogénea de los desechos de la 
comunidad urbana como la acumulación más homogénea de los residuos agrícolas, industriales y 
minerales. 
 
Orígenes de los residuos sólidos: Los orígenes de los residuos sólidos en una comunidad están, en 
general, relacionados con el uso del suelo. Aunque pueden desarrollarse un número variable de 
clasificaciones sobre los orígenes, las siguientes categorías son útiles: 1) doméstico, 2) comercial, 
3) institucional, 4) construcción y demolición, 5) servicios municipales, 6) zonas de plantas de 
tratamiento 7) industrial, y 8) agrícola. 
 
Propiedades y clasificación de los residuos peligrosos: Los residuos peligrosos han sido 
definidos como residuos o combinaciones de residuos que plantean un peligro sustancial, actual o 
potencial a los seres humanos u otros organismos vivos porque: 
 
1) Tales residuos son no desagradables o persistentes en la naturaleza; 
2) Pueden acumularse biológicamente; 
3) Pueden ser letales, o 
4) Pueden de otra forma causar o tender a causar efectos perjudiciales acumulativos. Las 
propiedades de los materiales residuales que han sido utilizadas para valorar si un residuo es 
peligroso o no están relacionadas con cuestiones de -salud y seguridad. 
 
- Propiedades relacionadas con la seguridad: Corrosividad, Explosividad, Inflamabilidad. 
 
- Propiedades relacionadas con la salud: Cancerigenicidad, infecciosidad, Irritante (respuesta 
alérgica), Mutagenicidad, Toxicidad (venenos). 
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Recursos naturales: Son aquellos bienes existentes en la Tierra y que la humanidad aprovecha 
para su subsistencia, agregándoles un valor económico. Tales recursos son: El aire, la energía, los 
minerales, los ríos, la flora, la fauna, etc. 
 
Relleno sanitario: También se denomina vertedero. Centro de disposición final de los residuos que 
genera una zona urbana determinada y que reúne todos los requisitos sanitarios necesarios. Allí se 
controlan y se recuperan los gases y otras sustancias generados por los residuos y se aplican 
técnicas adecuadas de impermeabilización y monitoreo.  
 
Sostenibilidad: Proceso de racionalización de las condiciones sociales, económicas, educativas, 
jurídicas, éticas, morales y ecológicas fundamentales que posibiliten la adecuación del incremento 
de las riquezas en beneficios de la sociedad sin afectar al medio ambiente, para garantizar el 
bienestar de las generaciones futuras. También puede denominarse sustentabilidad.5 
 
Tipos de residuos sólidos: 
 
- Doméstica: Residuos de comida, papel, cartón, plásticos, textiles, cuero, residuos de jardín, 
madera, vidrio, latas, aluminio, cenizas, hojas en la calle, residuos especiales (artículos 
voluminosos, electrodomésticos, bienes de línea blanca, residuos de jardín recogidos 
separadamente, baterías, pilas, aceite, neumáticos), residuos domésticos peligrosos. 
 
- Comercial: Tiendas, restaurantes, mercados, edificios de oficinas, hoteles, imprentas, 
gasolineras, talleres mecánicos, etc. 
 
- Institucional: Escuelas, hospitales, cárceles, centros gubernamentales, lugares nuevos de 
construcción, lugares de reparación/renovación de carreteras, demolición de edificios, 
pavimentos rotos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
5Manual de Economía Ecológica, Saar Van Hauwermeiren 
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1.10. METODOLOGÍA 
 
1.10.1. Métodos de Investigación 
 
La metodología utilizada en el presente trabajo, consiste en una investigación principalmente 
documental, es decir "el estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el 
conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos 
divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos"  
 
Esta investigación es proyectiva "porque intenta proponer soluciones a una situación determinada. 
Implica explorar, describir, explicar, proponer alternativas de cambio. Dentro de esta categoría 
están los proyectos factibles, así como toda investigación que conlleve al diseño o creación de 
algo" 
 
 
- Método Dialéctico 
 
Parte de principios teóricos que universalizan a las ciencias sociales y entre ellas la economía, para 
llegar a la comprensión de los procesos económicos y complementarlos con los hechos 
comprobables en la práctica. Es decir, existe una directa relación entre la teoría y la práctica. 
 
 
- Método Deductivo 
 
Es el tipo de razonamiento que nos lleva de lo general a lo particular, es decir, de una parte a un 
todo.  De forma que partiendo de unos enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos 
científicos, se infieren enunciados particulares, pudiendo ser axiomático-deductivo, cuando las 
premisas de partida están constituidas por axiomas, es decir, proposiciones no demostrables, o 
hipotéticos-deductivo, si las premisas de partida son hipótesis contrastables. 
 
 
- Método Inductivo 
 
Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales; este 
método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. 
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Ambas formas de razonamientos, alcanzan el mismo propósito aun cuando el punto de partida sea 
diferente. 
 
Cuando usamos simultáneamente los métodos inductivo y deductivo para buscar la solución de un 
problema científico decimos que estamos empleando el método inductivo–deductivo, cuyas reglas 
básicas de operación son: 
 
a) Observar cómo se asocian ciertos fenómenos, aparentemente ajenos entre sí. 
 
b) Por medio del razonamiento inductivo, intentar descubrir el denominador común (ley o 
principios) que los asocia a todos. 
 
c) Tomando como punto de partida este denominador común (por  inducción), generar un 
conjunto de hipótesis referidas a los fenómenos diferentes, de los que se partió inicialmente. 
 
d) Planteadas las hipótesis, deducir sus consecuencias con respecto a los fenómenos considerados. 
 
e) Hacer investigaciones (teóricas o experimentales) para observar si las consecuencias de las 
hipótesis son verificadas por los hechos. 
 
 
1.10.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
- Encuesta.- Para descubrir cuál es la realidad socioeconómica de la comunidad que forma parte 
de la investigación. 
 
- Entrevistas.- Concurrencia y conferencia de 2 o más personas en lugar determinado para trata 
de un asunto. 
- Investigación Bibliográfica.- Recopilación de textos, documentos que tengan información. 
 
- Análisis de datos.- Se posibilitara a través de las tablas de datos obtenidas, los que se 
procesarán y analizarán a través de paquetes computacionales como Excel. 
 
- Tabulación.- Los datos se presentaran en gráficos y tablas con su respectivo análisis crítico a 
fin de determinar la factibilidad del proyecto.6 
                                                           
6JARA, Padilla Ramiro: Investigación Científica, Teoría y Proceso pág. 90-130 
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1.9. VARIABLES E INDICADORES 
CUADRO DE VARIABLES E INDICADORES 
ÍNDICES VARIABLES INDICADORES 
ÍNDICE DE DESARROLLO PARROQUIAL Producción 
Comercio 
Servicios 
Volúmenes de producción agropecuaria 
Precios de los productos agrícolas 
Disponibilidad de servicios básicos: agua, luz, 
alcantarillado 
ÍNDICE DE DESARROLLO EDUCATIVO Analfabetismo 
Niveles de Educación 
Escolaridad de la Población Adulta 
Porcentaje (alto, medio, bajo) 
Tasa de Aprobación (primaria, secundaria, 
Porcentaje (bueno, medio, regular) 
ÍNDICE DE SALUD 
 
Desnutrición Crónica 
Personal de Salud 
Condiciones (buenas, malas, regulares 
Tipo, Actividad, Número) 
 
GESTIÓN PARROQUIAL Organización Barrial Número de organizaciones 
 
ÍNDICE DE VIVIENDA Tipos de Vivienda 
Vivienda con Servicios 
 
Condiciones ( Buena, mala, regular) 
Disponibilidad de servicios (agua, luz, teléfono, 
alcantarillado). 
ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL Infraestructura Física 
Pobreza 
Viabilidad 
Número de Escuelas, Colegios, Mercados 
Pobres, Pobreza Extrema. 
Caminos de Primer, Segundo, Tercer orden. 
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CAPITULO II 
 
 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA-SOCIAL DE LA 
PARROQUIA ATAHUALPA 
 
 
2.1. Antecedentes  
 
 
La parroquia de Atahualpa tiene una denominación de origen Quechua, en la antigüedad se la 
conocía como Habaspamba, palabra compuesta por dos vocablos: Haba= planta herbácea 
leguminosa y pamba= planicie (llano); que significa “planicie de habas”.   
 
En la prehistoria estaba habitada por las tribus de raza Cayapa-Colorado y por los Ayllus de las 
parcialidades de los Imbaburas. 
 
La zona fue poblada por la etnia Pirucho, de cultura Cara, que ocupó toda la zona centro norte de la 
Provincia de Pichincha.   
 
El cacique de nombre Munango fue el jefe de todas estas tribus, quien con su gente ayudó al curaca 
llamado Añaquito en la guerra contra Huayna Cápac, cuando este invadió estas tierras.    
 
La Parroquia, fue parte de una extensa encomienda centrada en el sector de Perucho, ya que aquí 
existió un adoratorio al sol y  junto a él una laguna sagrada llamada “El Machay” donde vivía el 
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gran sacerdote que administraba las ceremonias, rituales y las curaciones a todos los peregrinos que 
acudían al lugar. 
 
En la época de la  colonia en 1.586,  el encomendero de los territorios de los Piruchos fue el 
Capitán Diego Torres, quien tomó como propiedad las tierras de lo que hoy es Piganta Barrio de 
Atahualpa, y la parroquia de Chavezpamba en su Barrio Alobuela; luego estas tierras fueron 
tomadas por los Padres Agustinos, pero años  más tarde se apropian las familias Herrera, Venegas y 
Arco López de todas estas tierras. 
 
En el año de 1870, en una parcela de tierra, donado por la familia Herrera, se edifica la plaza, 
iglesia, cementerio y forman un caserío en la planicie de Habaspamba, donde se forma un centro 
catequístico y en 1879 se forma el anejo Habaspamba perteneciente a Perucho, así Atahualpa se 
desprende de Perucho parroquia de la cual también se desprenden las cuatro Parroquias, aledañas a 
Atahualpa, siendo  Perucho en nuestros días una de las más pequeñas en extensión y población. 
El 1 de Agosto de 1894 a través de una Ordenanza emitida por el Concejo Municipal de Quito se 
eleva a Parroquia al asentamiento y pasar a ser parte del cantón Quito como Parroquia Rural.  El 
nombre de Atahualpa fue propuesto  por el concejal Alejandro Cárdenas, como homenaje al Rey 
quiteño Atahualpa. 
En 1911, se encontraba en la población un sacerdote de apellido Aguirre, muy querido por los 
pobladores, quien tenía un hermano en Tabacundo que  desempeñaba el cargo de tesorero 
municipal de dicho cantón; llegó la orden de que el sacerdote debía ser trasladado a otro lugar, por 
lo que los moradores recogen centenares de firmas para que el sacerdote siga en la Parroquia pero 
por motivos desconocidos, no llegaron a la Curia, sino que fueron al Concejo Municipal de 
Tabacundo, quienes con otro propósito consiguen que la Parroquia Atahualpa, pertenezca al cantón 
Pedro Moncayo, sin que haya sido pedido expreso de la población de Atahualpa. 
Es así que por alrededor de 25 años, los pobladores luchan por independizarse, formando un comité 
para este objetivo,  que se  consigue el 28 de julio de 1936, logrando anexar nuevamente a la 
Parroquia al cantón Quito.  El 27 de Diciembre de 1993 mediante Registro Oficial N.- 345 se 
promulga la ley de régimen de Distrito Metropolitano de Quito y Atahualpa asciende a Parroquia 
Suburbana7. 
Atahualpa en conjunto con las parroquias: Chavezpamba, Perucho, Puéllaro y San José de Minas, 
integran lo que se conoce en la actualidad como la Zona Nor Central dela Provincia de Pichincha y 
del Cantón Quito, también conocida en nuestros días como “La Ruta Escondida en la Zona 
Peruchana”. 
                                                           
7
 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; “Quito Adentro Identidad e Historia”; junio 2003 
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2.2. Ubicación Geográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gobierno de la Provincia de Pichincha. 
 
Atahualpa, Parroquia Rural Sub urbana del Cantón Quito, Provincia de Pichincha; se encuentra 
ubicada a 2.280 msnm; en las coordenadas geográficas 00, 08,15 Latitud Norte y a 78, 22,19 
Longitud Oeste.  Se ubica al Norte de la Ciudad de Quito a 65 Km. de distancia y situada en la 
falda sur del macizo orográfico del nudo de Mojanda Cajas. 
 
Al Norte: Con la Provincia de Imbabura con el Cantón Otavalo en la Quebrada de los Azahares 
con la Parroquia San José de Minas, y de esta confluencia una línea imaginaria hasta la loma de 
Pilón. 
 
Al Sur: Parroquias Puéllaro con el barrio Aloguincho y Chavezpamba con el barrio Pilgarán. 
 
Al Este: Provincia de Imbabura con el cantón Otavalo y el Cantón Pedro Moncayo de la Provincia 
de Pichincha.  
 
Al Oeste: Provincia de Imbabura con la Parroquia Pataqui y la Parroquia de San José de Minas de 
Pichincha. 
 
 
Atahualpa 
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Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
 
Fuente: Gobierno Parroquial Atahualpa Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2010. 
 
 
ATAHUALPA 
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Según el Censo de Población y vivienda del 2010, el INEC registra en la Parroquia Atahualpa una 
población total de 1901 habitantes, es decir, se registra un incremento de 35 habitantes respecto del 
año 2001 que registraba 1866 habitantes. 
 
La población total de la parroquia se encuentra distribuida en 940 habitantes que representa el 
49.45% de la población total que se encuentra ubicada en la cabecera parroquial y 961 en la zona 
rural que representa el 50.55%; es importante destacar que en la Parroquia existe prácticamente 
equilibrio entre la población urbana y la rural (49,45 % para la población urbana y 50,55 % para la 
población rural). 
 
En la Parroquia de Atahualpa ubicada en la Zona Norcentral del Distrito Metropolitano de Quito, 
predomina la población femenina, pero la diferencia entre hombres y mujeres no es significativa, se 
podría decir que la distribución esequitativa para el año del Censo 2010, se registra un equilibrio de 
género es decir existen 947habitantes hombres que representan el 49.82 % y 954población de 
mujeres que representan el 50.18 %.8 
 
2.3. Patrimonio Natural 
 
La Parroquia está asentada en las faldas occidentales del cerro Fuya-Fuya de Mojanda, su altura va 
desde los 1.800 m.s.n.m. hasta los 3.777 m.s.n.m. El centro poblado se halla a 2.255 msnm.  Según 
un estudio realizado por el Instituto Geográfico Militar la superficie total de la Parroquia de 
Atahualpa es de 73,49 km2. 
 
La parroquia tiene gran diversidad de climas desde el subtropical-húmedo en las cuencas 
hidrográficas hasta el frío de los páramos en la parte alta, en el centro poblado la temperatura media 
es de 16° C. en tanto que en la zona subtropical alcanza los 22° C. y en los páramos 10° C. 
 
En Atahualpa existen varios pisos ecológicos desde el bosque seco subtropical hasta el páramo, 
pasando por el bosque húmedo y muy húmedo montano,  goza de variedad de climas y suelos lo 
que facilita la producción agrícola según la altitud, desde caña de azúcar, aguacates y chirimoyas 
en las partes bajas hasta habas, papas, mellocos, cebada y trigo que se produce en las partes altas.  
 
Es importante destacar que en las zonas altas especialmente,  es donde se generan los recursos 
hídricos. Importantísimo remanente de bosque nativo alto - andino es el que se encuentra situado en 
                                                           
8
 INEC. VI Censo de Población y V de Vivienda 2010. Resumen Nacional. Junta Parroquial de Atahualpa 
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las estribaciones occidentales del cerro Fuya-Fuya de Mojanda (4.263 msnm) y sur del 
Cerro Cushnirrumi (3.777 msnm). Estos bosques tienen una gran diversidad biológica.   
 
El bosquealcanza una superficie aproximada de más de 1.200 has., motivo por el cual es un área 
que ha sido indispensable proteger y conservar en su estado natural, es probablemente la flora 
nativa andina más grande existente en la zona interandina del centro-norte del Ecuador.  
 
Se clasifica como: Bosque Siempre verde Montano Alto, o Bosque Húmedo Montano.   
 
El Gobierno Parroquial está empeñado y tiene como uno de sus objetivos principales, defender y 
conservar este valioso patrimonio, y cuenta con el apoyo de: propietarios de bosques “Cooperativa 
de Producción Agropecuaria Mojanda Grande” y de un grupo de jóvenes organizados de 
Atahualpa,  “Frente de Defensa de la Naturaleza y el Ambiente,  (FEDENA)”. Bosques nativos 
andinos, páramos, ríos y cascadas, quebradas y espléndidos cerros y montañas, junto a un 
impresionante complejo acuático de cuatro lagunas (Grande, Negra,  Chiquita y Roja de Mojanda) 
son el marco natural de este hermoso como desconocido rincón de la patria.   
El Patrimonio Natural de la Parroquia se lo define a continuación: 
 
• Lagunas de Mojanda (Cari, Huarmi o Chiriacu, Yana y Puca - Grande, Chica o Chiriacu, Negra 
y Roja). 
 
• Cerró Fuya-Fuya de Mojanda. 
 
• Cascadas del río Mojanda. 
 
• Cascadas de Santa Bárbara (del río Piganta). 
 
• Bosque nativo Alto Andino de Mojanda Grande. 
 
• Miradores de Borregaloma, Tabiro y Cullivaro. 
 
• Camino de García Moreno (antiguo “ñan”, probablemente pre-incásico). 
 
• Páramos de Cambugacho y Chiriacu. 
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Cerro FuyaFuya    Lagunas de Mojanda Grande 
Fuente: Registro Fotográfico: Autora 
 
2.4. HIDROGRAFÍA   
 
La Parroquia Atahualpa al estar ubicada en una de las zonas aún boscosas, con vegetación natural y 
al ser privilegiadas de contar con una gran extensión de páramos cuenta con diversas vertientes de 
agua como: Quebradas entre las cuales se encuentran: Potrero nuevo, Azares, Las Estacas, El 
corazón, El Salado, El Torno, Cuvi, La Máquina Vieja, Moyal, San José, San Bartolo, Tabiro, 
Collagal, Turucucho, Machay, San Jorge, El Pilón; también se puede contar con la presencia de 
varios ríos que nacen en la parte alta de la Parroquia, provenientes del páramo que se encuentra en 
las faldas del cerro FuyaFuya entre los cuales podemos citar los siguientes: Río Santa Bárbara, Las 
Amarillas, Turucucho, río Piganta, río Mojanda Grande y río Mojandita, las cuales abastecen de 
agua para consumo humano a la población; y agua de riego para la producción agropecuaria, cabe 
destacar que las fuentes de agua no solo abastecen el consumo de la Parroquia, sino que además 
abastecen de este recurso vital a las Parroquias vecinas como Perucho, Puéllaro, y Chavezpamba, 
mismas que no poseen fuentes hídricas en sus territorios. 
 
2.5. SUELO 
 
La Parroquia Atahualpa se caracteriza por poseer diferentes tipos de suelo, de acuerdo a su altura, 
lo que facilita al sector agrícola, ya que se pueden cultivar gran variedad de productos, así como el 
desarrollo de diferentes tipos de actividades, como la ganadera. 
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2.5.1. Suelo Arenoso 
 
En la parte baja de la parroquia, contienen del 60% al 80% de sílice y arena, provenientes de 
diferentes factores como la descomposición de las rocas, tienen una coloración gris y amarillenta su 
característica fundamental es que no retienen el agua, ni los compuestos orgánicos; por lo que es 
necesario irrigarlos para evitar la sequía y abonarlos constantemente para dotarlos de gran cantidad 
de energía para que esos suelos puedan ser utilizados en actividades agrícolas y ganaderas. 
 
Pese a sus características negativas estos suelos son aptos para el crecimiento de centeno, olivo y 
plantas silvestre como sigsigs, helechos, retamas, aguacate, chirimoya, camotes y zanahoria blanca, 
etc. 
 
Por el espacio que existente entre sus partículas y moléculas, estos terrenos son débiles y flojos: por 
este motivo se debe añadir tierra pantanosa (arcilla) y materiales orgánicos que permitan estancar el 
agua y las sustancias minerales.   
 
Conviene agregar compuestos calcáreos sobre todo en la época de verano, y abonar con restos 
vegetales, estiércol, y algunas partículas pequeñas de minerales. Es por esta razón que muchas de 
las familias han decidido sembrar leguminosas como: fréjol, alfalfa, y arveja, por cuanto a sus 
raíces se adhieren  bacterias nutrificantes que fijan el nitrógeno en el suelo. 
 
 
2.5.2. Suelo Humífero 
 
Se reconoce por su color café oscuro; son terrenos muy  productivos ya que contienen 10  y el 15 % 
de humus y que conservan el calor y el agua  y lo reparten uniformemente.  
 
Su característica es que son esponjosos y fértiles, en ellos se realiza cualquier tipo de cultivo, 
dependiendo del sector donde estén ubicados en la parte baja de la parroquia se puede sembrar 
productos de clima cálido como aguacate, chirimoya, camote, fréjol, naranja, mandarina, limón 
entre otros; y si está ubicado en la parte alta de la parroquia en estos se pueden sembrar otros 
productos de clima frío como son papas, habas, mellocos, trigo, cebada, trigo, oca, mashua, quinua, 
entre otros. 
 
La acidez de este suelo es contrarrestada agregando gran cantidad de cal apagada o cenizas. 
Cuando la cantidad de humus es alta, se debe remover a la tierra para evitar que se endure. 
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2.5.3. Suelo Calcáreo 
 
Son poco productivos y de color blanquecino, su contenido de material calcáreo de del 30% y 40%. 
Estos suelos casi siempre son estériles, con poca vegetación. Su escasa capa laborable necesita 
vegetación para evitar el aflojamiento y la consecuente erosión. Su constitución normal es alcalina. 
 
2.6. CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 
 
La Parroquia no cuenta con una estación meteorológica, razón por la que, los datos obtenidos 
corresponden  a la Estación del INAHMI ubicada en la comunidad de Tomalón, Parroquia La 
Esperanza.  
 
De acuerdo a los técnicos de esta institución, la validez de la información está sobre un radio de 40 
Km, razón por lo cual, la información es pertinente para nuestra área de estudio9. 
 
 
2.6.1. Temperatura 
 
Los datos de temperatura muestran  que existen un comportamiento estable, con ligeras variaciones 
que van de 1 a 2 grados centígrados, la temperatura promedio  para los últimos 9 años es de 14,76 
grados. 
 
 
 
 
 
                                                           
9Gobierno Parroquial de Atahualpa Plan de Ordenamiento Territorial 2010, Estudios de factibilidad de 
Proyectos. 
 2.7. ANÁLISIS DE PROBLEMAS  
2.7.1. 
PROCESO DE DEGRADACIÓN DEL SISTEMA DE VIDA Y DEL MEDIO AMBIENTE
CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL: DEL AGUA, 
SUELO Y AIRE POR EL 
USO EXCESIVO DE 
QUÍMICOS
NO EXISTE 
CONTROL DE 
PLAGAS - BAJA 
PRODUCCIÓN
FALTA DE 
APLICACIÓN DE 
NORMAS Y 
POLÍTICAS 
AMBIENTALES
CAPACITACIÓN 
DEFICITARIA EN 
TÉCNICAS DE 
CULTIVO
DEFICIENTE 
ORGANIZACIÓN EN 
PROCESOS 
PRODUCTIVOS (USO 
DE PLAGUICIDAS, 
ETC)
DETERIORO DEL 
MEDIO AMBIENTE 
Y DE LA SALUD DE 
LA POBLACIÓN
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ÁRBOL DE PROBLEMAS SISTEMA FÍSICO – AMBIENTAL
PÉRDIDA DE LA 
BIODIVERSIDAD, 
EXTINXIÓN DE 
ESPECIES NATIVAS
ZONAS  ECOLÓGICAS 
- AMBIENTALES 
DESPROTEGIDAS, 
DEFORESTACIÓN
SE IMPLANTAN 
CULTIVOS EN 
ZONAS DE 
PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA
FALTA DE 
CONTROL 
AMBIENTAL  DE 
LOS ORGANISMOS 
COMPETENTES
PERMANEN
TE QUEMA 
DE 
BOSQUES Y 
PÁRAMOS
ZONAS DE 
PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA 
EN MANOS 
PRIVADAS 
(CONCESIÓN 
DEL AGUA A 
HIDROELÉCT
RICA OZONO)
DESTRUCCIÓN Y 
PÉRDIDA DE LA FLORA 
Y FAUNA DEL SECTOR
INUNDACIONES SIN 
CONTROL POR FALTA DE 
ZANJAS DE DRENAJE
IMPACTOS NEGATIVOS AL 
MEDIO AMBIENTE 
OCASIONADOS POR LOS 
POBLADORES DE LA 
PARROQUIA
FRAGMENTACIÓN 
DE ECOSISTEMAS 
ECOLÓGICOS  -
AMBIENTALES
 
 
 2.7.2. ÁRBOL DE OBJETIVOS, SISTEMA ECOLÓGICO 
 
 
 
CONSERVAR DE FORMA SUSTENTABLE EL SISTEMA DE VIDA Y DEL MEDIO AMBIENTE
CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL CON EL USO DE 
ALTERNATIVAS ECOLÓGICAMENTE 
RESPONSABLES
CONTROLAR LAS 
PLAGAS - ALTA 
PRODUCCIÓN
APLICAR LAS 
NORMAS Y 
POLÍTICAS 
AMBIENTALES EN 
EL SECTOR
CAPACITAR A LA 
POBLACIÓN EN 
TÉCNICAS DE 
CULTIVO
ORGANIZAR 
EFICIENTEMENTE LOS 
PROCESOS 
PRODUCTIVOS (USO 
DE PRODUCTOS 
NATURALES)
IMPEDIR EL 
CRECIMIENTO 
FRONTERA 
AGRÍCOLA
PRESERVAR EL MEDIO 
AMBIENTE Y MEJORAR LA 
SALUD DE LA POBLACIÓN
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– AMBIENTAL
CONSERVAR LA 
BIODIVERSIDAD Y 
ESPECIES NATIVAS
PROTEGER LAS ZONAS  
ECOLÓGICAS - AMBIENTALES, 
FORESTACIÓN
DE LA 
LOGRAR UN 
EFICIENTE 
CONTROL 
AMBIENTAL  DE 
LOS 
ORGANISMOS 
COMPETENTES
EVITAR LA 
QUEMA DE 
BOSQUES Y 
PÁRAMOS
CONTROLAR 
EFICIENTEME
NTE  LAS 
ZONAS DE 
PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA 
EN MANOS 
PRIVADAS
PRESERVAR LA FLORA Y 
FAUNA DEL SECTOR
CONSTRUIR ZANJAS DE 
DRENAJE PARA EVITAR 
INUNDACIONES
CONCIENCIAR A LA 
POBLACIÓN DE LOS 
IMPACTOS NEGATIVOS 
QUE OCASIONAN AL 
MEDIO AMBIENTE
PRESERVAR LOS 
ECOSISTEMAS 
ECOLÓGICOS  -
AMBIENTALES
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2.7.3. RESUMEN DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
       SISTEMA FÍSICO AMBIENTAL 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS CAUSAS EFECTOS 
 
Vertientes contaminadas con desechos 
líquidos arrojados por las florícolas aledañas 
y desechos de la población. 
RECURSO AGUA 
• Florícolas no cumplen con normas y 
políticas ambientales (no tienen planta de 
tratamiento de aguas residuales)  
• Población descarga aguas servidas a las 
quebradas y ríos por falta de 
alcantarillado o alternativas de 
tratamiento de aguas residuales. 
• Población no cuenta con alternativas de 
reciclaje de basura. 
 
 
• Deterioro del Medio Ambiente y de la 
salud de la población. 
• Recursos hídricos contaminados 
• Pérdida de biodiversidad en ríos y 
quebradas. 
 
Contaminación del suelo por el uso excesivo 
e inadecuado de químicos (pesticidas, 
abonos y plaguicidas) y por los desechos que 
genera la población 
RECURSO SUELO 
• Falta de aplicación de normas y políticas 
ambientales. 
• Deficiente organización en procesos 
productivos (uso de plaguicidas, 
pesticidas, etc.) 
• La población no cuenta con capacitación 
en técnicas de cultivo. 
• No existe control de plagas, baja 
producción cualitativa y 
cuantitativamente deficitaria. 
 
• Deterioro del Medio Ambiente y de la 
salud de la población. 
• Desgaste de los nutrientes del suelo. 
Aceleración del proceso de erosión del 
suelo e infertilidad del mismo. 
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Zonas Ecológicas– ambientales 
desprotegidas  
Deforestación 
CAPITAL NATURAL 
• Falta de control ambiental de los 
organismos competentes. 
• Se implementan cultivos en zonas de 
protección ecológica. Crecimiento de la 
frontera agrícola. 
• Permanente quema de bosques y 
páramos. 
• Zonas de protección ecológica en manos 
privadas (Concesión del agua a 
Hidroeléctrica Ozono). 
 
• Pérdida de la biodiversidad. 
• Extinción de especies nativas. 
 
Deslaves, erosión hídrica por escorrentías 
altas. 
 
Impactos negativos causados por eventos 
naturales: sismos y erupción volcánica 
RIESGO Y SEGURIDAD 
• Grandes cantidades de lluvia, que afectan 
al medio ambiente. 
• Falta de obras de protección para mitigar 
impactos causados por eventos naturales 
(pequeños diques, manejo del agua lluvia, 
control del agua lluvia, cunetas de 
coronación, etc.) 
 
 
• Población vulnerable ante desastres 
sociales. 
• Pérdida de la biodiversidad. 
•  Fragmentación de ecosistemas. 
Destrucción y pérdida de la biodiversidad 
(flora y fauna) 
BIODIVERSIDAD 
• Inundación sin control por falta de zanjas 
de drenaje. 
• Impactos negativos al medio ambiente 
ocasionados por los pobladores de la 
Parroquia. 
 
Fragmentación de Ecosistemas Ecológicos – 
Ambientales. 
 
FUENTE: Gobierno Parroquial Atahualpa, Plan de Ordenamiento Territorial, AÑO: 2010 
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2.7.4. MATRIZ FODA 
SISTEMA FÍSICO AMBIENTAL 
RECURSO AGUA 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
La Parroquia Atahualpa 
cuenta con abundantes 
recursos hídricos. 
Vertientes contaminadas con 
desechos líquidos arrojados por las 
florícolas y desechos de la 
población. 
Población descarga aguas servidas 
a las quebradas y ríos por falta de 
alcantarillado o alternativas de 
tratamiento de aguas residuales. 
Población no cuenta con 
alternativas de reciclaje de basura. 
Falta de aplicación de 
normas y políticas 
ambientales. 
 
Los planes de desarrollo 
promueven el fortalecimiento de la 
protección ambiental. 
Existencia de programas y 
recursos financieros de 
organismos nacionales para apoyar 
a las actividades que ayuden a la 
protección de fuentes hídricas. 
Existen instituciones que están 
dispuestas en apoyar proyectos 
que ayuden a recuperar las fuentes 
hídricas. 
 
 
Concesión del agua a empresas 
privadas (hidroeléctrica ozono). 
Que no se concreten los 
planes de desarrollo. 
RECURSO SUELO 
 
La Parroquia, cuenta con 
suelos ricos en minerales y 
nutrientes. 
 
Contaminación del suelo por el 
uso excesivo e inadecuado de 
químicos (pesticidas, abonos y 
plaguicidas) y por los desechos 
que genera la población  
Falta de aplicación de normas y 
 
Existe el apoyo de instituciones 
públicas y privadas a que se 
realice un Estudio y Clasificación 
Agrologica de Suelos. 
Existencia de nuevas tecnologías 
en beneficio del recurso suelo y 
 
Que exista desinterés por los 
problemas ambientales de 
algunas autoridades. 
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políticas ambientales. 
Deficiente organización en 
procesos productivos (uso de 
plaguicidas, pesticidas, etc.) 
La población no cuenta con 
capacitación en técnicas de 
cultivo. 
No existe control de plagas, 
baja producción cualitativa y 
cuantitativamente 
deficitaria. 
para mejorar la producción. 
Capacitación permanente mediante 
entidades públicas. 
El Ministerio De Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 
tienen  como objetivos 
primordiales contribuir y 
promover el desarrollo sostenible a 
través de la formulación y 
adopción de las políticas, planes, 
programas, proyectos y regulación 
en materia ambiental, recursos 
naturales renovables, uso del 
suelo, ordenamiento territorial, 
agua potable y saneamiento básico 
y ambiental, desarrollo territorial y 
urbano 
 
CAPITAL NATURAL 
 
La Parroquia posee los 
Bosques Protectores 
(PIGANTA y  MOJANDA 
GRANDE) así como los 
páramos de MOJANDA 
GRANDE y MOJANDITA 
Carencia de educación sobre: 
conservación ambiental. 
Deforestación por parte de la 
población. 
Crecimiento de la frontera 
agrícola. 
Zonas ecológicas – 
 
Posibilidad de aplicar a programas 
gubernamentales de conservación 
(Socio Bosque). 
Ecoturismo responsable. 
 
 
Invasión de zonas ecológicas 
por gente de otras 
Parroquias. 
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ambientales desprotegidas. 
Variedad de Pisos Climáticos No se aprovecha correctamente la 
ventaja que posee sobre las 
Parroquias aledañas. 
Capacidad científica 
tecnológica pública y  
privada para la gestión 
ambiental. 
El MAGAP no apoye con 
estudios y capacitación de 
aprovechamiento de 
variedad de pisos y su  
conservación. 
Excelente ubicación 
estratégica 
Escasa gestión de trabajo con las 
Parroquias aledañas. 
Alianzas estratégicas 
Parroquiales en  planes de 
desarrollo 
Ministerios no cumplan con 
los recursos que deben ser 
designados para 
cumplimiento de los Planes 
de Desarrollo y 
Ordenamiento territorial 
participativos. 
 
 
 
 
 
 
 
BIODIVERSIDAD 
 
La Parroquia cuenta con una 
amplia biodiversidad. 
No se aprovecha la biodiversidad 
existente. 
Desconocimiento de la 
biodiversidad de la Parroquia. 
Sobre explotación de los recursos 
naturales. 
Permanente quema de 
paramos y bosques; no existe 
control por parte de las 
autoridades. 
 
El Ministerio De Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 
tienen  como objetivos 
primordiales contribuir y 
promover el desarrollo sostenible a 
través de la formulación y 
adopción de las políticas, planes, 
programas, proyectos y regulación 
en materia ambiental, recursos 
naturales renovables, uso del 
 
Que prevalezca los intereses 
económicos ante el interés 
ambiental. 
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suelo, ordenamiento territorial, 
agua potable y saneamiento básico 
y ambiental, desarrollo territorial y 
urbano,  
Campañas de conservación 
promovidas por el Consejo 
Provincial. 
Políticas de control ambiental con 
el plan de reforestación y 
restauración ecológica, concebida 
en el Plan de ordenamiento de la 
Provincia. 
 
Población con  conciencia 
ambiental 
Insuficiente  educación sobre la 
problemática ambiental en ciertos 
sectores 
Campañas de conservación. 
Sociedad consiente de la 
problemática ambiental. 
Interés económico, sobre el valor 
humano 
Riesgo de deterioro de las 
comunidades ubicadas aguas 
abajo por la contaminación 
de las florícolas. 
 
FUENTE: Gobierno Parroquial Atahualpa, Plan de Ordenamiento Territorial, AÑO: 2010 
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2.8. Población 
 
El crecimiento demográfico de la Parroquia de Atahualpa en los períodos comprendidos entre los 
años 1962 y 1974, no presenta variaciones significativas, se mantiene una población total promedio 
de 2240 habitantes.  
 
A partir del año 1982 hasta el 2001, se ha evidenciado un decrecimiento de alrededor 200 
habitantes lo que significa en un 9.8% con respecto al censo realizado en 1990, la principal causa 
se debe a la migración de la población del campo a la ciudad así como también al exterior 
especialmente a Italia y España, debido a la ausencia de fuentes de trabajo en el país.   
 
En base a datos del INEC y la información dada por los pobladores se estima que a partir del año 
2005 la migración se redujo drásticamente y que se comienza a registrar un crecimiento positivo 
con tasas de alrededor de 2,7%. 
 
Si se confrontan los datos del  Censo de Población y Vivienda de 1990  con los del Censo del 2001, 
se puede  asumir que la población de la Parroquia Atahualpa en 11 años disminuye (201 
habitantes), tendencia de decrecimiento que se mantiene hasta el año 2005. 
 
 
2.8.1. Distribución Espacial de la Población 
 
Según el Censo del año 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Censos,  registra en la 
Parroquia Atahualpa una población total de 1901 habitantes,  que se distribuyen a lo largo de los 
73,49 Km2 de la superficie Parroquial. 
 
La población total de la parroquia se encuentra distribuida en 940 habitantes que representa el 
49.45% de la población total que se encuentra ubicada en la cabecera parroquial integrada por 
cinco barrios San Francisco, El Progreso, El Triunfo, Las Palmeras y El Astillero y 961 en la zona 
rural integrada por ocho Barrios San Vicente, Tinajillas, Santa Marianita, San José, Piganta, El 
Moyal, Mojandita y Mojanda Grande que representa el 50.55%; es importante destacar que en la 
Parroquia existe prácticamente equilibrio entre la población urbana y la rural (49,45 % para la 
población urbana y 50,55 % para la población rural). 
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2.8.2. Población Económicamente Activa 
 
2.8.2.1. Trabajo y Empleo 
 
En la Parroquia de Atahualpa, la principal actividad económica es la producción agrícola y 
ganadera aproximadamente 6 de cada 10 trabajadores se dedican a la  producción agrícola y 
ganadera, siendo la actividad ganadera la que genera mayores fuentes de trabajo y réditos 
económicos, con la producción de leche, ocupando alrededor del 10.11 %  de la población, 
seguidas por la actividad florícola, pues existe una empresa grande en la Parroquia y tres alrededor 
de la Parroquia, que ocupan el primer lugar en fuente de empleo ocupando el 73.53%, entre mano 
de obra calificada y no calificada,  sin embargo se debe tomar en cuenta que este sector es la 
principal fuente generadora de empleo a nivel de la Zona Norcentral.   
 
Cabe señalar que en las actividades agrícolas y ganaderas la mayor parte de los propietarios o 
ganaderos son de la tercera edad, quienes buscan día a día una manera de vivir y de conseguir una 
fuente de ingresos que les permita vivir de una manera digna, pudiendo solventar los gastos 
alimentación, salud y educación.   
 
La producción agrícola, siendo la principal actividad que impera en la parroquia ocupa el tercer 
lugar de importancia en la generación de recursos económicos y en el ámbito ocupacional, ya que 
lamentablemente no existe un mecanismo de comercio que permita la venta de la producción hacia 
mercados en las ciudades, por un lado está la falta de organización entre los productores y por otro 
lado la falta de apoyo por parte de organismos y entidades gubernamentales, por lo que representan 
réditos económicos muy bajos, la poca actividad agrícola que se realiza en la parroquia es 
básicamente para consumo propio de las familias y no genera rentabilidad ya que no se produce 
para comercializar. 
 
Sin embargo Atahualpa tiene un gran potencial que a futuro se podría explotar en la actividad 
turística que es una importante actividad que  generará empleo, siempre y cuando exista inversión 
de afuera y  que exista capacitación en servicios turísticos y hoteleros, seguidos puede darse amplia 
posibilidades de crecimiento con tomar en cuenta otras actividades como: avícolas, orcinas, 
piscícolas y actividades de crianza de animales menores, ya que solo unas pocas familias se 
dedican a esta actividad económica y se considera rentable. 
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2.8.2.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE GENERAN EMPLEO EN LA PARROQUIA ATAHUALPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD
ES 
ECONÓMIC
AS 
GENERADO
RAS DE 
EMPLEO 
PORCEN
TAJE DE 
GENERA
CIÓN DE 
EMPLEO 
ESPECIALI
ZACIÓN DE 
LA MANO 
DE OBRA 
SITIOS 
DONDE 
TRABAJAN 
(MIGRACIÓN 
LABORAL). 
CONDICIONE
S DE AUTO 
EMPLEO. 
SITUAC
IÓN 
DEL 
COMER
CIO 
PROBLEMAS DETECTADOS 
Florícola  73.53% Calificada y 
no calificada 
Interior de la 
Parroquia 
Dependiente e 
independientes 
Formal e 
informal 
 Los trabajadores no reciben los 
implementos de seguridad física de trabajo, 
debido a que trabajan con químicos tóxicos 
de alto nivel de riesgo a la salud de los 
trabajadores. 
Ganadería  10.11 % Calificada y 
no calificada 
Interior de la 
Parroquia Independientes 
Formal e 
informal 
Limitada producción agropecuaria. 
Producción agrícola de baja calidad  
Distribución inadecuada del agua de riego 
para la producción agrícola y ganadera. Agricultura  9.19 % 
Calificada y 
no calificada 
Interior de la 
Parroquia Independientes 
Formal e 
informal 
Turismo  
2.48 % (25 
turistas por 
mes) 
Calificada y 
no calificada 
Interior de la 
Parroquia Independientes informal 
Infraestructura deficitaria para la actividad 
turística. 
Ausencia de vías y dificultad de acceso a 
lugares turísticos.  
Falta de capacitación para la gestión 
turística 
Frutícola  2.30 % Calificada y 
no calificada 
Interior de la 
Parroquia Independientes informal 
Limitada producción frutícola. 
Producción frutícola de baja calidad 
Distribución inadecuada del agua de riego. 
Comercio 1.10 % (12 
negocios) No calificada 
Interior de la 
Parroquia Independientes informal 
La población tiene dificultad para acceder a 
créditos para proyectos productivos. Avícola 0.74 % 
Calificada y 
no calificada 
Interior de la 
Parroquia Independientes informal 
Piscícola 0.55 % Calificada y 
no calificada 
Interior de la 
Parroquia Independientes informal 
Fuente:Gobierno Parroquial de Atahualpa  Plan de Desarrollo y Ordenamiento TerritorialAño: 2010 
 2.8.2.1.1. ACTIVIDADES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPALES ACTIVIDADES
FLORÍCOLA  73.53 %
GANADERÍA  10.11 %
AGRICULTURA  9.19 %
TURISMO  
2.48 % (25 
turistas por 
mes) 
FRUTÍCOLA  2.30 %
COMERCIO  
1.10 % (12 
negocios)
AVÍCOLA  0.74 %
PISCÍCOLA  0.55 %
Fuente: Gobierno Parroquial de Atahualpa Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
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 GENERADORAS DE EMPLEO DE ATAHUALPA
 
 
 
 
 
 
 
 
           Año: 2010
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Floricola
Ganadería
Agricultura
Turismo
Frutícola
Comercio
Avícola
Piscícola
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2.9. ÁMBITO ECONÓMICO 
 
El ámbito económico de la Parroquia en su mayor parte se constituye en el factor productivo, 
alrededor del 80% de la población se dedica principalmente a la agricultura y ganadería, 
predominando la ganadería con la producción de leche que se lleva a cabo principalmente en la parte 
alta de la Parroquia donde se encuentran ubicados los Barrios Mojanda Grande, Mojandita, El Moyal y 
Piganta mismos que están ubicados en la zona Rural de la Parroquia; los ganaderos que se dedican a 
esta actividad  son proveedores directos de la empresa multinacional Nestlé produciendo alrededor de 
unos 30 a 40 litros de leche en promedio al día por ganadero, el precio de este producto fluctúa entre 
0.39 a 0.42 centavos de dólar, percibiendo un ingreso al mes de alrededor de $480, (dólares 
americanos), por familia. 
 
En los años 80 y 90 predominaba  la agricultura en la Parroquia ya que no solo se producía para 
consumo personal sino también para expender a los mercados fuera de la parroquia, de productos 
agrícolas como son: trigo, cebada, habas, maíz, papas, mellocos entre otros, eran comercializados en el 
mismo sitio de la producción ya que acudían comerciantes que adquirían los productos a muy buen 
precio para luego comercializarlos en la ciudad de Quito y Otavalo: pero  con el paso del tiempo y 
debido a la falta de compromiso por los Gobiernos de turno se ha visto afectado este sector, al permitir 
el ingreso y fortalecer la importación de estos productos desde países vecinos, lo que ha ocasionado 
que las familias que se dedicaban a esta actividad, se vean obligados a desistir de la producción 
agrícola ya que los precios de los productos bajaron y los réditos económicos que se obtenían cuando 
había la posibilidad de expenderlos no alcanzaban a cubrir los costos de  producción de los mismos. 
 
El sector rural al cual pertenece la Parroquia, por años ha sido desatendido por el Gobierno Central y 
los Organismos Públicos, puesto que no se ha invertido mayormente en servicios básicos, salud y 
educación. 
 
A partir del año 2000 en adelante, poco a poco y gracias a la gestión de líderes parroquiales, se puede 
observar un gran avance en el desarrollo de la parroquia, entre otras cosas,  se ha logrado conseguir el 
apoyo de entidades y organismos gubernamentales que se han preocupando de dotar de los servicios 
básicos a la parroquia; así se puede mencionar que se ha implementado ya el alcantarillado a los 
barrios ubicados aún en el sector urbano de la parroquia que no contaban con este servicio necesario, 
quedando hasta la presente fecha desatendidos de servicios básicos indispensables los ocho Barrios 
restantes que están ubicados en el sector rural de la parroquia. 
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2.9.1. Agricultura 
 
En la Parroquia, existen alrededor de 1.275 hectáreas potencialmente aptas para la actividad 
agropecuaria, divididos de la siguiente manera:  
 
Pastos cultivados     49%  
Cultivos permanentes     32%  
Cultivos transitorios    19%  
Cultivos familiares para consumo  20%  
 
 
En lo que se refiere al número de UPAS, el 94% de los productores tienen cultivos permanentes, el 
64% de ellos cultivos transitorios, y; el 53% de las UPAS tienen pastos para uso ganadero, entre otros. 
 
El 44% de los productores de  Atahualpa; es decir, 212 UPAS tienen un sistema de producción 
compuesto de la siguiente manera: 300 has de hortalizas, leguminosas y legumbres, crianza de 
animales pequeños (gallinas, cuyes, chanchos, entre otros); y una  superficie que representa el 76% de 
pastos para la ganadería  lechera y carne, en pequeñas extensiones de tierra; lo cual significa que las 
granjas integrales y la ganadería es lo más representativo de la zona.   
 
Para la explotación del Eco Turismo, existen 2.650 has, de igual forma existen 32 has de huertos 
frutales, 212 has de papa, 106 has de trigo y 106 has de granos. 
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2.9.1. Superficie Plantada, Desarrollo Comunitario  
Sustentable Atahualpa 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
El 99% de la superficie de las UPAS de la Parroquia Atahualpa, son propiedades individuales (675 has 
/ 212 UPAS), de las cuales el 98% tienen título de propiedad; el 6% es de tenencia mixta o 
comunitaria, el 2% es ocupada sin título y el resto es arrendada u otra forma de tenencia de la tierra. 
 
Esta información permite ver que la condición jurídica y las formas de tenencia de la tierra en la 
Parroquia de Atahualpa, garantizan la ejecución de cualquier iniciativa de apoyo a las comunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARROQUIA ATAHUALPA 
Superficie plantada (ha) 
FRUTALES 
2%
VERDURAS 
HORTALIZAS 
18%
GANADERIA 
41%
ANIMALES PEQUEÑOS
21%
CEREALES 
6% 
GRANOS 
4% 
TUBERCULOS 
8%
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2.9.1.1. Número de UPAS, Comunidad Atahualpa 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
2.9.2. Ganadería 
 
Como se mencionó anteriormente, la ganadería es una parte esencial y fundamental en la economía de 
las familias de la Parroquia Atahualpa, ya que gran parte de la Población se dedica a esta actividad. 
 
Del total de ganado vacuno de la zona, el 50% de ellos es declarado como mestizo sin registro; el 23% 
es de raza criolla, y el 27% del ganado es de producción de leche. Existen también  el ganado porcino 
predomina la raza criolla con el 82%.  
 
También se registra la existencia de gallos, gallinas y pollos en la cantidad de 2.500 animales, así 
como la producción de unos 4.400 huevos de campo. En menor proporción también la población de la  
Comunidad Atahualpa tiene patos y pavos en un número aproximado de 550 aves. Criadero de cuyes 
en un número aproximado de 620, de raza criolla.  
 
 
 
 
TUBERCULOS 
15%
ANIMALES PEQUEÑOS
17%
GANADERIA 
36% 
GRANOS 
9%
FRUTAS 
5%
VERDURAS Y HORTALIZAS 
11% 
CEREALES 
7%
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2.10. ÁMBITO DE SERVICIOS BÁSICOS 
 
Atahualpa, cuenta con casi el 50% de cobertura en servicios básicos, mismos que han venido 
implementando a la parroquia al desarrollo.  
 
2.10.1. Energía Eléctrica 
 
La Parroquia de Atahualpa se incorpora a la red nacional de energía eléctrica en 1970, este servicio 
básico es cualitativamente deficitario, se caracteriza por permanentes cortes de energía y variaciones 
de voltaje, el servicio de energía eléctrica tiene una cobertura total del 100%, en la cabecera Parroquial 
del asentamiento urbano, esto es en los barrios: el Astillero, Las Palmeras, el Progreso, el Triunfo, y 
San francisco. 
 
El servicio de energía eléctrica tiene una cobertura parcial, que va desde el 80% hasta un 95%, en los 
barrios: el Moyal, Mojanda, Mojandita, Piganta, Santa Marianita, San José, San Vicente y Tinajillas, 
que corresponden a la zona rural de la Parroquia, existen ciertos domicilios que se encuentran alejados 
de los asentamientos poblacionales lo que dificulta la extensión de red eléctrica. 
 
2.10.1.1. Alumbrado Público 
 
En la cabecera Parroquial de Atahualpa, el servicio de alumbrado público tiene una cobertura total del 
90%, en la parte central del asentamiento urbano, esto es en los barrios: el Astillero, el Progreso, el 
Triunfo, las Palmeras y San Francisco.  En los barrios que están ubicados en la zona rural de la 
Parroquia como Tinajillas, San Vicente, San José, Santa Marianita, Piganta, El Moyal, Mojandita, 
Mojanda Grande;  disponen de un servicio parcial,el servicio de alumbrado público tiene una 
cobertura parcial, que va desde un 10% hasta 25%. 
 
Cabe resaltar que aún cuando los servicios públicos han mejorado notablemente, en el caso del 
servicio de energía eléctrica tiene una cobertura limitada, y no cuenta con el mantenimiento adecuado 
en lo que se refiere a lámparas, por lo que en muchos lugares donde existe alumbrado público no 
existe el cambio de lámparas, además de la existencia de  permanentes cortes de energía, sin embargo 
el Gobierno Parroquial constantemente realiza las gestiones para que se dé el respectivo 
mantenimiento a las redes sin tener respuesta positiva por parte de la empresa. 
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2.10.2. Agua Potable 
 
La Parroquia Atahualpa se caracteriza por contar con diversas vertientes de agua, recurso que es 
utilizado para la canalización mediante tuberías a tanques de clorado donde se da le respectivo 
tratamiento, antes de ser distribuidas por medio de las tuberías a las viviendas de la parroquia para 
consumo humano, sin que este servicio sea suministrado a la totalidad de la parroquia, básicamente se 
lo realiza alrededor de 440 usuarios en la zona urbana, quedando fuera de este servicio todos los 
barrios pertenecientes al sector rural. 
 
En la actualidad se requiere de un estudio técnico integral de captación, distribución y potabilización, 
ya que hay que destacar que no toda la parroquia cuenta con el servicio de agua potable en su 
totalidad, quedando los Barrios que están ubicados en la zona rural conformados por cuatro de los 
trece Barrios que integran la Parroquia sin este servicio como son Piganta que es el Barrio que ocupa 
el segundo lugar en población y el primero en extensión, seguido por los Barrios ubicados en las partes 
altas donde nace justamente este líquido vital, como son Mojanda Grande, Mojandita y El Moyal, sin 
embargo la comunidad se ha organizado conformando unas juntas de agua para abastecer a la 
población de este líquido vital que es tan importante para la vida y el desarrollo humano y 
lamentablemente aunque son de estos barrios donde están ubicadas las fuentes hídricas, la población 
no ha recibido la atención por parte del Municipio, para establecer una cobertura a los barrios 
periféricos. 
 
La cabecera Parroquial de Atahualpa no dispone de fuentes de captación de agua para consumo 
humano, cuenta con tanques donde se clorifíca y es distribuida a través de mangueras, éstos fueron 
construidos con el apoyo de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento del 
Distrito Metropolitano de Quito, (EPMAPS), empresa que hasta la actualidad se encuentra 
administrando y dando mantenimiento permanente a la red de agua potable. 
 
 
2.10.3. Recolección de Basura 
 
En la Parroquia el servicio de recolección de desechos sólidos lo desarrolla la Municipalidad del 
Distrito Metropolitano de Quito mediante la Empresa Metropolitana de Aseo, lo realiza con una 
cobertura parcial y una frecuencia semanal, la que resulta insuficiente. Al no disponer de vertederos de 
basura locales, se traslada los desechos a los vertederos del DMQ mediante un largo recorrido. 
El servicio de recolección de basura tiene una cobertura total del 100%, en la parte central del 
asentamiento urbano, esto es en los barrios: el Astillero, el Progreso, el Triunfo, las Palmeras, San 
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francisco, San Vicente; quedando sin cobertura los barrios ubicados en la parte rural de la parroquia 
como son: Mojanda, Mojandita, El Moyal, Piganta, Santa Marianita, Tinajillas y San José. 
Atahualpa dispone del servicio municipal de barrido de calles, solo en una parte del área urbana de la 
Parroquia es decir son beneficiarios los Barrios El Progreso, El Triunfo, y parte del Barrio Las 
Palmeras, por lo que el resto de la cabecera parroquial se encuentra sin este servicio, mientras que en 
la parte de la zona rural de la Parroquia no dispone del servicio barrido de calles y de recolección de 
basura 
 
Situación que ha ocasionado que las familias en sus hogares han venidoseparando la basura, los 
desechos orgánicos de los inorgánicos, utilizando los desechos orgánicos en alimentación de animales 
domésticos como chanchos, cuyes, conejos, gallinas y otros desechos orgánicos que no son 
aprovechables  son desperdicios ubicados en los terrenos a cielo abierto que luego de pasar por un 
proceso de descomposición se convierten en abono para los terrenos.  
 
2.10.4. Telefonía 
 
La cobertura de telefonía fija en la Parroquia Atahualpa es: el 41.67% de la Parroquia posee cobertura, 
en la zona urbana de la parroquia en los barrios de El Astillero, Las Palmeras, El Triunfo, El Progreso, 
San Francisco, los Barrios Tinajillas, San Vicente, El Moyal y Mojandita cuentan con una cobertura 
del 33.33%; quedando sin contar con este servicio básico e indispensable los Barrios de San José, 
Santa Marianita, Piganta y Mojanda. 
 
Sin embargo la cobertura del servicio de telefonía celular es del 100% para todo el territorio; sin 
embargo en tiempos de lluvia o neblina el servicio es deficiente, ya que las operadoras como claro, 
movistar y alegro (CNT), han realizado una gran inversión en la ubicación de antenas, en zonas 
específicas que cubre a toda la parroquia, la cobertura de servicio celular rara vez se ve afectado por la 
presencia de lluvia o neblina.   
 
La Parroquia Atahualpa tiene una cobertura parcial del servicio de Internet, siendo un aspecto negativo 
para el desarrollo de la sociedad, sin embargo a inicios del  año 2011 a inicios el Gobierno Parroquial 
de Atahualpa, realizó un convenio de cogestión con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 
invirtiendo un importante rubro en compra e instalación de equipos de alta tecnología, para tener 
acceso al servicio de internet de calidad, este servicio es suministrado a las instituciones públicas, 
como son: El Gobierno Parroquial, las Escuelas Honorato Vásquez, Ciudad de Macará, El Colegio 
Prócer Antonio Aguirre, El Centro de Educación Inicial Atahualpa, la Unidad de Policía Comunitaria, 
Tenencia Política, Registro Civil, dejando una conexión, abierta para el parque central donde todo el 
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público puede acceder al servicio de internet con su computador portátil ya que el servicio es 
ilimitado. 
Gracias a la gestión realizada por el Gobierno Parroquial, se logró conseguir la instalación de un 
Infocentro Comunitario gracias a la inversión realizada por el Gobierno de la Provincia de Pichincha, 
con el Ministerio de Telecomunicaciones actualmente este Infocentro que está al servicio de la 
comunidad, funciona en la edificación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Progreso Cía. Ltda.; 
desde donde también a la vez se realizan capacitaciones para jóvenes, adultos y niños, el servicio está 
orientado a toda la comunidad y es totalmente gratuito. 
 
Este servicio se ha implementado con la visión de propiciar el desarrollo, ya que el equipamiento que 
brinda tiene equipamiento como: cabinas telefónicas máquinas para internet, a la es responsabilidad 
del Administrador del centro realizar capacitaciones constantes para que la comunidad pueda tener 
acceso a la tecnología. 
 
En la Parroquia también existen centros de cómputo los mismos que al momento son insuficientes, los 
pocos que existen están ubicados en el centro poblado, no tienen suficientes máquinas para abastecer a 
la población y los costos son demasiado elevados lo que empeora la economía de la población. 
2.10.4.COBERTURA DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD EN LA PARROQUIA 
 
BARRIO 
CNT 
(TELEFONIA 
FIJA) 
CELULAR COBERTURA 
DE 
INTERN
ET (%) 
EQUIPAMIENTO 
RED 
ELECTRIC
A 
COBERTURA 
(%) 
POR
TA 
MOVIS
TAR 
CABINAS 
TELEFON
ICAS 
INTE
RNET 
COBERTU
RA (%) 
MOJANDA 0% si si 0% * * 95% 
MOJANDITA 98% si si 0% * * 95% 
EL MOYAL 35% si si 0% * * 100% 
EL 
ASTILLERO 80% si si 0% * * 100% 
LAS 
PALMERAS 80% si si 0% * * 100% 
EL TRIUNFO 90% si si 50% * 1 100% 
PIGANTA 0% si si 10% * * 80% 
EL 
PROGRESO 100% si si 50% * 2 100% 
SAN 
FRANCISCO 90% si si 10% * * 100% 
SAN JOSÉ 0% si si 0% * * 100% 
SANTA 
MARIANITA 0% si si 0% * * 95% 
TINAJILLAS 35% si si 0% * * 100% 
 
Fuente:Gobierno Parroquial de Atahualpa  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
Año: 2010 
  
 
2.10.4.1. COBERTURA 
 
 
2.10.5. Alcantarilladlo 
 
En la Parroquia Atahualpa carecen del servicio de 
básicamente localizado en la zona rural, la inexistencia de una planta de tratamiento de aguas servidas 
ocasiona contaminación ambiental, deterioro de la calidad de vida de sus habitantes, aparecimiento 
enfermedades infecto-contagiosas, que afectan principalmente a la población infantil y a los adultos 
mayores que son la población más vulnerable, ya que no existen redes de alcantarillado y la 
comunidad ha canalizado las aguas servidas a través de quebr
construidos de manera criolla sin la aprobación de un profesional.
 
COBERTURA Nº BARRIOS 
 
Cobertura Total 
(41.67%) 
 
5 
 
Cobertura Parcial 
(33.33%) 
 
 
4 
 
Sin Cobertura 
(25%) 
 
 
3 
 
TOTAL 
BARRIOS 
 
12 
 
Fuente: Gobierno Parroquial de Atahualpa  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial    
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TELEFONÍA FIJA POR BARRIO
 
alcantarillado un importante sector de la población, 
adas, ríos, acequias y pozos sépticos 
 
 
Cobertura Total (41.67%)
Cobertura Parcial (33.33%)
Sin Cobertura (25%)
 
de 
Año: 2010 
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El servicio de alcantarillado tiene una cobertura parcial del 80% al 98%, en la parte central del 
asentamiento urbano, esto es en los Barrios: el Astillero, Las Palmeras, El Triunfo, El Progreso, San 
Vicente y San Francisco y Tinajillas, en varios sectores de estos Barrios se ha visto un impedimento 
muy importante como es la situación geográfica del terreno, algunas viviendas están ubicadas en 
partes demasiado bajas que impiden el acceso a la red principal del sistema de alcantarillado, que se 
encuentra ubicado en la vía principal. quedando sin cobertura los Barrios de Piganta, Mojanda, 
Mojandita, El Moyal, Santa Marianita, y San José. 
 
Es importante destacar que todas las aguas servidas de la cabecera Parroquial, se vierten directamente 
a causes naturales, sin ningún tipo de tratamiento, sin embargo se ha podido ver que muchas de las 
familias que tienen sus propiedades en las partes bajas de la parroquia, donde el tipo de suelo es 
arenoso y el clima es caliente, han accede a estas aguas servidas para realizar riegos en huertos y en 
terrenos que están destinados para pastizales donde se mantiene al ganado de producción lechera, 
como se puede notar este es un factor con altos índices  de contaminación ambiental, y la proliferación 
de bacterias mediante los productos agrícolas y en la leche, lo que afecta claramente en la salud de los 
habitantes de la parroquiaya que en estos terrenos se producen productos que están destinados 
directamente al consumo humano de la parroquia. 
 
2.11. ÁMBITO DE SERVICIOS GENERALES 
 
2.11.1. Educación 
 
La parroquia de Atahualpa se caracteriza por tener seis centros de educación, contamos con las 
Escuelas: Honorato Vásquez, ubicada en el centro poblado la misma que cuenta con una 
infraestructura en buen estado y alberga a 360 (trescientos sesenta) niños desde el primer al quinto año 
de educación básica, seguido de la Escuela Ciudad de Macará ubicada en el Barrio Piganta Barrio 
distante de la Parroquia que alberga alrededor de 87(ochenta y siete) niños, desde el primer al quinto 
año de educación básica, y por último contamos con la Escuela Unidocente Francisco Terán ubicada 
en el Barrio Mojandita que cuenta con la presencia de 7 (siete) niños, el colegio fiscal mixto Prócer 
Antonio Aguirre, que cuenta con 213 doscientos trece estudiantes desde el octavo al décimo y de 
primero a tercero en bachillerato, contando con dos especialidades que son Contabilidad y Químico 
Biólogo, y finalmente se cuenta con dosCentros de Educación Inicial llamados Niños Floreciendo que 
alberga a 55 (cincuenta y cinco) niños en edades comprendidas entre los tres meses de edad hasta los 
cinco años ubicado en el Barrio El Triunfoy Siete Enanitos ubicado en el Barrio Piganta que alberga a 
28 niños en edades comprendidas entre los tres meses de edad hasta los cinco años, los dos centros 
mencionados están bajo la administración directa del Gobierno Parroquial de Atahualpa mediante la 
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firma de un convenio de cooperación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIESS - 
INFA. 
 
 
2.11.2. Salud 
 
La Parroquia de Atahualpa  desde el año 1998, cuenta con un SUBCENTRO DE SALUD construido 
por la comunidad con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, el Subcentro se encuentra ubicado en 
la zona central de la cabecera Parroquial, Barrio el Triunfo en la intersección de las calles Manuel 
Herrera y Francisco Rodríguez. 
 
Este equipamiento de salud se edifico en un predio que no cuenta con las respectivas escrituras 
públicas que identifiquen la propiedad a nombre de alguna entidad pública, esta la propiedad según 
información que consta en los archivos del Gobierno Parroquial está a nombre de un sacerdote ya 
fallecido por lo que el Gobierno Parroquial se encuentra realizando las gestiones para poder realizar 
los documentos de escritura pública, junto con todos los predios de dominio público existentes en la 
parroquia y que no tienen documentos de propiedad y que han venido siendo utilizados durante varios 
años en distintas actividades y en esos predios existen edificaciones que son de utilidad del pueblo. 
 
La edificación se encuentra en un estado de conservación aceptable, sus espacios son reducidos, sin 
embargo dispone de dos consultorios y un servicio higiénico, el mobiliario se encuentra en buenas 
condiciones, el personal médico no dispone de la totalidad de los equipos necesarios para la prestación 
de sus servicios, sin embargo dispone de lo necesario.   
 
El personal que atiende en el subcentro está constituido por un médico general, una odontóloga y una 
auxiliar de enfermería. Ellos trabajan los cinco días a la semana con horario de miércoles a domingo 
desde las 8h00 a las 16h30. 
 
La comunidad debe acudir hasta el centro poblado para ser beneficiario de este servicio médico que 
debe cubrir  a la totalidad del territorio Parroquial, prestando atención especial a la población más 
vulnerable: niños, ancianos, mujeres y personas con discapacidad,  la población no disponen de una 
ambulancia para trasladar a pacientes en casos de emergencia, hacia los hospitales más cercanos 
ubicados en la ciudad de Quito, por lo que se ha trabajado con la Policía Nacional para el traslado de 
heridos en el patrullero. 
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2.11.3 . Vivienda 
 
En todo el territorio de la Parroquia de Atahualpa, las viviendas desde sus inicios estaban construidas 
con sedimentación de piedra, muros anchos de adobe, combinado con ladrillo, los pisos y entrepisos 
son de madera, al igual que la estructura de la cubierta que soporta la teja de barro cocido, paja, 
ventanas, balcones y puertas de madera. 
 
En la actualidad se puede observar que las nuevas viviendas construidas desde hace más o menos unos 
quince años atrás, y de hormigón, se han construido sobre línea de fabrica y en forma continua, sin 
embargo las viviendas antiguas se mantienen en el mismo sitio original, muchas de ellas en el centro 
poblado en la parte urbana de la parroquia son consideradas como patrimonio de la parroquia. 
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CAPITULO III 
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CAPITULO III 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA DE LOS DESECHOS  SÓLIDOS  
EN LA PARROQUIA DE ATAHUALPA 
 
 
3.1. ASPECTOS GENERALES  
 
El aumento de la población, así como factores entre los cuales se mencionan: el avance tecnológico, la 
situación climática, geográfica, turística, económica, social y cultural, existente  en la Parroquia de 
Atahualpa han provocado que haya un incremento progresivo en la generación de residuos tanto 
orgánicos como inorgánicos por las familias, debido a que no existe un sistema de tratamiento ni de 
recolección adecuados, esto ha sido de mucha preocupación para las autoridades parroquiales, quienes 
desde su posesión en el año 2009 se han propuesto incluir dentro de sus planes de trabajo la 
conservación del medio ambiente, mediante la realización de  talleres de capacitación sobre 
alternativas de recolección, reciclaje y reutilización de desechos a la Población. 
 
Un factor muy importante que se debe tomar en cuenta, es el referente al impacto ambiental que las 
florícolas aledañas a la Parroquia han provocado durante muchos años, ya que de la misma forma que 
han sido fuente de empleo para muchas personas de la Parroquia, estas han sido, quienes han 
contaminado de forma constante y grave el medio ambiente, entre otras razones por la acumulación de 
desechos orgánicos,  generando malos olores en lugares poblados; contaminación de aguas, ya que los 
compuestos químicos con los que fumigan las florícolas son conducidos hacia los ríos, acequias y 
quebradas aledañas sin tener ningún tratamiento adecuado. 
 
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Administración Zonal Eugenio 
Espejo, a la cual las Parroquias de la Zona Nor-Central pertenecen por su situación geográfica, y de la 
cual es parte Atahualpa, cuentan con el servicio de recolección de basura que es un beneficio, 
lamentablemente no es un servicio eficiente y eficaz ya que solo se cuanta con éste una vez por 
semana, no es suficiente por dos razones muy importantes:  
 
La primera porque no cubre a toda la Parroquia el servicio de recolección de desechos, únicamente lo 
realiza en la parte urbana compuesta por cinco barrios que son: El Progreso, El Triunfo, Las Palmeras, 
El Astillero y San Francisco. 
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La parte rural está compuesta por ocho barrios que son: San Vicente, Tinajillas, Santa Marianita, San 
José, Piganta, Mojanda Grande, Mojandita y El Moyal, estos barrios se encuentran dispersos en 
lugares alejados de la cabecera parroquial pero que abarca la mayor cantidad de Barrios, tanto en 
extensión territorial, como en población. 
 
La segunda razón es que, es un servicio que no tiene la periodicidad de recolección que debería como 
lo es en las ciudades, ya que las familias generan desechos todos los días producto de sus actividades y 
no es posible que las personas mantengan  guardados los desechos especialmente orgánicos durante 
una semana para poder entregar al carro recolector, ya que se generan malos olores por la putrefacción 
de éstos, razón por la cual se han adoptado otras formas para poder deshacerse de los desechos 
producidos. 
 
En base a una encuesta realizada a una muestra de 138 personas , realizada en los 13 Barrios que 
conforman la Parroquia de Atahualpa, tanto en la zona rural y urbana, se desprende de que: alrededor 
del 47.83% de la Población tomada como muestra, destinan los desechos producidos al carro 
recolector de la basura, mientras que el 52.17% han adoptado diferentes formas para poder deshacerse 
de los desechos periódicamente; sin embargo en todas las viviendas donde existe el servicio de energía 
eléctrica se paga en las planillas de servicio de luz eléctrica un rubro o tasa  por concepto de 
recolección de basura, servicio que es facturado todos los meses a todos los usuarios, sin que éstos 
cuenten con el servicio de recolección de basura. 
 
La no existencia del servicio de recolección de desechos en los Barrios de la zona rural de la 
Parroquia, las familias que viven en estos sectores han buscado lugares para destinar finalmente los 
desechos, siendo estos:  ríos, quebradas, lotes de terrenos baldíos, incineración de desechos, entierro: 
así como también  estos desechos son depositados en acequias por donde pasan los canales de riego, 
produciendo con esto un alto índice de contaminación en el agua, promoviendo la generación de 
insectos y roedores que en su mayoría son transmisores de enfermedades que afectan principalmente la 
salud de niños y ancianos que son el sector más vulnerable existente en Atahualpa. 
 
La contaminación de aguas, de manera especial las que son utilizadas para riego y que se movilizan 
por los canales de riego  causan efectos contaminantes para la ganadería y agricultura,  causando 
efectos contaminantes a los productos que son cultivados, el agua contaminada es utilizada para 
realizar riego en parcelas de productos orgánicos y en pastos para comederos de ganado, provocando 
un alto índice de riesgos de enfermedades ya que los productos agrícolas producidos son contaminados 
y en el caso del ganado vacuno estas mismas aguas son usadas como bebederos, provocando 
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problemas para la salud de los animales, que si no son tratadas a tiempo puede producir la muerte del 
animal; por lo tanto la pérdida económica de las familias es representativa, ya que la mayor parte de la 
población de Atahualpa se dedica a una de las dos actividades que son su principal sustento y fuente 
de ingresos económicos. 
 
 
3.2.  CARACTERÍSTICAS DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 
 
3.2.1. Definición 
 
Residuos sólidos se considera a aquellos elementos objetos o sustancias,  que resultan del consumo o 
desarrollo de la actividad humana o de la naturaleza,  y que son vertidos en el medio ambiente y 
pueden ser de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, y 
pueden ser contaminantes de maneras diferentes: primero, si cuentan con elementos o sustancias 
artificiales que contaminan los recursos naturales como el suelo, el aire o el agua.  
 
Se consideran contaminantes en el sentido de que son elementos que ya no pueden ser utilizados y que 
por lo tanto quedan como materiales basura que deben ser tratados, escondidos, sepultados o 
incineradosa su vez pueden clasificarse de acuerdo a su característica en: 
 
• Origen.- Los desechos pueden ser provenientes de actividades domiciliarias, industriales, 
comerciales, institucionales, público. 
 
• Composición.- De acuerdo a su materia orgánica, vidrio, cartón, metal, papel, plásticos, cenizas, 
polvos, inerte. 
 
• Peligrosidad.- Pueden ser tóxicos, reactivos, corrosivos, radioactivos, inflamables, infecciosos. 
 
3.2.2. Contaminación de Recursos Hídricos 
 
Desde hace muchos años atrás, los ríos, mares y lagos recogen los desechos, producto de la actividad 
humana, la naturaleza propia del ciclo del agua tiene una gran capacidad de purificación, pero la 
facilidad de regeneración del agua y la abundancia que se manifiesta hacen de estos sitios los lugares 
escogidos para verter  residuos que en su gran mayoría son altamente contaminantes como: pesticidas, 
desechos químicos, metales pesados, residuos radiactivos, etc.; lo que desencadena en que estas aguas 
que en un inicio son puras y limpias, aptas para el consumo humano, en el trayecto sean contaminadas 
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con diferentes desechos, lo que ocasiona que el líquido vital no sea apto para el consumo de los seres 
vivos. 
 
En la Parroquia, se observa fácilmente que los desechos son depositados en forma directa sobre las 
aguas limpias de ríos, acequias, vertientes naturales y quebradas, las mismas que nacen en la zona alta 
montañosa donde se encuentra ubicado el bosque nativo alto andino, que actualmente gracias a la 
conservación por parte de sus propietarios, han permitido que se logre conservar lo que actualmente 
forma parte de la Reserva Ecológica Mojanda Grande, desde donde nacen los ríos Santa Bárbara, 
Mojanda Grande, Mojandita y Las Amarillas entre los más importantes. 
 
En el momento en que las aguas de los ríos, hacen contacto con los lixiviados que son producto de la 
acumulación de desechos en botaderos que se encuentran en   quebradas y cerca o a orillas de los ríos 
incorporan a las aguas, altas concentraciones de materia orgánica y sustancias tóxicas; también la 
presencia de elementos físicos y nutrientes del suelo  pueden ocasionar daños irreparables a éste 
recurso como el que no pueda ser  apto para el consumo de los seres vivos, la desaparición de la fauna 
acuática y posterior deterioro del entorno natural. 
 
 
Fuente: Registro Fotográfico Autora 
 
 
3.2.3. Contaminación Atmosférica 
 
Se entiende por contaminación atmosférica a la presencia en la atmósfera de sustancias químicas y 
gases nocivos, resultantes de la actividad humana, producto de la creciente actividad industrial a nivel 
mundial, que implica riesgos para la salud de las personas y de los demás seres vivos, los mismos que 
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pueden reducir la visibilidad o producir olores desagradables que crean molestias, cuando por las 
características del contaminante, se ve afectado el equilibrio del planeta y zonas alejadas. 
 
El nombre de la contaminación atmosférica se aplica por lo general a las alteraciones que tienen 
efectos dañinos en los seres vivos, y no a otras alteraciones inofensivas.  
 
Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos industriales que implican 
incineración de desechos, tanto en industrias, automóviles y residenciales, que generan dióxido y 
monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, entre otros contaminantes. 
 
Igualmente algunas industrias emiten gases nocivos en sus procesos productivos, como cloro o 
hidrocarburos que no han sido incinerados pero que se encuentran al aire libre en la naturaleza10. 
 
También se puede originar  por la generación de olores desagradables, generación de gases resultantes 
por la biodegradación de residuos, así como también la incineración que se realiza al aire libre sin 
equipamiento adecuado, lo que genera gases dañinos para la salud humana como es la generación de 
dióxido de carbono CO2, provocando problemas respiratorios. 
 
Fuente: Registro Fotográfico: Autora 
 
3.2.4. Contaminación del Suelo 
 
El ciclo de vida de un suelo obedece a las reglas de un ecosistema compuesto por una sustancia 
mineral inorgánica que sirve de soporte y alimentación a los vegetales, así como de plantas capaces de 
producir materia orgánica mediante la fotosíntesis y que necesitan para su subsistencia sólo aire, agua 
                                                           
10Allsopp, M., Costern, P., y Johnston, P. (2007).Estado del Conocimiento de los Impactos de los Incineradores de Residuos 
en la Salud Humana.Laboratorio de Investigación de Greenpeace, Universidad de Exeter, Reino Unido http:// 
www.ambiente-ecologico.com/ediciones /informes Especiales/Informe Sobre IncineracionySaludHumana.pdf 
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y minerales; existen en él animales que consumen vegetales, bacterias y hongos que descomponen a la 
materia muerta para incluirla en el ciclo de producción. 
El suelo, clima y aire degradan rápidamente la mayoría de los desechos sean éstos orgánicos e 
inorgánicos y devuelve los componentes a sus ciclos naturales, disminuyendo con ello el efecto 
contaminante ocasionado por las actividades del ser humano. 
 
El incremento desmedido de la población a nivel mundial ha demandado la aplicación de la tecnología 
a la agricultura mediante el uso de nuevos productos químicos que han sido utilizados, muchas veces 
sin las precauciones necesarias y llegan al suelo en concentraciones excesivas, llegando a ser tóxicos 
para las plantas, por ejemplo, la aplicación de fungicidas de cobre. 
 
En el suelo esos productos químicos pueden ser transformados por descomposición fotoquímica o 
trasladados como sólidos por la erosión, o por el agua o ser disueltos, degradados o absorbidos por las 
plantas11. 
 
 
Fuente: Registro Fotográfico Autora 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
11Microsoft Corporation, 2008. Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. "Acondicionamiento del suelo." [Consulta: 2011, Julio 
24] 
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3.3. IMPACTO SOBRE LA FLORA Y FAUNA 
 
3.3.1. Factores que afectan la flora 
 
Los factores artificiales que dañan la flora son básicamente la contaminación, la lluvia acida y la 
deforestación. 
 
1. La contaminación.- Imposibilita el crecimiento de muchas especies vegetales, porque la presencia 
de sustancias químicas en el suelo altera los procesos vitales de las plantas.  
 
2. La lluvia ácida.- Se da como consecuencia de las actividades industriales y del transporte, 
contamina la atmósfera y es responsable de la destrucción de grandes bosques. También afecta el 
suelo, que se contamina con sustancias ácidas que dificultan o impiden el crecimiento de nuevas 
especies vegetales, con lo cual se favorece la erosión del suelo.  
 
3. Las prácticas forestales y agrícolas.- La deforestación produce el exterminio de diferentes 
especies vegetales. Un mal manejo de la actividad agrícola también puede alterar el recurso flora, 
ya que ésta necesita del suelo para vivir y su existencia está fuertemente condicionada a este 
recurso12.   
 
Cualquier alteración que sufra el suelo, afectará inevitablemente las especies vegetales. 
 
 
 
3.3.2. Efectos del deterioro de la Flora 
 
1. Efectos sobre los seres vivos: La tala indiscriminada de bosques y el exterminio de las especies 
vegetales desencadena en una disminución de la cantidad del oxígeno producido por la 
fotosíntesis, lo que afecta las cadenas nutritivas.  Los vegetales son organismos productores de 
materia orgánica y alimento en las comunidades biológicas, la carencia de la flora quebranta el 
desarrollo de la vida. 
 
2. Efectos sobre el suelo: Otro efecto importante, consecuencia de la reducción de la flora sobre el 
ambiente, es la desertificación, es decir, la progresiva erosión de suelos que los transforma de un 
                                                           
12Foro Ciudadano contra la Incineración de Residuos de Tenerife (2005). Movimiento Mundial dice no a los tóxicos y la 
basura. http://www. noincineraciontenerife.com/noticias/824.htm 
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suelo fértil en un desierto, este proceso se ve más claramente el los suelos arenosos que su 
característica principal se da en que no pueden retener la humedad y los nutrientes, convirtiéndolas 
en grandes desiertos que carecen de vida vegetal y por ende animal, como es el caso de la zona 
baja de la parroquia donde ya se empieza a evidenciar sequía y suelos sin vida. 
 
 
3.3.3. Factores que afectan a la Fauna 
 
Los factores que más afectan a este recurso, provienen de la acción directa del hombre, que produce el 
llamado efecto entrópico.  
 
Los principales problemas ocasionados por la acción humana son: la caza indiscriminada, el comercio 
ilegal de especies animales y la introducción de especies no nativas, procedentes de áreas de clima, 
suelo y región diferente a la zona. 
 
1. Caza indiscriminada: La caza indiscriminada ha provocado que varias especies se encuentren en 
peligro de extinción, tanto a nivel nacional como mundial, en la Parroquia existen varias especies 
que se encuentran en peligro de extinción.  
 
2. Comercio de especies: La comercialización y exportación de especies nativas de la sierra 
ecuatoriana para ser utilizados con fines científicos, para ornamentación o para criadero, ha 
desencadenado la desaparición de la fauna de ciertas regiones.  
 
3. Introducción de especies: La introducción de especies no nativas en ciertas ha alterado el 
equilibrio ecológico, dado que en ellas no existen los depredadores que regulan su número, como 
es el caso de las especies nativas existentes en la parroquia.  
 
Esto da lugar a una competencia entre las especies nativas y las introducidas que puede desplazar 
las especies nativas de su propio hábitat y, que al quedar fuera de su ambiente, las pone en peligro 
de extinción. 
 
 
3.4. IMPACTO SOBRE LA SALUD PÚBLICA 
 
El suelo es un componente esencial del medio ambiente, es frágil y de difícil recuperación, por lo que 
la degradación que sufre este, es un problema que va aumentando, este problema ha generado que 
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existan problemas en la salud pública como son mayor desnutrición por la existencia de menos agua y 
escases de alimentos, como también el aumento de enfermedades transmitidas por el agua 
contaminada y los alimentos que se consumen, también se ha incrementado enfermedades de tipo 
respiratorias por el polvo atmosférico como también infecciones por las migraciones, otro factor 
importante es la presencia de partículas nocivas en el aire que respiran.  
 
Las partículas que miden entre 0,1 y 10 micras presentes en el aire acaban "en los pulmones y cómo 
absorben los compuestos volátiles o semi volátiles procedentes de vehículos principalmente, la 
probabilidad de que estos acaben en los pulmones de las personas es muy alta”13.  
 
La Organización Mundial de la Salud considera que el límite aceptable para la salud no debe superar 
las 40 micras de partículas por metro cúbico de aire. Sin embargo, conocer el comportamiento de los 
contaminantes no es suficiente para evaluar su impacto en la salud. En conjunto, depende de "la 
cantidad y concentración de agentes químicos, su estructura y el tiempo de exposición, pero también 
de la propia resistencia de un organismo o ecosistema". 
 
 
3.5. CONSECUENCIAS EN EL MEDIO AMBIENTE 
La naturaleza funciona coordinadamente como un todo. Cualquier alteración en cualquiera de sus 
componentes, afecta el equilibrio ecológico y por ende la vida, en su normal funcionamiento.   
La extinción de especies animales o la disminución en su número, provoca una variación drástica en la 
cantidad de otras especies pertenecientes a la flora y fauna existente en el ecosistema.  Este efecto 
produce una relación de competencia entre ellas, lo que conlleva  a la desaparición de unas especies, al 
aumento de otras y, en consecuencia, al rompimiento del equilibrio de la naturaleza, que pueden ser 
dañinas al entorno natural en que se encuentran.  
3.6. SITUACIÓN ACTUAL DE LA BASURA EN LA PARROQUIA DE ATAHUALPA 
 
En la Parroquia de Atahualpa funciona un servicio de aseo muy deficiente ya que el carro recolector 
de la basura designado por la Empresa Municipal de Aseo del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, únicamente viene una vez por semana a recoger los desperdicios, pero lo realiza únicamente en 
la cabecera parroquial, beneficiando a cinco de los trece barrios, por lo que las familias de la parte 
                                                           
13
http://eco.microsiervos.com/salud/efectos-contaminacion-salud-publica.html 
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urbana para evitar la acumulación de sus desechos,  arrojan estos desechos en quebradas aledañas, los 
incineran o los depositan en sus terrenos para evitar así que los desechos se acumulen y generen malos 
olores, en el caso de los desechos orgánicos la comunidad también los utiliza como alimento de 
animales domésticos menores como son cuyes, conejos, gallinas, chanchos, entre otros, en la zona 
urbana de la Parroquia. 
 
Por otro lado la situación por la que atraviesa la zona rural de la parroquia es muy penosa ya que no 
existe el servicio de recolección de desechos, ni siquiera una vez por semana como en la parte urbana, 
situación por la que definitivamente han tenido que adoptar distintas formas para poder deshacerse de 
los desechos que muchas veces resultan ser molestosos ya que no solo afectan al sector turístico de la 
parroquia, sino que también, tienden a generar malos olores, proliferación de bacterias, moscos y 
roedores que atentan a la salud humana, por lo que en la zona rural de la parroquia se depositan los 
desechos a cielo abierto en sus terrenos, en las quebradas aledañas, en ríos y en casos especiales los 
incineran sin utilizar ningún tipo de tecnología que garantice el manejo correcto de esta estrategia. 
 
 
3.6.1. Problemas que tiene la Parroquia de Atahualpa 
 
La Parroquia de Atahualpa, actualmente no cuenta con ningún tipo de sistema de tratamiento de 
desechos  sólidos, ya que los pocos que pueden ser entregados al carro recolector en la zona urbana de 
la Parroquia, son trasladados hacia la ciudad de Quito, al botadero de Zambiza ubicado al norte de la 
ciudad de Quito. 
 
En lo referente a los componentes de barrido de calles y áreas públicas, lo realiza un empleado de la 
Empresa Pública Municipal de Aseo, sin embargo no es un servicio eficiente ya que la parroquia no 
tiene una cobertura total en la parte urbana de la parroquia, por falta de personal destinado para este 
trabajo. 
 
Los asentamientos humanos no cumplen con normas de seguridad exigidas como sería el caso de 
contar con un sistema seguro de tratamiento de desechos que preste todas las seguridades del caso,  
que eviten la contaminación de los recursos naturales, puede ocasionar la destrucción de los 
ecosistemas y el comportamiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
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3.6.2.    Recolección y transporte de los desechos sólidos 
 
 
                    Fuente: Registro Fotográfico: Autora “Parque Central Atahualpa” 
 
La recolección y el transporte de los desechos sólidos es uno de los principales problemas que afronta 
actualmente la Parroquia, ya que el sistema de recolección llega a Atahualpa solo una vez a la semana 
y cubre solo a la parte urbana como se mencionó anteriormente, lo cual crea un problema muy grave 
ya que necesariamente se tiene que adoptar otras formas no apropiadas para depositar los desechos, sin 
darse cuenta la grave afectación que se hace la medio ambiente, y el desconocimiento de utilizar 
técnicas adecuadas que permitan aprovechar estos recursos como abono. 
 
El carro recolector de desechos, únicamente pasa por la vía principal de la Parroquia, sin ingresar a los 
alrededores donde también existen viviendas, ya que la parroquia está centralizada y existen vías 
alternas donde también existen asentamientos humanos y el carro recolector solo para por la calle 
principales, recogiendo la basura, adicional a esto se utilizan fundas de polipropileno para almacenar 
los desechos, que resulta ser un material bastante resistente y reduce el riesgo de que al momento de 
recoger los desechos no se esparcen en el trayecto al botadero ubicado en la ciudad de Quito.  
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El Gobierno Parroquial mediante su gestión ha colocado en sitios estratégicos de la Parroquia 
basureros de estructura metálica, siendo estos lugares entre otros: las instituciones educativas y sitios 
de concurrencia masiva, donde las personas pueden depositar los desechos; sin embargo, el sistema de 
recolección no llega a todos los sitios, lo cual ha generado mayores inconvenientes por la acumulación 
de la basura  en estos basureros.  
 
3.6.3.  Destino Final de los Desechos 
 
El Municipio de Quito traslada los desechos que son generados en las cinco Parroquias que conforman 
la zona Nor-central de la Provincia de Pichincha, al botadero de Zambiza ubicado al norte de la 
Ciudad de Quito. 
 
Al no existir un sitio estratégico que sea considerado como botadero, el destino final de los desechos 
en esta Parroquia es en quebradas, lotes de terrenos baldíos, en acequias por donde pasan los canales 
de riego; así como también se emplean otros métodos como son: incineración, entierro de desechos y 
en la mayoría de los casos los desechos orgánicos son utilizados en la alimentación de animales 
domésticos entre los cuales se puede citar cuyes, conejos, gallinas, patos, chanchos y otros 
 
También  se debe mencionar que en la zona urbana compuesta por cinco Barrios, las familias que si 
cuentan con el servicio de recolección de basura, tienen que buscar alternativas como las mencionadas 
anteriormente ya que no es posible almacenar desechos orgánicos una semana porque pueden empezar 
a generar malos olores por la descomposición de estos, a la vez que puede ocasionar la aparición de 
insectos y roedores, que pueden afectar gravemente a la salud de niños y ancianos. 
 
Cada una de las familias adopta diferentes formas para deshacerse de la basura, lo que produce una 
seria contaminación ambiental, que a futuro no solo va a afectar a la población en Atahualpa sino que 
también afecta gravemente a la población de las tres Parroquias vecinas, como son Perucho, 
Chavezpamba y Puéllaro ya que éstas durante mucho años atrás, se han dependido del agua que nace 
en Atahualpa, líquido vital que no solo ha sido aprovechado para potabilizar, para el consumo humano 
sino que también es aprovechado para la producción agrícola como agua de riego. 
 
 
3.7. ASPECTOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 
Un recurso positivo para el logro de las metas de la Propuesta de Tratamiento de Desechos Sólidos es 
la participación activa de la ciudadanía 
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Este recurso, antes inexplorado, tiene enormes potencialidades estratégicos para el Proyecto, por lo 
que la Junta Parroquial, dentro de uno de sus objetivos debería estudiar los lineamientos básicos para 
considerar que la participación ciudadana desde la perspectiva territorial y social, como por ejemplo, 
organizaciones barriales, entidades educativas, grupos ambientalistas, organizaciones de jóvenes, etc.    
Para ello se propone aspectos que puedan ayudar a desempeñar de mejor manera la ejecución de este 
Proyecto. 
 
3.7.1. Aspectos Sociales 
 
En la Junta Parroquial actualmente, no existen promotores para realizar la difusión y promoción de los 
servicios, por lo que las autoridades de la Junta, deberán tomar en cuenta la necesidad de personal fijo 
que labore en la Planta hasta que las personas de la Parroquia se involucren en el Proyecto y pueden 
apreciar que lo que se pretende hacer va a mejorar su calidad de vida. 
 
 
3.7.2. Participación Comunitaria 
 
De acuerdo a las encuestas realizadas en la cabecera Parroquia de Atahualpa, se estima una buena 
predisposición de la ciudadanía para colaborar en la recolección delos desechos sólidos. 
 
El proceso de recolección de desechos debería ser parte cotidiana de los habitantes de la Parroquia, ya 
que ellos van a formar parte directa de este proceso, con la clasificación de los desechos que se 
producen en sus propios hogares, logrando con este esfuerzo que hacen las familias un beneficio tanto 
para la Junta Parroquial, como para los residentes de la Parroquia.Sin embargo, para alcanzar este 
objetivo se deberá dar al conocer a los ciudadanos la información suficiente sobre el tratamiento de 
desechos sólidos, como son dar a conocer los métodos para la colocación y remoción de los 
recipientes almacenados para el recojo, los residuos que deben ser clasificados en desechos orgánico e 
inorgánicos, para la elaboración del abono, los horarios de recolección de los desechos, entre otros. 
 
Otra manera de buscar la participación de los ciudadanos de la Parroquia es mediante la elaboración de 
campañas publicitarias las mismas que deberán ser enfocadas a que las familias separen los desechos 
que se producen en sus hogares de manera adecuada. 
 
Tomando en cuenta estos antecedentes, se realizó el análisis de las encuestas realizadas en los 13 
Barrios de la Parroquia, llegándose a  obtener los siguientes resultados:  
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3.7.2.1. Número de Familias que viven en los Barrios de la Parroquia 
 
 
3.7.2.1. Barrios de la Parroquia 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
Se puede observar que el Barrio con mayor cantidad de habitantes es el Barrio “Las Palmeras” con 42 
familias y el Barrio con apenas 2 familias es Santa Marianita, lo que nos demuestra que exista mucha 
diferencia de ocupación del suelo y por ende generación de desechos. 
 
 
3.7.2.2. División Política Administrativa 
 
Podemos observar el sector donde está ubicado las viviendas, donde podemos observar que del total de 
viviendas encuestadas  93 están ubicadas en el sector urbano de la parroquia y 45 viviendas están 
ubicadas en el sector rural. 
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Elaborado por: Autora 
 
 
3.7.2.3. Tipo de Vivienda  
 
El tipo de vivienda predominante en la Parroquia es casa, con un total de 127 casas del total de la 
encuesta, demostrando con esto que la mayoría de personas que viven en la Parroquia tienen  una casa 
propia donde vivir. 
 
 
Elaborado por: Autora 
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3.7.2.2. Sector de la vivienda 
3.7.2.3. Tipo de Vivienda 
Rural Urbano
Media agua Dpto Cuartos
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3.7.2.4. Vías de Acceso a los Hogares de las Familias  
 
En lo referente a las vías de acceso internas en la parroquia, en el siguiente cuadro se puede observar 
que la mayoría de vías internas existentes son adoquinadas, lo que conllevaría a que exista un fácil 
acceso a todos los barrios de la parroquia por parte del carro recolector de los desechos, lo que no 
sucede actualmente, ya  que como se mencionó anteriormente el carro recolector de desechos 
únicamente pasa por la vía principal de la Parroquia. 
 
3.7.2.4. Vías de Acceso a los Hogares 
 
Elaborado por: Autora 
 
3.7.2.5. Tipo de Vivienda según su pertenencia 
 
La mayoría de las familias de la Parroquia, cuenta con una vivienda propia para vivir, existiendo pocas 
familias que arriendan o tienen otro tipo de vivienda para vivir, siendo estas familias generalmente las 
que han llegado a trabajar en las plantaciones aledañas a Atahualpa y que no son nativos de la 
Parroquia, siendo estos principalmente provenientes de la Costa Ecuatoriana. 
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Elaborado por: Autora 
 
Como se puede observar en el cuadro demostrativo, de acuerdo a los datos que se han obtenido en la 
encuentra realizada a una muestra de la población se puede evidenciar que la mayor parte vive en su 
vivienda propia, sean estas construcciones en cualquier t
seguido por las casas de adobe con cubierta de teja y en muchos casos son chozas construidas paredes 
de bareque y techo de paja, proveniente del páramo de las partes altas. 
 
3.7.2.6.  Número de Familias que viven
 
En los domicilios el número de familias predominantes es de una familia por casa, lo que demuestra 
que la gran mayoría de las familias tiene casa propia.
 
Cuadro 3.7.2.6. Número de Familias que viven en la Vivienda
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3.7.2.5. Tipo de Vivienda 
 
ipo de material, predominando el hormigón, 
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 3.7.2.6. Número
Elaborado por: Autora 
 
Con la misma información del grafico anterior se determino el número de mujeres y hombres que 
viven en la Parroquia. 
 
Se obtuvo que haber 291 mujeres y 280 
total de 571 personas, con los resultados del último censo nacional que se realizo en el país, podemos 
observar que no existe mucha diferencia con los resultados obtenidos de la encuesta y los r
del censo nacional. 
 
3.7.2.7. Total de Mujeres y Hombres que viven en la Parroquia
 
Elaborado por: Autora
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 de Familias que viven en la Vivienda 
 
hombres en las zonas donde se realizo las encuestas, dando un 
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Se llego a establecer también el número de mujeres y el número de hombres que trabajan, con este 
dato se puede establecer que la gran may
3.7.2.7.1. Número de Mujeres y Hombres que trabajan
 
Elaborado por: Autora
 
 
En lo referente a la utilización de los servicios básicos, podemos observar  lo siguiente:
 
3.7.2.8. Tipos de Servicios Básic
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Elaborado por: Autora 
 
Se puede observar que la gran mayoría de familias ubicadas en la zona urbana de la parroquia y que 
fueron encuestados, cuentan con todos los servicios básicos que ofrece la parroquia y que son : luz, 
eléctrica, agua potable, alcantarilladlo, telefonía, alcantarilladlo; lo que nos lleva a demostrar la 
necesidad de implementar nuevas formas para optimizar los recursos y una de estas es la 
implementación de una planta de tratamiento de desechos que ayudara a mejorar el medio ambiente y 
sin duda a optimizar recursos. 
 
Una vez establecida la cantidad de servicios básicos que cuentan las familias en la Parroquia, se 
pregunto cuál era el destino final que se le daba a los desechos sólidos, teniendo como resultado que la 
mayoría de familias, no destina sus desechos al  carro recolector, sino que arrojan los desechos a 
terrenos, quebradas ubicadas  en los alrededores de la Parroquia o la incineran y esto es debido a que 
lamentablemente el carro recolector pasa únicamente una vez por semana, recogiendo los desechos, 
pero es insuficiente debido a que la gran mayoría de familias no puede o no produce cantidades 
pequeñas de desechos para mantenerlos por una semana, lo que produce que se tomen distintas 
maneras de deshacerse de los desechos, se llego a establecer con los resultados de la encuesta que la 
mayoría de familias produce 2kg de desechos sólidos diarios por habitante; se podría decir que es poco 
en relación a la cantidad, pero no es así tomando en cuenta que la mayoría de familias como se 
menciono anteriormente no destina al basurero los desechos sino entre varias opciones, las incinera o 
arrojan a quebradas acequias y ríos y en el caso de los desechos orgánicos. 
 
 
3.7.2.9. Destino Final de los Desechos 
 
Elaborado por: Autora 
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3.7.2.9.1. Cantidad de Desechos Arrojados 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
3.7.2.10. Clasificación de los Desechos 
 
Se pregunto también si las familias clasifican los desechos, dando como resultado en las encuestas 
realizadas: 
 
3.7.2.10. Clasificación de los Desechos 
 
                      Elaborado por: Autora 
 
 
Donde se puede observar que la mayoría de las familias no clasifica la basura, lo que conlleva a que 
una vez establecido la planta de tratamiento de desechos un problema porque implicaría costos 
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adicionales para clasificar los desechos, pero con contra partida seria que se eduque a las familias para 
que desde sus casas clasifiquen los desechos logrando con esto que exista una cultura de 
concientización de mejorar la calidad de los servicios, en lo referente al tratamiento de desechos. 
 
 
3.7.2.11. Calificación del Servicio de Recolección de Basura 
 
Al preguntar sobre la calidad del servicio de recolección de desechos, en su gran mayoría las personas 
encuestadas, concluyeron que el servicio de recolección es malo, lo que demuestra la falta de 
alternativas para tratar los desechos. 
 
 
3.7.2.11. Calificación del Servicio de Recolección de Basura 
 
 
Elaborado por: Autora 
 
 
Se pregunto también cuales eran los desechos con más frecuencia que arrojaban, en su mayoría son 
cáscaras y comidas, en menor cantidad por papel, plástico, latas y vidrio, lo que nos permite conocer 
que se podría establecer la planta de tratamiento de desechos, ya que los residuos que en su mayoría 
son cascaras y comidas, son necesarios para lo que se quiere llegar a obtener.  El Bokashi 
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Como podemos observar en la gran mayoría de los datos obtenidos en la encuesta, el problema  de 
contaminación en la Parroquia no es por la cantidad de desechos sólidos que se generan en Atahualpa, 
sino mas bien por el uso o destino que se da a los desechos, y entre otros factores es por la falta de un 
servicio adecuado y eficiente de recolección de desechos, lo que me lleva a  concluir que la propuesta 
de construcción de una planta de tratamiento de desechos sólidos en Atahualpa  es viable y necesaria. 
 
3.12. EL RECICLAJE Y LOS PROCESOS ORGÁNICOS 
 
El reciclaje es un término empleado de manera general para describir un proceso, que consiste 
básicamente en volver a utilizar materiales que fueron desechados y que aún son aptos para elaborar 
otros productos14. 
 
Como ejemplos básicos de materiales reciclables se tiene: el vidrio, el plástico, el papel o las pilas.  
A diferencia del reciclado, la reutilización es toda operación en la que el envase concebido y diseñado 
para realizar un número mínimo de circuitos, rotaciones o usos a lo largo de su ciclo de vida, es 
rellenado o reutilizado con el mismo fin para el que fue diseñado. 
 
Es importante entender que cada residuo ha de tener un tratamiento particular que trate de favorecer de 
cualquier modo al bienestar de la sociedad, es decir, muchos desechos son incinerables y fáciles de 
eliminar en cuanto a volumen, pero no por ello quiere decir que sea mejor, ya que la incineración de la 
basura es altamente contaminante, por tanto lo básico será: lo reciclable a reciclaje, lo incinerable a la 
incineración y el resto a vertedero.  
 
La clave es evitar que vayan al vertedero los residuos que se pueden aprovechar por ser reciclables15.  
 
3.12.1. Técnicas de Utilización de los Residuos Sólidos, Las 3 “R”: Reducir, Reciclar, Reutilizar 
 
Como su nombre lo indican las tres R son los conceptos básicos de la ecología que nos ayudaran a 
conservar el medio ambiente: 
 
Reducir 
 
                                                           
14Inventario de Buenas Experiencias de Gestión Ambiental (2008) Programa de reciclaje  
http://www.sinia.cl/1292/articles-32508_recurso_1.pdf 
 
15Cultura Ecológica: reducir, reciclar y reutilizar 
http://www.e-mexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Cultura_ecologica_ Reducir_reutilizar_ y_recicl?page=3 
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Este concepto puede que sea el más importante de todos pues si partimos reduciendo o evitando que se 
genere basura innecesaria y utilizando los productos correctamente podremos evadir una gran cantidad 
de problemas medio ambientales. Tenemos que reducir el volumen de productos que consumimos así 
como el uso de todo aquello que proceda de recursos naturales que puedan terminarse algún día. No 
olvides que para fabricar productos de todo tipo, necesitamos materias primas, agua, energía, 
minerales, etc. que pueden agotarse o tardar muchísimo tiempo en renovarse.  
 
 
Reutilizar 
 
Empleando repetidamente o de diversas formas distintos productos consumibles. 
No debe descartarse aquello que puede ser usado otra vez ya que cuantos más objetos reutilicemos, 
menos basura produciremos y menos recursos agotables tendremos que "gastar". 
 
 
Reciclar 
 
Si no se puede reducir el consumo de algo en particular, ni tampoco reutilizarlo, entonces, al 
comprarlo, tenemos que tener en cuenta siempre que ese producto puede reciclarse. Utilizando los 
residuos como materia prima para la elaboración de un producto que puede ser igual o distinto al 
inicial. 
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3.12.2. Residuos que se van a Recolectar  
 
a) Basura doméstica: se realizaran campañas de capacitación para que los desechos generados 
básicamente en los hogares sea clasificada, la cual será recogida por el carro recolector tres veces 
a la semana. 
 
b) Basura de pequeños establecimientos comerciales o industriales, que frecuentemente se retira 
junto con la basura doméstica.  
 
c) Animales muertos: deben ser recogidos separadamente, a menos que ese día haya servicio de 
recolección doméstica.  
 
d) Escombros y residuos provenientes de trabajos de demolición o de construcción: en general, su 
retiro corresponde a las personas que lo producen.  
 
e) Residuos sólidos agropecuarios, que no se incluyen dentro de los que recogen los servicios de 
limpieza pública.  
 
 
3.12.2.1. Empresa de recolección  
 
La recolección de los residuos sólidos puede realizarse de dos formas: por medio de una empresa 
municipal, en la cual el servicio es administrado y prestado con recursos propios de la junta parroquial, 
tal como es la propuesta para la Parroquia, o bien dar la concesión a las empresas recolectoras privadas 
para que presten el servicio.  
 
Aunque la tendencia en la mayoría de los casos es la de utilizar empresas de recolección de tipo 
privado, por la carencia de recursos que sufren las Parroquias Rurales, para el caso, en el estudio de 
Atahualpa, se recomienda la utilización del sistema de recolección por parte de la Junta Parroquial, ya 
que se pueden obtener recursos del reciclaje del material que pueda ser utilizado para tal fin, como el 
papel, el vidrio, etc.  
 
La recolección privada presenta una serie de ventajas y desventajas, de la cuales las principales son:  
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Ventajas:  
 
- El capital necesario es aportado por la empresa encargada de la recolección. 
 
- La Junta Parroquial no tiene que preocuparse de obtener el financiamiento para poner en marcha el 
proyecto, ya que cuenta con recursos propios provenientes del Gobierno Central. 
 
- Los costos quedan establecidos previamente, lo que facilita fijar las tarifas.  
 
 
Desventajas:  
 
- La preocupación principal puede ser la obtención de utilidades mayores, y dejar el aspecto 
sanitario en un segundo plano. 
 
-  A los costos se tendrían que agregar las utilidades de la empresa.  
 
- La Junta Parroquial, tendría dificultad al exigir que haya un servicio con cobertura adecuada.  
 
- Se requiere de una supervisión estricta sobre la empresa que preste el servicio.  
 
 
Respecto a la recolección por medio de la administración municipal, se pueden mencionar las 
siguientes ventajas y desventajas:  
 
 
Ventajas:  
 
- Debido a que el objetivo principal que se persigue es crear en los habitantes de la Parroquia  
necesidad de la utilización el sistema de recolección de desechos sólidos, la Junta Parroquial no 
buscará la obtención de mayores utilidades, sino la utilización correcta del sistema que se pondrá 
en marcha. 
 
- La Junta Parroquial, tendrá a su cargo el mantenimiento del equipo necesario, para obtener 
mejores resultados en la puesta en marcha del proyecto.  
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- Las autoridades de la Junta Parroquial se encargará de establecer las tarifas de recolección, de 
acuerdo con la realidad económica de la comunidad.  
 
 
Desventajas:  
 
- La obtención del financiamiento necesario para la compra y mantenimiento del equipo, que se 
utilizará en el proceso de recolección, tendrá que hacerse por medio de terceras personas u 
organizaciones que presten la colaboración necesaria en la elaboración de este tipo de proyectos. 
 
- La administración parroquial deberá disponer de suficiente personal encargado de la recolección y 
supervisión, para así poder garantizar una cobertura adecuada del servicio.  
 
 
3.12.2.2. Punto de recolección  
 
La forma de recolección más adecuada es desde la vereda, en donde los vecinos colocan sus 
recipientes con basura; en lo posible, poco antes del horario en que se proceda a la recolección de los 
desechos sólidos, y una vez recolectados, los mismos recipientes se vuelven a guardar.  
 
De esta manera, los tiempos de recolección se reducen y por consiguiente los costos de operación 
también se reducen.  
 
Para los sectores de difícil acceso, se recomienda la modalidad de las estaciones de recolección, pero 
para esto requiere de mucha disciplina y cooperación por parte de los usuarios del servicio.  
 
Si estas condiciones no se llegaran a conseguir, se observarán con frecuencia derrames de residuos en 
lugares cercanos a la estación de recolección, la cual creará condiciones de insalubridad y mal aspecto 
a los usuarios.  
 
 
3.12.2.3. Frecuencia de recolección  
 
La frecuencia de recolección depende de la cantidad de basura generada, de la composición de la 
misma y de las condiciones climáticas de la población que se va a servir. Estos factores deben 
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combinarse con las condiciones económicas de la población, ya que si la frecuencia de recolección se 
reduce, los costos de operación también se reducen.  
 
En el estudio realizado en la Parroquia Atahualpa, según los resultados obtenidos en la caracterización 
de los residuos sólidos, el contenido de materia orgánica es muy elevado, y se debe de tomar en cuenta 
que este material comienza a descomponerse inmediatamente, por lo que hay producción de 
microrganismos en cantidades elevadas, y parte de los mismos pueden beneficiar la descomposición; 
el resto, la no descomposición.  
 
Estos microrganismos se reproducen en forma inmediata, según las condiciones climáticas, por lo que 
se recomienda realizar el proceso de recolección al menos dos veces a la semana.  
 
 
3.12.2.4. Rutas  
 
Un servicio de recolección será eficiente, cuando se cumpla con las condiciones siguientes:  
 
• Que se atienda a la población en forma sanitaria y con una frecuencia adecuada.  
• Que se aproveche la capacidad de los recursos con que se cuenta.  
• Que se disponga de un equipo de reserva, para efectuar su mantenimiento.  
• Que se haga una optimización del recurso tiempo.  
 
 
3.13. DISPOSICIONES FINALES 
 
Con todo lo expuesto y con los resultados de las encuestas realizadas se llego a determinar que la 
mejor opción para realizar el abono en la planta de tratamiento de desechossólidos es el conocido 
como Bokashi que significa materia orgánica fermentada. 
 
 
3.13.1. Bokashi 
 
“Bokashi” es una palabra japonesa que significa “materia orgánica fermentada”; una traducción de 
esta palabra al Español (refiriéndonos al abono) es abono orgánico fermentado. Tradicionalmente, para 
la preparación del Bokashi, los agricultores japoneses usan materia orgánica como semolina de arroz, 
torta de soya, harina de pescado y suelo de los bosques como inoculante de microrganismos. Estos 
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suelos contienen varios microrganismos benéficos que aceleran la fermentación de los desechos para 
la preparación del abono.  
 
El Bokashi ha sido utilizado por los agricultores japoneses como un mejorador del suelo que aumenta 
la diversidad microbiana, mejora las condiciones físicas y químicas, previene enfermedades del suelo 
y lo suple de nutrientes para el desarrollo de los cultivos. 
 
El objetivo principal del Bokashi es activar y aumentar la cantidad de microrganismos benéficos en el 
suelo, pero también se persigue nutrir el cultivo y suplir alimentos (materia orgánica) para los 
organismos del suelo.  
 
El suministro deliberado de microrganismos benéficos asegura la fermentación rápida y una mayor 
actividad de estos microrganismos benéficos elimina los organismos patogénicos gracias a una 
combinación de la fermentación alcohólica con una temperatura entre 40-55°C. 
 
Se mantiene un mayor contenido energético de la masa orgánica pues al no alcanzar temperaturas tan 
elevadas hay menos pérdidas por volatilización.  Además suministra órgano compuestos (vitaminas, 
aminoácidos, ácido orgánico, enzimas y substancias antioxidantes) directamente a las plantas y al 
mismo tiempo activa amicro y macro organismos benéficos durante el proceso de fermentación. 
También ayuda en la formación de la estructura de los agregados del suelo. 
 
El Bokashi se puede preparar en corto tiempo y no produce malos olores ni moscas. 
 
 
3.13.2. Desventajas del Bokashi. 
 
Si no se maneja bien el proceso de producción se puede tener las mismas desventajas que el “Pre-
compost”. Algunos microrganismos patogénicos y malos  insectos no deseables podrían desarrollarse. 
Se generan malos olores y la inanición del nitrógeno. Los materiales inmaduros producen gases y 
ácidos nocivos que queman las raíces de los cultivos. En el proceso de descomposición se pierde gran 
parte del contenido nutricional y energético. 
 
3.13.3. Diferencia entre Bokashi y Compost. 
 
El objetivo principal del uso del Compost es suministrar los minerales como en la  nutrición 
inorgánica a los cultivos. En la preparación del Compost, los minerales que  atrapados en la materia 
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orgánica fresca se vuelven de fácil absorción para las plantas y se eliminan los patógenos que podrían 
estar en la materia orgánica fresca y causar daño al cultivo.  Se recomiendan temperaturas 
relativamente altas,  (50°C  - 70°C) para asegurar que mueran los microrganismos patogénicos.  
 
El objetivo principal del Bokashi es activar y aumentar la cantidad de microrganismos benéficos en el 
suelo, pero también se persigue nutrir el cultivo y suplir alimentos (materia orgánica) para los 
organismos del suelo. El suministro deliberado de microrganismos benéficos asegura la fermentación 
rápida y una mayor actividad de  estos microrganismos benéficos elimina los organismos patogénicos 
gracias a una combinación de la fermentación alcohólica con una temperatura entre 40-55°C. 
 
3.13.4. Utilidad del Bokashi 
 
Una agricultura sostenible  requiere un manejo adecuado del ecosistema y de los recursos que se 
encuentran disponibles, como son: agua, suelos y cultivos  y sus sub-productos valiosos que se han 
catalogados como desechos. 
 
Estos  remanentes o desechos,  si no son tratados apropiadamente, contaminan el medio ambiente, en 
especial ríos, quebradas, y las comunidades aledañas donde se arrojan estos recursos16 
 
La problemática anterior, todavía existe  hoy debido a la falta de información que poseen muchos 
productores.  
 
Es necesario ser consientes de que para alcanzar una agricultura sostenible se deben aprovechar todos 
los materiales producidos en las tierras, evitando que se conviertan en fuentes de contaminación.     
 
Al utilizar los desechos que pueden ser: residuos de cosecha, estiércoles etc., el agricultor puede 
beneficiarse económicamente. La concepción del desecho como producto inútil hay que  modificarla 
para hacer un verdadero uso racional de los recursos.  
 
En agricultura sostenible, el desecho se conoce como remanente, porque este es parte fundamental del 
sistema productivo.  Su valor no solo es económico sino ecológico pues puede fácilmente ser 
aprovechado para la fabricación de abonos orgánicos.   
 
                                                           
16Definición de Bokashi: http://www.inforganic.com/node/709 
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La tecnología de “Bokashi” (abono orgánico fermentado) es una tecnología alternativa para producir 
abono orgánico.  Hoy día muchos agricultores, especialmente los que practican agricultura orgánica, 
conocen la palabra Bokashi y están produciendo y utilizando su Bokashi en sus tierras.  
 
Sin embargo, muchos agricultores  todavía confunden  entre Compost y Bokashi.  
 
Es por esta razón que mediante reuniones mantenidas con el Gobierno Parroquial de Atahualpa se ha 
realizado la propuesta para la construcción de planta de tratamiento para producción de Bokashi, que 
es un producto natural y será una buena alternativa especialmente para mejorar el suelo de las zonas 
afectadas por la realización de monocultivo, terrenos que con el pasar de los años se ha tornado en 
áridos y desérticos, especialmente en la parte baja de la parroquia, lo que ha provocado que la 
producción agrícola decaiga, la calidad de los productos es deficiente y la cantidad producida es baja. 
 
 
3.13.5. MATRIZ DE ANÁLISIS FODA 
 
El análisis FODA, es utilizado para analizar e identificar fortalezas y debilidades del programa o 
proyecto, así como las oportunidades y amenazas identificadas en la información obtenida producto de 
una investigación. 
 
El análisis establece el diagnóstico estratégico y su objetivo principal consiste en concretar, en una 
tabla los puntos más fuertes y débiles propios del proyecto, con las amenazas y oportunidades 
externas, en coherencia con la lógica de que esta estrategia debe lograr un adecuado ajuste entre su 
capacidad interna y su capacidad competitiva externa. 
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ASPECTOS INTERNOS ASPECTOS EXTERNOS 
 
FORTALEZAS 
 
OPORTUNIDADES 
 
DEBILIDADES 
 
AMENAZAS 
 La parroquia, cuenta con suelos 
ricos en minerales y nutrientes. 
 
 
 Conciencia ambiental desde la 
población infantil. 
 
 
 La parroquia posee Bosques 
Protectores, gran biodiversidad 
y paisajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Explotar el potencial en la 
riqueza de suelos para proyectos 
productivos por parte de 
instituciones privadas y estatales. 
 Interés de investigación y apoyo 
de ONG´s en instituciones 
académicas. 
 
 Posibilidad de aplicar programas 
gubernamentales de conservación 
“Socio Bosque”, interés de 
investigación por ONG´s en 
especies de plantas y animales 
nacional e internacional, como 
sitio biodiverso, con el plan de 
reforestación y restauración 
ecológica, a través de sus 
organismos, gubernamentales 
que  tienen  como objetivos 
primordiales contribuir y 
promover el desarrollo sostenible 
a través de la formulación y 
adopción de las políticas, planes, 
programas, proyectos y 
regulación en materia ambiental. 
 Falta de apoyo por parte del 
organismos estatales y 
privados y falta de promoción 
de productos autóctonos. 
 Falta de financiamiento y 
recursos humanos 
debidamente capacitados en 
áreas de investigación, de 
recursos naturales y 
biodiversidad , en 
instituciones educativas para 
impartir temas sobre 
conservación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Producción sin control de 
calidad y apoyo del 
gobierno central y de 
organismos privados. 
 
 Crisis económica. 
 
 
 
 
 
 Percepción de falta de 
seguridad personal. 
 Cambio climático. 
 
 
 
 Deficientes oportunidades 
de trabajo escazas o nulas. 
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 Atahualpa cuenta con una fuerte 
identidad cultural. 
 
 
 
 
 
 Fomento del ecoturismo 
responsable sostenible y 
sustentable. 
 Existencia de un marco legal 
ambiental. 
 Población con  conciencia 
ambiental. 
 
 Interés por rescatar y conservar la 
identidad cultural de la parroquia, 
difundir la conservación de 
costumbres y tradiciones en las 
fiestas parroquiales. 
 
 Potencial turístico nacional e 
internacional y crear alianzas 
estratégicas con ONG´s, en  
planes de desarrollo de Políticas 
turísticas y de control ambiental.  
 Existencia de tecnologías 
limpias. 
 
 
 Sociedad consiente de la 
problemática ambiental. 
 
 
 
 
 
 Falta de interés de la juventud 
en conservar costumbre y 
tradiciones. 
 
 Falta de inversión externa ya 
que en la parroquia no existen 
personas interesadas en 
invertir en insfraestructura 
turística y falta de 
oportunidades de trabajo. 
 
 Mal manejo de residuos 
sólidos que contaminan el 
medio ambiente, drenajes 
obsoletos 
 Falta de interés en 
capacitaciones sobre temas de 
conservación ambiental y 
manejo de desechos sólidos. 
 
 Política actual no 
sustentable. 
 
 
 
 
 
 
 Poca importancia al rescate 
por conservar la identidad 
cultural 
 
 
 
 Deficiente infraestructura 
hotelera, por falta de 
inversión. 
 Contaminación de aire, 
suelo y aguas, por turismo 
es exceso. 
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CAPITULO IV 
 
PROPUESTA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA  
DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS 
 
4.1 INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo principal de este Proyecto es la construcción de una Planta de Tratamiento de Desechos 
Sólidos en la Parroquia Atahualpa, Cantón Quito, Provincia de Pichincha. 
 
Se realizó encuestas para determinar la viabilidad de la obra y se puede asegurar que la mayoría de la 
Población está de acuerdo con lo planteado, cuyos objetivos serian entre otros: 
 
- Lograr que en los hogares los desechos producidos, tanto orgánicos como inorgánicos, sean 
separados.  
 
- Acumular los desechos orgánicos en un lugar específico determinado, en forma de montículos, 
para que sean transformados en abono bokashi.  
 
- Almacenar los desechos inorgánicos provenientes de los hogares, en fundas plásticas en un 
contenedor, para que el carro recolector los traslade al Botadero de Basura ubicado en el sector de 
Zambiza, (se gestionara con la Empresa de Aseo de Quito, para que el carro recolector venga dos 
veces por semana para evitar la acumulación de desechos inorgánicos en la planta). 
 
- Comercializar el abono elaborado en los sectores productivos como agricultura y ganadería en los 
pastos, principalmente ya que es un producto con alta concentración de nutrientes. 
 
 
Es necesario anotar que existen ventajas y desventajas para el funcionamiento de la planta de 
tratamiento de desechos: 
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Ventajas 
 
- Existencia  de una conciencia ambiental en la Población de Atahualpa para propiciar la separación 
de los desechos orgánicos e inorgánicos que se producen en las familias, en la fuente. 
 
- Impacto positivo en el medio ambiente,  ya que se lograría mitigar los efectos negativos a causa de 
la contaminación. 
 
- La utilización del abono bokashi, mejorará la calidad de vida de la población ya que la producción 
agrícola y ganadera son las dos principales actividades que predominan en la parroquia; al ser un 
abono que le devuelve al suelo los nutrientes que ha perdido, dando como resultado productos de 
alta calidad y cantidad a bajos costos.  
 
Desventajas 
 
- Falta de colaboración por parte de la población para separar los desechos orgánicos e inorgánicos 
en la fuente, mientras no exista un cambio cultural en las familias de la parroquia.  
 
- Al inicio de operación de la planta, los lugares que han sido contaminados con anterioridad a 
causa de los desechos arrojados a cielo abierto, no podrán recuperarse inmediatamente. 
 
- Los resultados de la utilización del abono bokashi, no son inmediatos ya que una vez que el abono 
es colocado en el suelo,  en el caso de la agricultura hay que esperar a la cosecha del producto para 
ver los resultados y en el caso de la ganadería en el sembrío de pastos el tiempo de crecimiento de 
éste, para poder utilizarlo como comederos es de un mes. 
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4.2  ESTUDIO DE MERCADO 
 
Es la parte fundamental del Proyecto que permitirá desarrollar eficientemente el análisis: técnico, 
financiero, económico y la evaluación final de este Proyecto. 
El objetivo de esta investigación es analizar la demanda y la oferta existente;  que el abono orgánico 
bokashi tenga aceptación en el mercado local, con la finalidad de que la comunidad esté dispuesta a 
adquirir éste producto a un precio bajo y de buena calidad, garantizando así su comercialización. 
 
4.2.1 El servicio en el mercado 
 
Recolección, transporte, y disposición final de los desechos sólidos domiciliarios de la Parroquia 
Atahualpa. 
 
4.2.1.1 Servicio principal 
 
Recolección y transporte de desechos sólidos domiciliarios comunes: desechos orgánicos, por parte de 
personal contratado por el Gobierno Parroquial Atahualpa. 
 
4.2.1.2 Servicios complementarios 
 
 Procesamiento de desechos sólidos. 
 
 Elaboración de Bokashi. 
 
 Comercialización del abono. 
 
4.2.2 Determinación de la Producción de Desechos Sólidos Per Cápita en Atahualpa 
 
En esta investigación es importante determinar la producción de desechos sólidos que generan los 
habitantes en la Parroquia Atahualpa; el mismo que se lo obtendrá mediante la utilización de dos 
fuentes de información: fuentes secundarias y fuentes primarias. 
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4.2.2.1 Fuente Secundaria 
 
“Se denomina fuentes secundarias aquellas que reúnen la información escrita que existe sobre el tema, 
ya sea en estadísticas del gobierno, libros, datos de la propia empresa y otros”17. 
 
Para el caso de la Parroquia Atahualpa, se tomo en cuenta los resultados obtenidos en las encuestas 
realizadas en la Cabecera Parroquial con las que se determino que la producción per cápita de 
desechos sólidos promedio en la Parroquia  es de 0,250 Kg diarios.   
 
La producción total de desechos sólidos, se la obtuvo  multiplicando  la producción per cápita por la 
totalidad de habitantes proyectados al año 2012 (0.250 kg  x 1974 hab.), cuyo resultado son 493.48 
kilos de basura diarias. 
 
4.2.2.2 Fuente Primaria 
 
“Las fuentes primarias están constituidas por el propio usuario o consumidor del  producto, de manera 
que para obtener información de él es necesario entrar en  contacto directo”18.  
 
En Atahualpa, al momento de realizar las encuestas para ver si las familias están de acuerdo con la 
instalación de la Planta, estas mostraron gran interés en el tema por lo que se les planteó que en sus 
domicilios, ellos mismos sean los encargados de separar los desechos orgánicos e inorgánicos que 
producen en sus hogares a lo que la mayoría de las familias encuestadas, expresan estar de acuerdo. 
 
4.3 ÁREA DEL MERCADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
4.3.1 Población Consumidora, Contingente actual y Futura 
 
El área de influencia del proyecto abarca toda la Parroquia de Atahualpa, que proyectada al año 2012 
tiene un total aproximado de  1974 pobladores, alrededor de 395 familias, si se consideran grupos 
familiares de 5 miembros en promedio. 
 
“Se estima que  la población en la Parroquia, crecerá a un ritmo del 1.9% anual, y se puede observar 
en el siguiente cuadro, según la tasa geométrica del crecimiento de la población del Banco Mundial”19. 
                                                           
17
 Evaluación de Proyectos, Gabriel Baca Urbina, Pag 19 
18Gabriel Baca Urbina. “Evaluación de Proyectos”. Pág. 31. 
19
www.datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.GROW 
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4.3.2 Tasa de Crecimiento de la Población  
 
De acuerdo a los datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda del año 2010 del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, la tasa de crecimiento poblacional es de 1.9%.  
 
Aplicando la formula de la tasa de crecimiento geométrica que consiste en suponer un crecimiento 
porcentual constante en el tiempo, y se lo usa para periodos largos, la formula para la tasa de 
crecimiento poblacional bajo el supuesto geométrico es la siguiente 
 
1−
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



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a
t
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Donde: 
r  = Tasa de crecimiento anual geométrico 
Pt+n = Población al momento actual  
Pt = Población al momento inicial o población base o inicial 
a = La amplitud o distancia en el tiempo entre las dos poblaciones de  
referencia 
 
Reemplazando en la formula tenemos 
 
1
1865
1901
10
−

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


=r
 
Donde: 
r  = 1.91 
Pt+n = 1901 
Pt = 1865 
a = 10 
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Cuadro 4.3.2.  
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA PARROQUIA ATAHUALPA 
 
AÑO NUMERO DE  
NUMERO 
DE  
HABITANTES FAMILIAS 
2010 1901 380 
2011 1937 387 
2012 1974 395 
2013 2011 402 
2014 2050 410 
2015 2089 418 
2016 2128 426 
2017 2169 434 
2018 2210 442 
2019 2252 450 
2020 2295 459 
Elaborado  por: Autora 
 
La estimación de población durante el horizonte del proyecto se calculó tomando como base la 
población actual (1901 habitantes en el año 2010) a una tasa de crecimiento poblacional de 1.9% anual 
y el número de familias se establece tomando como base 5 personas por familia en promedio. 
 
 
 
 
4.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
4.4.1 Situación actual 
Con el objeto de estimar las estadísticas  básicas del comportamiento de la producción de desechos 
sólidos domiciliares, se realizó un pre muestreo con base en una prueba piloto consistente en la 
medición en kilogramos de la generación de desechos sólidos durante 3 días consecutivos, en 10 
viviendas tomadas al azar de los distintos barrios de la Cabecera Parroquial de Atahualpa.   
 
Los resultados se muestran a continuación: 
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Tabla 4.4.1. GENERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
(Prueba Piloto: Producción en 3 días por 10 familias) 
 
Tipo de Desechos Generados 
Nro.  Orgánico Papel Plástico TOTAL 
Vivienda Peso Kg. Peso Kg. Peso Kg. 
1 1,2 0,2 0,2 1,6 
2 1,05 0,2 0,18 1,43 
3 1,11 0 0,15 1,26 
4 1,18 0 0 1,18 
5 2,3 0,6 0,3 3,2 
6 0,98 0 0 0,98 
7 1,04 0,4 0 1,44 
8 1,8 0 0 1,8 
9 1,68 0 0,4 2,08 
10 1,64 0 0 1,64 
TOTAL 13,98 1,4 1,23 16,61 
  Elaborado por: Autora 
 
Los datos reflejados en la tabla son resultado del promedio de desechos sólidos generados en los 3 días 
que duro la encuesta piloto a 10 familias 
 
 
 
 
4.4.2 Demanda Actual y Futura del Servicio 
Teniendo en cuenta la información de las encuestas realizadas en todos los Barrios de la Cabecera 
Parroquial,  se pudo concluir que la mayoría de agricultores y  ganaderos están interesados en utilizar 
un abono orgánico de origen vegetal como el propuesto en esta investigación, ya que puede ser 
utilizado como fertilizante por su alta concentración de nutrientes, lo que beneficiará directamente al 
suelo y consecuentemente a los cultivos. El proyecto, espera beneficiar directamente con el 
componente de recolección y transporte de los desechos sólidos producidos hacia la planta de 
tratamiento al 100% de la población de Atahualpa 
 
En el siguiente cuadro se realiza una proyección de la demanda del servicio durante 10 años; la 
demanda a futuro estará relacionada fundamentalmente con el incremento en la producción per cápita 
y el incremento poblacional. 
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4.4.2. DEMANDA PROYECTADA DEL SERVICIO 
 
AÑO POBLACION 
PRODUCCION 
PRODUCCION 
TOTAL 
PER CAPITA DE RESIDUOS 
(kg. hab/dia) (kg. hab/dia) 
2010 1901 1,51 2875,64 
2011 1937 1,52 2940,16 
2012 1974 0,52 1032,36 
2013 2011 1,53 3073,87 
2014 2050 1,53 3143,13 
2015 2089 1,54 3213,92 
2016 2128 1,54 3286,48 
2017 2169 1,55 3360,85 
2018 2210 1,56 3436,86 
2019 2252 1,56 3505,54 
Fuente: Junta Parroquial Atahualpa   
Elaborado por: Autora 
 
Para determinar la Demanda se ha aplicado un instrumento de recolección de datos como es la 
encuesta, previo a una estructura establecida sobre los servicios de recolección de basura en la 
Parroquia, la misma que se realizó a una muestra de 138 núcleos familiares    
 
Los resultados del análisis de la demanda actual y futura, indican que la producción de basura en la 
Parroquia Atahualpa, no justifica una planta de reciclado.  
 
El alto  porcentaje de desecho orgánico favorecía la implementación de una planta de compostaje, pero 
la cantidad generada no la hace viable, de tal manera que la opción planteada de elaboración de abono 
orgánico bokashi es la adecuada para la Parroquia, que entre otras ventajas se pueden mencionar: el 
corto tiempo que se necesita para transformar los desechos sólidos en abono, no se requiere mayor 
inversión tecnológica en infraestructura, bajos costos en transporte, personal, e insumo, entre otras. 
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4.5 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
4.5.1 Oferta Actual  
Actualmente el Gobierno Parroquial de Atahualpa, es la institución encargada de coordinar la 
recolección de los desechos que se producen en  la Parroquia, con la Empresa Metropolitana de Aseo 
sin embargo alrededor del 61.54% de hogares no son atendidos, ya que se encuentran en zonas 
alejadas a la Cabecera Parroquial por lo que estas familias, han adoptado diferentes medidas para 
evitar la acumulación de la basura en sus hogares como: arrojar los desechos en terrenos, ríos, y 
quebradas, incineración a cielo abierto y en muchos casos los desechos orgánicos sirven como 
alimento para animales domésticos.   
 
4.5.2 Oferta Futura  
Asumiendo que el proyecto va a ser ejecutado por  el Gobierno Parroquial de Atahualpa, la oferta 
futura total  de recolección de desechos sería el resultado de sumar la cobertura actual que realiza la 
Empresa Metropolitana de Aseo, más la oferta no atendida, es decir  (38.46% Cobertura actual + 
61.54% de usuarios no atendidos); lo que dará como resultado una cobertura total en toda la Parroquia, 
incrementando de tal manera la cantidad de desechos que van a ser procesados en la Planta.   
 
 
4.6 CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO  
 
En la Parroquia de Atahualpa, sus habitantes, en su gran mayoría desean mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos para no contaminar el ambiente, requieren entre varias necesidades: un mejor servicio 
de recolección de basura y han manifestado estar de acuerdo con la implementación de un sistema de 
tratamiento de desechos sólidos acorde a las características e infraestructura adecuadas. 
 
Además la conclusión principal de este estudio de mercado es que la planta de tratamiento a 
implementar  es únicamente para el manejo de desechos sólidos orgánicos que luego de un proceso de 
transformación se convertirán en un abono orgánico con concentraciones altas de nutrientes. 
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4.7 ESTUDIO TÉCNICO 
 
4.7.1 Descripción técnica del proceso del manejo de residuos sólidos orgánicos 
 
La parroquia Atahualpa lleva a cabo el manejo de los desechos sólidos generados en el centro de la 
parroquia en forma coordinada con la Empresa Metropolitana de Aseo, la cual realiza las siguientes 
actividades de limpieza en la cabecera parroquial. 
 
- Proceso de limpieza del centro de la Parroquia. 
- Proceso de recolección de desechos sólidos. 
 
Estos procesos a su vez se subdividen en otras actividades o procesos para facilitar la limpieza y 
recolección de los desechos sólidos generados en el centro de la parroquia. 
 
 
4.7.1.1 Identificación de los procesos 
 
4.7.1.1.1 Proceso de limpieza del centro de la parroquia 
Plantea desarrollar mecanismos y soluciones que contribuyan al saneamiento ambiental, mediante la 
organización de un servicio eficiente, eficaz y sostenible de recolección de la basura producida en toda 
la parroquia en las áreas consideradas como urbanas y rurales que se encuentra alejadas de la cabecera 
parroquial, en especial en aquellas que en la actualidad carecen del servicio. 
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4.7.1.1.2. Proceso de recolección de desechos sólidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. Proceso de recolección de residuos sólidos  
Fuente: Gobierno Parroquial Atahualpa 
Elaborado por: Autora. 
 
 
El presente estudio proporciona el tamaño óptimo y la localización que permitan hacer factible el 
manejo y disposición final de los desechos sólidos domiciliares generados. 
 
 
 
 
 
 
Inicio del proceso 
Generación de basura 
Sacar la basura para su 
recolección 
Almacenar basura 
en recipientes 
Recolectar la basura 
encontrada 
Almacena basura en 
el carro recolector 
Transporte de la 
basura al botadero 
Fin del proceso 
PROCESO DE RECOLECCIÓN 
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4.7.2 Ingeniería del Proyecto 
La ingeniería del proyecto, determina la función de producción óptima para la utilización eficiente y 
eficaz de los recursos disponibles para la producción.   
El proceso productivo y la tecnología de las inversiones, costos e ingresos del proyecto.   
La cantidad y calidad de las maquinarias, equipos, herramientas estarán en función del proceso.  
Para la asignación de la obra, las autoridades del Gobierno Parroquial Atahualpa, contratarán a un 
profesional calificado que acredite la experiencia específica para que realice los estudios técnicos de la 
obra; una vez que éstos sean entregados a la institución,  la secretaria - tesorera será la encargada de 
subir el proceso al portal de compras públicas www.compraspublicas.gob.ec, para la contratación de la 
construcción de la Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos, en base a los estudios entregados 
anteriormente a la entidad, previo a la certificación de disponibilidad presupuestaria.  
 
4.7.3 Tamaño y Localización 
 
4.7.3.1 Tamaño del Proyecto 
Luego de realizar el estudio de mercado, se determinó realizar la construcción de una Planta de 
Tratamiento de Desechos Sólidos para la elaboración del abono bokashi,  ya que por la poca 
generación y la composición de los desechos producidos por las familias de la Parroquia no permiten 
el establecimiento de una planta de Compost, la cual requiere una producción diaria de al menos 40 
toneladas para obtener algún resultado positivo en el aspecto económico productivo; tampoco resulta 
conveniente establecer una planta de reciclaje por la escasa generación de desechos y por su 
composición baja en desechos aprovechables no orgánicos. 
 
4.7.3.2 Localización 
La alternativa de localización de la planta se determinó en función de varias áreas como es la distancia 
a los asentamientos de población, vías de acceso y el tamaño del terreno que se requiere para el buen 
funcionamiento de la misma. 
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4.7.3.2.1 Macro localización 
El Proyecto se ejecutará en la Cabecera Parroquial de Atahualpa, Cantón Quito, Provincia de 
Pichincha.  
 
4.7.3.2.2 Micro localización 
La localización de la planta es una de las primeras etapas en cualquier proceso productivo, es uno de 
los pasos más importantes en la definición del proyecto, por lo que este paso marcará efectos en el 
ámbito económico ya que si no se realiza una buena elección del lugar de funcionamiento de la planta, 
se pone en riesgo el éxito de la ejecución del proyecto.  En la búsqueda del sitio se tiene como objetivo 
lograr el máximo beneficio para la organización y funcionamiento; para la selección y ubicación del 
terreno se ha visto varios criterios, así se enuncian los siguientes:  
- La planta se localizará en el Sector conocido como El Machay ubicado en el Barrio Las Palmeras, 
en la parte central del la Cabera Parroquial de Atahualpa, por prestar las condiciones geográficas 
adecuadas para la ejecución del proyecto. 
- La Distancia del proyecto a la fuente de recuperación de materia orgánica es céntrica. 
- El acceso a la carretera principal es de fácil ingreso ya que se cuenta con vías en buen estado.  
- El terreno escogido para ubicar la planta es ideal ya que no existen riesgos de inundación. 
- El acceso a fuentes fijas de agua: ya que técnicamente al procesar el Bokashi, este proceso 
necesita tener una humedad adecuada, por lo cual la cercanía a fuentes fijas de agua es muy 
importante para la descomposición de materiales. 
- La disponibilidad de servicios básicos como energía eléctrica, comunicaciones e internet es 
adecuado y eficiente ya que se cuenta con redes fijas eléctricas y de datos. 
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4.8 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y ELABORACIÓN DEL BOKASHI 
 
4.8.1 Clasificación de los Desechos Sólidos 
El punto de inicio del proceso, se encuentra en los hogares de la Parroquia, es decir, en la fuente, ya 
que son en los domicilios donde se procederá a clasificar los residuos orgánicos e inorgánicos que 
producen las familias. 
 
4.8.2 Transporte de los desechos a la Planta de Tratamiento 
Luego de la clasificación de los desechos realizada en los hogares todos los días, se procede a 
transportarlos a la Planta de Tratamiento, ubicada en El Machay,  para lo cual se utilizará un vehículo 
grande de preferencia una volqueta,  este proceso se lo hará de forma manual, consistente en tomar las 
bolsas de los desechos sólidos y ponerlos en el vehículo. 
 
 
4.8.3 Recepción de Desechos en la Planta 
Dentro de la Planta se tendrá como punto de inicio, el área de recepción de la materia prima (desechos 
orgánicos), la cual se realizará manualmente para bajar las fundas de la volqueta de los desechos 
traídos a la planta para que puedan ser procesados. 
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4.8.4 Almacenamiento de Desechos Clasificados 
Una vez descargados los desechos del vehículo, se transportará la materia prima a la zona de 
almacenamiento donde se proceden a formar las camas o montículos de desechos, el área donde se van 
a colocar, debe estar en un lugar seco y limpio con ventilación, libre de humedad y con la cimentación 
adecuada. 
 
Lugar donde se prepara el Bokashi. 
 
 
 
4.8.5 Elaboración del Bokashi 
“El objetivo principal del bokashi es activar y aumentar los microrganismos benéficos que se 
encuentran en el medio ambiente. A causa de esta proliferación de microrganismos ocurre una 
fermentación alcohólica, la temperatura se eleva hasta 50ºC y existe una competencia por alimento y 
espacio, eliminando al mismo tiempo varios organismos patógenos. Además, se crean condiciones 
favorables para el crecimiento de macro organismos como las lombrices que mejoran la estructura de 
los agregados en el suelo” 
 
El bokashi se elaborara luego de separar los desechos almacenados en el lugar establecido para esto en 
la Planta y se lo hará basándose en la disponibilidad de desechos existentes.  Para elaborar este tipo de 
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abono, los factores más importantes a considerar son el oxigeno y la humedad, ya que estos regulan y 
afectan diariamente la actividad de los microrganismos20. 
Actualmente se utiliza EM (Microrganismos Eficientes) como inoculante microbiano. Este es un 
coctel de microrganismos entre los cuales se encuentran bacterias ácido lácticas,  fotosintéticas, 
levaduras, actinomicetes y hongos fermentadores. “El EM fue desarrollado por el Dr. Teruo Higa, 
profesor de agricultura de la Universidad de Ryukyus en Japón”  
 
Los nutrientes, principalmente, nitrógeno y carbono son esenciales para el crecimiento y la actividad 
microbiana.  El carbono es la principal fuente de energía y el nitrógeno es necesario para la síntesis 
celular.  “El resto de macro y micro nutrientes son también importantes para la actividad de los 
microrganismos, pero se conoce muy poco respecto a la función de cada uno de ellos dentro del 
proceso de descomposición de la materia orgánica” 
 
Además de tener todos los usos potenciales como cualquier abono corriente, es importante destacar 
que es un mejorador de suelos en factores físicos con los aportes de materia orgánica, factores 
biológicos con la inoculación de microrganismos, y proporcionar condiciones adecuadas para el buen 
desarrollo de macro y mezo organismos como las lombrices.  
 
Un aspecto importante a considerar es la humedad del bokashi. Idealmente el contenido de humedad 
debe estar entre 30 a 40%. Como indicador en el campo se utiliza apretar un poco de bokashi con la 
mano, si el agua escurre, el material presenta mucha humedad.  
 
Para facilitar el control de la humedad se recomienda mezclar materiales de alto contenido de agua, 
con materiales como aserrín o tierra común, u otros que tengan capacidad de absorber los excesos de 
humedad.  A continuación, se observan varias pilas de Bokashi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
20(Shintani y Tabora, 1998). 
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Pilas de Bokashi 
 
 
La temperatura no debe ascender a más de 50 ºC para que no se afecte la población de microrganismos 
benéficos. Este factor se regula con el volteo constante del material. Con esta labor la temperatura 
oscila entre 30 y 40 ºC; además, facilita el proceso de descomposición aeróbica. Idealmente esta labor 
se debe de realizar una sola vez todos los días21.  
 
 
En zonas tropicales el bokashi está listo en 7 a 14 días, dependiendo de los materiales utilizados. Debe 
ser utilizado lo antes posible para que no pierda la calidad de biodiversidad presente y en zonas de 
clima templado a frio como es el caso de la Parroquia, el tiempo estimado para la elaboración del 
bokashi es de 20 a 22 días.  
 
 
                                                           
21Alfredo Epstein 1997 
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4.8.5.1. Recomendaciones para elaborar Bokashi de alta calidad. 
- Picar bien el material utilizado (Reduce el volumen y acelera la fermentación) 
 
 
 
 
 
-  Mezclar suficiente materia seca, en la misma cantidad que la materia verde (Ajusta el contenido 
de aire y mejora la aireación) 
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- Inocular con microorganismos eficientes desde el principio (Acelera fermentación y previene 
putrefacción) 
 
 
- Proteger las pilas de la lluvia (Mantiene condiciones adecuadas de aireación y previene 
putrefacción) 
- Desalojar los lixiviados del área de trabajo (Maneja malos olores por putrefacción) 
- Mantener temperaturas no más de 40 – 50 °C (Controla gusanos y moscas) 
- Volteo regular del Bokashi (Uniformiza fermentación, controla temperatura y acelera el secado de 
los materiales) 
 
  
- Mezclar Bokashi maduro “elaborado” con material fresco usando este como inóculo (Acelera los 
procesos de elaboración del Bokashi)  
 
La incorporación de microrganismos eficientes (EM) en la elaboración de Bokashi puede estar 
favoreciendo el crecimiento y vigor de las plantas, ya que en estudios realizados por Siquerira et al. 
(1993) encontraron influencia del EM sobre la germinación de las semillas y el vigor de las plantas en 
cultivos seleccionados. 
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4.9  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
4.9.1. Características del Producto 
 
Suele describirse como fertilizante completo cualquiera de estos que contenga los tres elementos 
básicos que son: polvo o gránulos, pentóxido de fosforo y oxido de potasio. 
 
4.9.1.1. Utilidad del Abono Orgánico 
1. Aumenta la materia orgánica de la tierra 
2. Enriquece la tierra con mas nutrientes 
3. Evita la erosión 
4. Mejora la textura de la tierra  
5. Aumenta el trabajo de los microrganismos 
6. Disminuye la filtración y perdida de nutrientes 
7. Evita el crecimiento de malezas 
8. Disminuye enfermedades y plagas en algunos casos 
9. Provee forraje suplementario para los animales 
10. Elimina problemas de transporte del abono, ya que se usa en el mismo lugar en donde se produce 
11. Las plantas abonadas con abonos verdes tienen una apariencia saludable, si ataque de plagas o 
enfermedades, lo que disminuye la utilización de abonos químicos. 
 
Este sistema de tratamiento debe tender a lograr los objetivos siguientes: 
- Conservación o ahorro de recursos naturales. 
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- Disminución de volumen de residuos que hay que eliminar. 
- Protección del medio ambiente.  
- Mejoramiento de la estética de la Parroquia.  
 
 
4.9.2. Empaque 
 
4.9.3. Precio 
Gracias a la situación de sobre - demanda frente a la oferta del producto se buscara, por medio de 
estrategias promocionales, concientizar al consumidor la importancia de la utilización del abono y de 
sus beneficios.  Con esta premisa, y teniendo en cuenta que el costo del producto es de $25 dólares 
(USD) por quintal, se establece que el producto tendrá gran aceptación entre los consumidores. 
 
4.9.4. Venta 
El contacto con el consumidor final se hará a través de una previa presentación, convocada en la Junta 
Parroquial de Atahualpa, se harán charlas informativas donde, ante todo, se recalquen las ventajas y 
las excelentes cualidades del producto, las mismas que estarán dictadas por representantes de ventas o 
comerciales que conozcan del tema y tengan una formación técnica al respecto 
 
 
4.9.5. Promoción 
Como se señalo en el párrafo anterior, se convocará a reuniones y charlas informativas en la Junta 
Parroquial de Atahualpa, donde se mostraran las bondades del producto y los beneficios de usarlo en 
las tierras. 
Adicionalmente, para la estrategia de precios, se debe inculcar en el consumidor la idea de que el 
producto es un bien necesario para sí actividad económico y no como un bien de lujo o 
complementario.   
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Esto se hará por medio de representantes comerciales, quienes tendrán asignadas zonas específicas de 
la Parroquia, así como también visitaran en parroquias aledañas a Atahualpa. 
Básicamente se concentrara el esfuerzo promocional en este tipo de promoción de ventas, para evitar 
elevados costos y lograr cautivar, a clientes por descuentos atractivos y un producto de calidad.   
A largo plazo se haría una labor publicitaria extra si llegase a resultar necesario.  Esto se haría con 
mensajes en publicaciones especializadas en el agro que tengan que ver con el nicho del mercado 
previamente explicado. 
La responsabilidad de la distribución recaerá sobre el cliente quien puede escoger la opción más 
rentable según sus necesidades.   
Este tendría dos formas de obtener el producto. 
- Dirigirse a la planta de tratamiento de desechos y comprar el abono 
 
- Hacer pedidos a través de un representante comercial e incurrir en el costo de transporte, servicio 
que será realizado por la empresa con la cual se tenga un previo acuerdo del precio para poder 
ofrecer condiciones al cliente. 
 
4.10   CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA 
 
4.10.1 Aspectos institucionales 
El ente encargado del proyecto en sí, sería la  Junta Parroquia de Atahualpa que manejaría lo referente 
a la asignación de recursos económicos para la construcción de la Planta, previo al levantamiento de 
información requerida para la ejecución de la obra, como son los estudios y diseños de construcción. 
 
 
4.10.2 Objetivos 
4.10.2.1 Objetivo General 
Determinar la magnitud de los recursos financieros que requiere la inversión del Proyecto. 
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4.10.2.2 Objetivos Específicos 
 
- Definir la situación económica de la Planta en el futuro 
 
- Determinar los montos de dinero necesario para complementar la inversión total del proyecto.
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4.10.3 DISEÑO 
4.10.3.1 Estructura Analítica 
MARCO LÓGICO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTOS SÓLIDOS    
EN LA PARROQUIA DE ATAHUALPA 
 RESUMEN INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS 
 NARRATIVO VERIFICABLES VERIFICACIÓN  
  Contribuir al  La población de la Parroquia  1, Encuestas 
El gobierno nacional, 
municipal y  
  
mejoramiento de: 
las ) después de 5 años de  2, Visitas de Campo 
parroquial, mantienen la 
política  
FIN 
condiciones de 
vida 
ejecución del proyecto mejoren 
sus 3,  Fotografías 
de seguir apoyando 
durante 5 años 
  
de las familias de  de vida  proyectos de interés  
  
la Parroquia   social en la Parroquia  
 
        
  
   1, encuestas 
Autoridades de la Junta 
Parroquial  
  
   2, entrevistas 
desarrollaran talleres, 
cursos de 
  
   3, verificación en sitio  
  
   4, fotografías  
  
      
  
Impulsar la   1, encuestas  
  
infraestructura   2, verificación en sitio  
  
Parroquial que  3, lista de niños  
PROPOSITO Contribuya a la       Inscritos   
  
integración social  
4, fotografías 
5, participación en   
       
  Parroquia)      
     1, Estadísticas de la   
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     Junta Parroquial  
     2, Verificación de sitio  
     3, encuestas  
 
 
   
  
 
     
  RESUMEN INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS 
  NARRATIVO VERIFICABLES VERIFICACIÓN   
          
          
  
Con el apoyo de 
las  
Las instituciones 
gubernamentales y de la Junta   1, contratos 
Las instituciones 
gubernamentales 
  
instituciones 
guber 
Parroquial  financiaran la 
construcción de la obra. 2, inspección de obras 
entregan lo presupuestado 
para  
  namentales, de la   3, auditorias  
COMPONENTES junta parroquial y   4, fotografías  
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4.11. Aspectos Financieros  
El estudio de los proyectos de inversión tiene por objeto determinar de una manera contable la 
magnitud de inversión de la alternativa de producción que se determinó en el estudio técnico. 
 
El estudio se integra generalmente  con la formulación de los presupuestos de ingresos y gastos, la 
determinación de las fuentes de financiamiento que se requerirán durante la instalación y operación del 
proyecto. 
 
De esta forma se asegura que los recursos que dispone el Gobierno Parroquial,  serán asignados de la 
mejor manera posible. 
 
Teniendo en cuenta que el proyecto es de tipo social, este no debería ser visto como un  generador de 
recursos financieros, sin embargo para el mantenimiento de la Planta, es necesario tener ingresos, los 
mismos que se generarán con la venta del abono bokashi. 
 
4.11.1 Costos del Proyecto 
Los costos se resumen en los cuadros que se muestra a continuación: 
 
4.11.1.1. Flujo de inversión del Proyecto 
La inversión inicial se divide en dos partes la primera se la llama Activos Fijos (construcciones, 
maquinas, equipos) y la segunda activos diferidos (capacitación e instalaciones), además se considera 
un capital de trabajo inicial el cual nos sirve para sustentar los gastos de producción durante el primer 
mes. 
 
Se debe señalar que para encontrar las depreciaciones, costos y gastos por mantenimiento, salarios, 
impuestos servicios públicos, se debe tomar muy en cuenta la Ley de Régimen Tributario vigente.  
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4.11.1.1   Inversión Inicial Activos Fijos 
INVERSION INICIAL 
ACTIVOS FIJOS 
UNIDADES CANTIDADES 
Valor 
unitario Total Depreciación 
en USD 
Galpón m2 200,00  $         65,00  13000,00  $         650,00  
Vehículo U 1 $ 60.000,00  60000,00  $    12.000,00  
Computadores U 1 $ 630,00  630,00  $         209,98  
Muebles y Enseres U 1 $ 400,00  400,00  $           40,00  
            
SUBTOTAL ACTIVOS FIJOS        $  74,030.00   $    12,899.98  
Elaborado por: Autora 
 
4.11.1.1.1 Inversión Inicial Activos Diferidos 
ACTIVOS DIFERIDOS  Valor Totalizado 
  en dólares 
Gastos de Instalación $                     120.00 
Capacitación $                        40.00 
SUBTOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $                     160.00 
Capital de Trabajo Inicial  $  74,030.00  
INVERSION TOTAL $               75,706.38 
 
Identificación y Valoración de ingresos, beneficios y costos 
4.11.1.1.2. Presupuesto de Ventas e Ingresos proyectado 
Año 1 2 3 4 5 
Producción Anual 133245,00 135776,66 138356,41 140985,18 143663,90 
Kgs. 
      
Precio Kilogramo $ 0,50  $ 0,50  $ 0,50  $ 0,50  $ 0,50  
de Abono            
    
INGRESOS 
TOTALES $ 66.622,50  $ 67.888,33  $ 69.178,21  $ 70.492,59  $ 71.831,95  
Datos Explicativos 
Población total estimada año 2012 1974 Habitantes 
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Precio del Abono bokashi por Kg. 0,5 USD 
Proyección  desechos diarios por 
habitante. 0,25 kg hab 
Días de operación de la planta 360 Días 
kg de desechos organicos diarios 493,5 
Kg de abono bokashi diario 370,125 
(del 100% de la materia prima, que 
ingresa a la planta, se establece que una 
vez que se ha convertido en abono 
bokashi se ha reducdio en un 25%) 
Ing. Totales Kg. Anuales venta de 
abono bokashi 133245 
Ingresos mensuales venta de abono 
bokashi 5551,875 
 
 
 
411.1.2 Análisis de Costos por Operación y Mantenimiento 
De acuerdo a la cantidad de abono elaborado se puede hallar un valor aproximado en cuanto se refiere 
a costos por operación y mantenimiento, cabe indicar que un verdadero análisis solo se podrá obtener 
mediante datos estadísticos tomando en un rango de tiempo considerable de funcionamiento en la 
Planta 
 
- La materia prima se la obtiene directamente en el espacio donde se ubicaran los desechos 
orgánicos en las familias, no tiene costo, pero para trasladar los desechos  hasta la planta de 
tratamiento, demanda un costo por concepto de transporte  el mismo que se estimo en 0.05 ctvs. de 
dólar   
 
4.11.1.2.1 Costo de Materia Prima 
INFORMACIÓN 
SOBRE COSTOS 
COMPOSICIÓN DE 
MATERIA PRIMA UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNIDAD. COSTO  
DEL PRODUCTO     DOLARES TOTAL 
Abono bokashi Kg $ 66.622,50  $ 0,05 3331,125 
TOTAL       3331,125 
Elaborado por: Autora. 
 
Del total de ingresos anuales por venta de bokashi, se ha estimado el costo del transporte de los 
desechos hasta la Planta de Tratamiento en 0.05 cvs. de dólar por kg. 
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- Hay costos de materiales que están directamente relacionados con el proceso de producción y que 
directamente participan en este proceso como por ejemplo: protectores auditivos, extintores, etc.  
A estos se los llama materiales de protección y soporte y deben ser tomados en cuenta en la vida 
de un proyecto. 
 
4.11.1.2.2 Costo de Materiales 
MATERIALES CANTIDAD VALOR VALOR  
CONCEPTO UNIDADES UNITARIO TOTAL 
Guantes 24.00 $            3.00 $          72.00 
Ternos impermeable 4.00 $          15.00 $          60.00 
Palas 2.00 $          10.00 $          20.00 
Escobas 4.00 $            1.50 $            6.00 
Detergentes 8.00 $            5.50 $          44.00 
Protectores Auditivos 24.00 $            1.50 $          36.00 
Mascarillas 24.00 $            1.00 $          24.00 
Botiquin de primeros auxilios 1.00 $          30.00 $          30.00 
Extintores 1.00 $          40.00 $          40.00 
TOTAL   $       107.50 $       332.00 
 Elaborado por: Autora. 
 
Los materiales detallados en esta tabla serán adquiridos para una duración de 3 meses. 
 
 
- Se considero un periodo de trabajo en la planta de tratamiento de 8 horas diarias, a la semana son 
40 horas, el promedio del costo de energía eléctrica es de 0.12 usd/kwh; por tanto el valor anual a 
pagar por operación de la planta será de $345.60, también se debe considerar el pago del servicio 
de agua potable; estos gastos estarán considerandos como servicios básicos. 
4.11.1.2.3 Costo de Servicios Básicos 
CONCEPTO CANTIDAD VALOR VALOR  
    UNITARIO TOTAL 
EnergiaElectrica (kw/h) 2880 0,12  $  345,60  
Agua Potable (m3) 60 0,24  $   15,00  
Telefono   10 120 
TOTAL 480,6 
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- El costo de mantenimiento de los activos lo estimamos como un porcentaje del precio total, hay 
que  recalcar que se considero el costo del galpón, del vehículo,  de la computadora y de los 
muebles y enseres 
 
 
 
4.11.1.2.4 Costo de Reparación y Mantenimiento 
 
CONCEPTOS VALOR PORCENTAJE  VALOR 
ACTIVO FIJO APLICADO TOTAL 
Galpón   $     13.000,00  1%  $    130,00  
Vehiculo  $     60.000,00  1%  $    600,00  
Computadora  $          630,00  1%  $       6,30  
Muebles y Enseres  $             400,00  1%  $       4,00  
TOTAL  $  740,30  
 
- En el proyecto se tienen activos diferidos como son: gastos de instalación (capacitación y charlas) 
y a estos se los llama gastos administrativos los mismos que deben ser amortizados mensualmente. 
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4.11.1.2.5 Calculo de la Mano de Obra Directa de la Planta 
REMUNERACIÓN MENSUAL             
NUMERO CARGO 
SUELDO 
UNIFICADO 
MENSUAL 
DÉCIMO 
TERCER 
DÉCIMO 
CUARTO 
APORTE 
PATRONAL 
APORTE 
PERSONAL 
REMUNERACIÓN  
REAL MENSUAL 
1 ADMINISTRADOR 532,00 44,33 24,33 59,32 49,74 610,24 
1 
CHOFER 
VOLQUETA 456,28 38,02 24,33 50,88 42,66 526,84 
1 
OBRERO EN 
GENERAL 292,00 24,33 24,33 32,56 27,30 345,92 
1 
OBRERO EN 
GENERAL 292,00 24,33 24,33 32,56 27,30 345,92 
  TOTAL REMUNERACIONES MENSUALES PERSONAL PLANTA  1828,91 
                
REMUNERACIÓN ANUAL             
NUMERO CARGO 
SUELDO 
UNIFICADO 
MENSUAL 
DÉCIMO 
TERCER 
DÉCIMO 
CUARTO 
APORTE 
PATRONAL 
APORTE 
PERSONAL 
REMUNERACIÓN 
TOTAL REAL  
1 ADMINISTRADOR 6384,00 532,00 292,00 711,82 596,90 7322,91 
1 
CHOFER 
VOLQUETA 5475,36 456,28 292,00 610,50 511,95 6322,20 
1 
OBRERO EN 
GENERAL 3504,00 292,00 292,00 390,70 327,62 4151,07 
1 
OBRERO EN 
GENERAL 3504,00 292,00 292,00 390,70 327,62 4151,07 
  TOTAL REMUNERACIONES ANUALES PERSONAL PLANTA  21947,25 
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4.11.1.2.6 Gastos Administrativos 
Gastos Total 
Mensuales Anual 
Suministros de oficina    $                15,00   $               180,00  
Energia, Agua, Teléfono    $                40,05   $               480,60  
Depreciaicon de Muebles y 
enseres    $                40,00   $               480,00  
Depreciacion de Computadores    $               209,98   $            2.519,75  
Amortizacion Activos Diferidos    $               160,00   $            1.920,00  
TOTAL 
 $                 
465,03   $            5.580,35  
 
 
4.11.1.2.7.  Total Gastos Administrativoso 
 
Remuneraciones + Gastos Administrativos 
Mensual Anual 
REMUNERACIONES TOTALES  $     1.828,91   $      21.946,93  
GASTOS ADMINISTRATIVOS  $         465,03   $        5.580,35  
      
TOTAL GASTOS ADMINSITRATIVOS $  2.293,94 $  27.527,60 
 
 
- En cuanto a la venta del bokashi, se debe tomar en cuenta la promoción que se debe hacer del 
producto, de tal manera que se ingresa gastos de de ventas como es la publicidad en un medio de 
comunicación para tener más aceptación del producto que se va a ofrecer en el mercado. 
 
 
 
4.11.1.2.6 Gastos de Ventas 
Gasto Anual 
Propaganda y Publicidad  $       600.00  
Total Gasto de Ventas  $       600.00  
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4.11.1.2.7 Detalles de Inversiones y Financiamiento 
 
INVERSIONES 
ACTIVOS FIJOS VALORES 
Galpón Industrial  $       13.000,00  
Vehículo  $       60.000,00  
Computadores  $            630,00  
Muebles y Enseres  $            400,00  
TOTAL ACTIVOS FIJOS  $     74.030,00  
ACTIVOS DIFERIDOS 
Gastos de Instalación  $            120,00  
Capacitación  $              40,00  
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  $          160,00  
TOTAL INVERSIÓN  $     74.190,00  
FINANCIAMIENTO 
Crédito  $                  -    
Capital Social  $       74.190,00  
TOTAL FINANCIAMIENTO  $     74.190,00  
Elaborado por: Autora 
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4.11.1.2.9 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
PERIODOS 
1 2 3 4 5 
Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 
(+) INGRESOS 
OPERACIONES $ 66.622,50  100% $ 67.888,33  100% $ 69.178,21  100% $ 70.492,59  100% $ 71.831,95  100% 
(Ventas) 
(-) Costo de 
Produccion 28947,48 43,45% 29497,48 43,45% 30057,93 43,45% 30629,03 43,45% 31210,98 43,45% 
UTILIDAD 
BRUTA EN 
VENTAS 
 $   
37.675,02  56,55% 
 $    
38.390,85  56,55% 
 $   
39.120,28  56,55% 
 $     
39.863,56  56,55% 
 $     
40.620,97  56,55% 
(-) Gasto de 
Ventas 2025,00 3,04% 2063,48 3,04% 2102,68 3,04% 2142,63 3,04% 2183,34 3,04% 
(-) Gasto 
Administrativos 
 $   
27.527,60  41,31% $ 28.050,62 41,31% $ 28.583,59 41,31% $ 29.126,67 41,31% $ 29.680,1 41,31% 
UTILIDAD 
OPERACIONAL 
 $     
8.122,42    
 $      
8.276,75    
 $     
8.434,01    
 $       
8.594,25    
 $       
8.757,54    
UTILIDAD 
NETA 
 $     
8.122,42    
 $      
8.276,75    
 $     
8.434,01    
 $       
8.594,25    
 $       
8.757,54    
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Los gastos imputados consisten en la suma de todas las depreciaciones y amortizaciones, en el flujo 
puro de caja estos datos deben sumarse para compensar la pérdida de valor de los elementos por 
depreciaciones. 
 
 
4.11.1.2.10 Gastos Imputados 
 
0 1 2 3 4 5 
Amortización de 
Activos Diferidos   
 $           
32,00  
 $           
32,00  
 $           
32,00  
 $           
32,00  
 $           
32,00  
Depreciaicones 
(Equipos de 
computacion, muebles 
y enseres  
  
 $         
249,98  
 $         
249,98  
 $         
249,98  
 $         
249,98  
 $         
249,98  
  
Subtotal 1    $       281,98  
 $       
281,98  
 $       
281,98  
 $       
281,98  
 $       
281,98  
Depreciaicones 
(Maquinarias 
Vehiculos) 
  
 $    
12.650,00  
 $    
12.650,00  
 $    
12.650,00  
 $    
12.650,00  
 $    
12.650,00  
  
Subtotal 2    $  12.650,00  
 $  
12.650,00  
 $  
12.650,00  
 $  
12.650,00  
 $  
12.650,00  
TOTAL 
  
 $  
12.931,98  
 $  
12.931,98  
 $  
12.931,98  
 $  
12.931,98  
 $  
12.931,98  
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4.11.1.2.13 Flujo de Caja Neto Puro 
CONCEPTO AÑOS 
  0 1 2 3 4 5 
(+) INGRESOS OPERACIONES   
 $   66.622,50   $   67.888,33   $   69.178,21   $     70.492,59   $     71.831,95  
(Ventas)   
(-) Costo de Produccion    $     28.947,48   $     29.497,48   $     30.057,93   $       30.629,03   $       31.210,98  
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
  
 $   37.675,02   $   38.390,85   $   39.120,28   $     39.863,56   $     40.620,97  
  
(-) Gasto de Ventas    $       2.025,00   $       2.063,48   $       2.102,68   $         2.142,63   $         2.183,34  
UTILIDAD NETA EN VENTAS 
  
 $   35.650,02   $   36.327,37   $   37.017,59   $     37.720,93   $     38.437,63  
  
(-) Gasto Administrativos    $     27.527,60   $     28.050,62   $     28.583,59   $       29.126,67   $       29.680,08  
UTILIDAD NETA   $     8.122,42   $     8.276,75   $     8.434,01   $       8.594,25   $       8.757,54  
(+) Gastos Imputados   
 $   12.931,98   $   12.931,98   $   12.931,98   $     12.931,98   $     12.931,98  
(-) Inversiones Activos Fijos  $      74.030,00   $       1.406,57   $       1.433,29   $       1.460,53   $         1.488,28   $         1.516,55  
(-) Inversiones Activos Diferidos  $          160,00            
(-) Inversiones Capital de Trabajo    $     12.899,98   $          245,10   $          249,76   $            254,50   $            259,34  
FLUJO DE CAJA  
74190,00  $     6.747,85   $   19.530,33   $   19.655,70   $     19.783,45   $     19.913,63  
PROYECTADO PURO 
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4.12. VALOR ACTUAL NETO      
Este método permite comparar los flujos descontados al costo de capital durante una serie de años con 
el monto de la inversión actual 
La fórmula utilizada para encontrar el Van en este proyecto fue la siguiente  
 

1 	 

 
FNC: Flujo Neto de Caja 
Tasa: interés que se paga por el dinero utilizado en los flujos de caja (3%) 
 
4.12.1. VALOR ACTUAL NETO 
Años 
Flujo Operacional VAN 
  3% 
Inversión Inicial  $               -74.190,00   $      -74.190,00  
1  $                  6.747,85   $         6.545,42  
2  $                 19.530,33   $       18.944,42  
3  $                 19.655,70   $       19.066,03  
4  $                 19.783,45   $       19.189,95  
5  $                 19.913,63   $       19.316,22  
TOTAL  $              11.440,97   $       8.872,05  
 
Elaborado por Autora 
 
Se puede observar que al ser el valor del VAN mayor que cero, el proyecto se justifica desde el punto 
de vista financiero y además es atractivo para el inversionista. 
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4.13. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
La tasa interna de retorno convierte los beneficios futuros a valores presentes, y que a diferencia del 
valor actual neto (VAN) que usa un porcentaje fijo, la TIR, determina el rendimiento de la inversión 
expresado como una tasa de interés. 
 
Tasa Interna de Retorno 
Años 
Flujos Operativos 
Descontados 
Inversión Inicial -74190,00 
1 6545,42 
2 18944,42 
3 19066,03 
4 19189,95 
5 19316,22 
TIR 3,50% 
 
Se puede ver que la tasa interna de retorno es de (3.50. %) y es mayor que la tasa de financiamiento 
que es el (3%), y también desde el punto de vista financiero se justifica la realización de este proyecto. 
 
4.14. FINANCIAMIENTO 
La Planta, es uno de los proyectos que desea implementar la Parroquia de Atahualpa, siendo los 
miembros de la Junta Parroquial los encargados de realizar las gestiones necesarias a través de 
diferentes instituciones públicas como: Distrito Municipal de Quito, y el Ministerio de Economía y 
Finanzas para financiar el proyecto. 
 
Se debe señalar que la ejecución de la construcción de la Planta en la Parroquia de Atahualpa va a 
favorecer no solamente a los habitantes de Atahualpa, sino también a Parroquias aledañas; por lo que 
si el Gobierno Parroquial  de Atahualpa no cuenta con los recursos necesarios y suficientes para la 
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realización de esta obra se procurará la sostenibilidad del mismo a través de créditos o donaciones de 
organismos internacionales. 
Por lo señalando anteriormente, se debe mencionar que: para acceder a fuentes externas de 
financiamiento, las autoridades de la Junta Parroquial de Atahualpa  deberán realizar las gestiones 
necesarias en instituciones tales como: 
- Banco Interamericano de Desarrollo 
- Banco Mundial 
- Banco del Estado 
- Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional 
- Corporación Andina de Fomento 
 
Debemos destacar que en la cartera de proyectos de estos organismos, están contenidos lineamientos 
para la ejecución de proyectos de desarrollo municipal, categoría en la que se encuentra el proyecto al 
que se hace referencia. 
 
4.14.1. EVALUACIÓN  TÉCNICA 
El proyecto planteado es la construcción de una Planta de Tratamientos Sólidos, por lo que  se plantea 
que el mismo deberá estar acorde a las necesidades de los habitantes de la Parroquia, es así que la 
Planta deberá contar con todas las especificaciones técnicas que la construcción de esta Planta 
requiere. 
 
En cuanto a las normas de ingeniería para el diseño y posterior construcción de esta Planta, se tendrá 
en cuenta las normas vigentes que regulan la construcción de este tipo de edificaciones. 
 
4.14.2. EVALUACIÓN  FINANCIERA 
Teniendo en cuenta que el proyecto planteado es de tipo social y que  los recursos financieros para 
llevar a cabo este proyecto debe ser aportado por la Junta Parroquial de Atahualpa.   
 
Esta entidad gubernamental deberá contar con los recursos necesarios para la construcción de la 
Planta, los mismos que serán obtenidos de ingresos que recibe la Junta Parroquial, provenientes de la 
asignación de recursos del Presupuesto General del Estado. 
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En cuanto a la rentabilidad se refiere,  en este proyecto se puede medir este parámetro desde el punto 
de vista  del beneficio de la comunidad, es decir, desde el mejoramiento de la infraestructura física de 
la Parroquia; así mismo también se  puede ver la rentabilidad del proyecto tratando de que la Planta 
sirva como modelo de empresa ya que a mas de beneficiar a los pobladores de la Parroquia, se tendrá 
ingresos económicos por la venta del producto elaborado. 
 
La inversión del proyecto estará basado en un conjunto de rubros que servirán de base para elaborar el 
presupuesto total de la obra el mismo que requiere de capital de inversión inicial y el capital operativo 
o flujo permanente de caja para los desembolsos periódicos necesarios para la construcción de la obra. 
El capital de inversión inicial incluirá las adquisiciones de activos fijos y otros activos que servirán de 
base para la localización y funcionamiento de la planta de tratamiento se puede mencionar la los 
siguientes: 
• Adquisición del espacio físico donde se va a construir la planta de tratamiento. 
• Construcciones necesarias de la obra física. 
El capital operativo es de tipo financiero y en el cual se incluirá los rubros de partidas que intervienen 
en el balance financiero del funcionamiento de la planta, aquí se incluirán tanto los costos directos 
como los costos indirectos, así como también los gastos que demandará la operación del proyecto. 
 
4.14.2.1. Objetivo de la Inversión. 
Instaurar el reciclaje como medida de aporte para disminuir la contaminación del medio ambiente, 
estableciendo parámetros que permitan la participación de todos los habitantes de la parroquia en 
forma directa, ya que ellos se encargarán de proveer de la materia prima principal que son los 
desechos sólidos orgánicos; ya que al ser la parroquia altamente productiva en actividad agrícola y 
ganadera, se pude contar con desechos que quedan después de las cosechas de los productos agrícolas 
que en esta zona se cultivan, y que en la preparación del terreno éstos son incinerados, por lo tanto los 
que se generan en los hogares y los producidos en la actividad agrícola permitirán el funcionamiento 
de la planta 
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4.14.2.2. Inversión de la Junta Parroquial de Atahualpa. 
Luego de los talleres y reuniones mantenidas con las autoridades de la Junta Parroquial de Atahualpa y 
con la ciudadanía en general en Asamblea Parroquial donde se expone la utilidad de la 
implementación de éste proyecto que beneficiará a toda la parroquia, aprueban y establecen que dentro 
del presupuesto inicial económico financiero para el año 2012 de ésta institución, con fondos 
provenientes del Gobierno Central que le corresponde a ésta parroquia como un Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural, se incluirá una partida presupuestaria importante para la 
construcción de la planta. 
 
4.14.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
La inversión que se va a realizar en el diseño y posterior construcción de la Planta en la Parroquia, es 
prácticamente baja con relación a los beneficios  sociales que va a tener la comunidad por la 
construcción del esta Planta de Tratamiento de Desechos.  
 
Es importante que las autoridades de la Junta Parroquial designen a personal calificado que mantengan 
la Planta en buenas condiciones para el desenvolvimiento de las actividades que se vayan a realizar en 
este lugar.  
 
Las fuentes de empleo generadas por el proyecto deberán ser ocupadas preferiblemente por personas 
residentes de la Parroquia. 
El proyecto de la construcción de la Planta en la Parroquia de Atahualpa, deberá estar orientado a 
atender las necesidades de la población en lo referente al mejoramiento de la calidad del servicio de 
recolección de basura en la Parroquia. 
La población de Atahualpa, deberá estar convencida, dispuesta y comprometida a apoyar todas las 
actividades que se realizarán en función de hacer realidad y mantener en operación el proyecto, con el 
concurso de sus propios esfuerzos y medios.   
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CAPÍTULO V 
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CAPÍTULO V 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
5.1. CONCLUSIONES 
 
 La instalación de Planta de tratamiento de desechos Sólidos es indispensable para evitar la 
contaminación de ríos, quebradas, suelos y el aire. 
 
 La eliminación de la basura a través de la incineración, aunque resulta efectiva en cuanto a 
reducción de volumen de desechos, es altamente contaminante para la atmósfera y la salud de la 
población. 
 
 El costo de producción  de abono Bokashi se estimó en 0.50 ctvs.Usd/Kg. 
 
 El proceso de elaboración del abono orgánico “Bokashi” es de vital importancia en el desarrollo 
de este proyecto, ya que este constituye un fertilizante o abono natural de grandes capacidades y es 
fácilmente obtenible de los procesos de descomposición de la materia orgánica. 
 
 La integración de la producción y el tratamiento de los desechos permite un mejor 
aprovechamiento de los recursos disponibles en la Parroquia, mejora el ambiente y hace de esta 
actividad agro industrial una actividad más amigable con el ambiente. 
 
 
 La educación ambiental resulta de gran importancia para lograr la concientización de la sociedad, 
a través de los distintos medios de la misma se contribuye a crear en el individuo los efectos 
positivos del cuidado hacia el medio ambiente y es loque se debe tratar de hacer en la Parroquia. 
 
 La construcción de una planta de tratamiento de desechos sólidos, tiene una gran cantidad de 
ventajas, por lo que resulta imposible de entender el hecho de que no se haya desarrollado un 
proyecto de esta índole en el pasado. 
 
 En caso de que se construyera la planta de tratamiento de desechos sólidos, se percibiría en el 
futuro, un ingreso económico por concepto de ventasdel Bokashi, además de que generaría nuevas 
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fuentes de empleo para aquellas personas que los necesiten. Por tanto, mejoraría a la Población de 
Atahualpa en los aspectos de economía y empleo. 
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.2 RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda considerar la propuesta de este proyecto como futura referencia en el desarrollo de 
actividades en pro de la sociedad y el medio ambiente. 
 
 Se debe implementar un programa de capacitación permanente para mejorar el desempeño de la 
planta de tratamiento de desechos sólidos. 
 
 Generar programas que fortalezcan el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos en la 
Parroquia de Atahualpa como mecanismo para incrementar los ingresos económicos, a la vez que 
se está contribuyendo al mejoramiento  del medio ambiente.  
 
 Buscar mecanismos prácticos y viables para desarrollar programas que involucren los diferentes 
actores ciudadanos en la construcción  de la cultura del aprovechamiento y de no” basura”. 
 
 Los organismos seccionales deben desarrollar un sistema administrativo que les permita contar 
con una estructura organizacional, funcional con procedimientos y recursos humanos que estén 
acorde con sus actuales necesidades y visión futurista que contribuya al logro del desarrollo de la 
comunidad. 
 
 Para lograr un desarrollo interno de la parroquia hay que fortalecer la capacidad de autogestión de 
los actores y gestores de las acciones para la realización de la Propuesta descrita en este trabajo. 
 
 El desarrollo de los proyectos  es factible, desde puntos de vista técnicos, sociales y  económicos,  
por la disponibilidad presupuestaria que puede ser asignada por parte de la Junta Parroquia de 
Atahualpa, como la intervención de organismos internacionales que prestan ayuda para el 
desarrollo de proyectos de beneficio social. 
 
 Las obras deben ejecutarse a través de una planificación participativa donde la estrategia sea 
implementar como norma la realización de talleres de diagnostico donde se analicen aspectos 
técnicos, causas soluciones y a la viabilidad económica y social de cualquier proyecto enmarcado 
por la sistematización técnica y operativa.    
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1ER. CENSO DE POBLACIÓN Y MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS ATAHUALPA 2011 
1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA VIVIENDA 
1 División  Política Administrativa 
Cabecera Parroquial   Zona Rural   
1 Nombre del Barrio o Sector             
            
1 Dirección Domiciliaria             
2 TIPO DE VIVIENDA 
Casa   Depto. en casa o edificio   Otros   
Mediagua   
Cuartos en casa de 
inquilinato   
3 VÍA DE ACCESO A LA VIVIENDA 
Calle adoquinada, pavimentada   Calle empedrada Otro   
Calle lastrada o de tierra   Camino, chaquinan 
4 LA CASA DONDE USTED VIVE ES 
Propia   Arrendada   Herencia    Otro   
5 CUENTAS FAMILIAS VIVEN EN ESTA VIVIENDA 
Familias   Nro. de personas   hombres   mujeres   
cuantas trabajan hombres   mujeres   
Algún miembro de la familia tiene algún tipo de discapacidad hombres   mujeres   
Que tipo de discapacidad   
6 CON QUE SERVICIOS BÁSICOS CUENTA SU VIVIENDA 
Luz Eléctrica   Agua Potable   Telefonía   Alcantarillado   
7 ES EL BASURERO EL DESTINO FINAL DE LA BASURA 
SI   NO   
8 
QUE CANTIDAD DE BASURA ARROJAN 
APROXIMADAMENTE EN EL DIA         
9 CLASIFICA USTED LA BASURA 
Siempre    a veces    Nunca   
10 
COMO CALIFICA USTED EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA 
PARROQUIA 
muy bueno    bueno   regular    malo   
11 QUE MATERIAL DE DESECHO ARROJA CON MAS FRECUENCIA A LA BASURA 
cascaras y comidas   papel   vidrio   latas   
SI   NO   
PORQUE                 
12 EN CASO DE UTILIZAR MATERIALES RECICLADOS  CUALES UTILIZARÍA? 
bolsas   papel   abono   
13 CONOCE ALGÚN TIPO O TÉCNICA DE RECICLAJE 
SI   NO   CUAL   
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Vista del Parque Central de la Parroquia Atahualpa 
 
 
Taller de Participación Comunitaria con autoridades y representantes barriales 
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Autoridades del Gobierno Parroquial de Atahualpa 
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GLOSARIO 
 
- Anaerobio: Son microorganismos capaces de vivir en medios  que carecen de oxigeno del aire. 
- Aerobio: Son microorganismos que no pueden vivir si no están en presencia de oxigeno del aire. 
- Atmósfera: Es la envoltura gaseosa del planeta Tierra. Está conformada por un 78% de nitrógeno, 
21% de oxígeno y otros elementos como el argón, dióxido de carbono, trazos de gases nobles 
como neón, helio, kriptón, xenón, además de cantidades aún menores de hidrógeno libre, metano, 
y óxido nitroso.  
- Basura: Desechos, generalmente de origen urbano y de tipo sólido. Hay basura que puede 
reutilizarse o reciclarse. En la naturaleza, la basura no sólo afea el paisaje, sino que además lo 
daña; por ejemplo puede contaminar las aguas subterráneas, los mares, los ríos etc.  
- Biodiversidad: Puede entenderse como la variedad y la variabilidad de organismos y los complejos 
ecológicos donde estos ocurren. También puede ser definida como el número diferente de estos 
organismos y su frecuencia relativa. Situación ideal de proliferación y diversidad de especies vivas 
en el planeta. Todas las especies están interrelacionadas, son necesarias para el equilibrio del 
ecosistema, nacen con el mismo derecho a vivir que el hombre, y a que sea respetado su entorno 
natural.  
- Biodegradable: Sustancia que puede descomponerse a través de procesos biológicos realizados por 
acción de la digestión efectuada por microorganismos aerobios y anaerobios. La biodegrabilidad 
de los materiales depende de su estructura física y química. Así el plástico es menos biodegradable 
que el papel y este a su vez menos que los detritos. 
- Biogás: Gas producido en el proceso de fermentación de los detritos orgánicos. Es una tecnología 
alternativa de bajo coste que disminuye la dependencia de los combustibles fósiles y otras energías 
no renovables, por lo que es ideal para pequeñas comunidades rurales y de bajo poder adquisitivo.  
- Bioma: Es una gran comunidad unitaria caracterizada por el tipo de plantas y animales que 
alberga. En oposición, el término ecosistema se define como una unidad natural de partes vivas y 
no vivas que interactúan para formar un sistema estable en el cual el intercambio de materiales 
sigue una vía circular. Así, un ecosistema podría ser un pequeño estanque a una amplia zona 
coextensiva con un bioma, pero que incluye no sólo el medio físico, sino también las poblaciones 
de microorganismos, plantas y animales.  
- Capa de ozono: Capa compuesta por ozono que protege a la Tierra de los daños causados por las 
radiaciones ultravioleta procedentes del sol. Si desapareciera esta capa las radiaciones 
esterilizarían la superficie del globo y aniquilarían toda la vida terrestre.  
- Concienciar o concientizar: es un proceso mediante el cual se hace que alguien sea consciente de 
algo. 
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- Conservación: es la acción y efecto de conservar; es decir, preservar de la alteración, en este caso, 
al medio ambiente. 
- Combustible: Es aquel que arde en presencia de oxígeno por acción  de una chispa. 
- Desecho: Es cualquier producto inservible o inutilizado que su poseedor destina al abandono o del 
cual quiere desprenderse. 
- Desperdicio: Es todo residuo sólido o semisólido de origen animal o vegetal sujeto a la 
putrefacción, proveniente de la manipulación, preparación y consumo de alimentos. 
- Descomposición: es la degradación de plantas y animales muertos o de materia orgánica, como 
restos animales o vegetales, para convertirse en una masa de materia orgánica con un alto 
contenido en nutrientes, la cual puede volver a la biosfera a través de las plantas y los suelos. 
- Ecología: Ciencia que estudia a los seres vivos en sus distintos niveles de organización y sus 
interrelaciones entre ellos y con el medio ambiente.  
- Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su 
medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.  
- Efecto invernadero: Calentamiento progresivo del planeta provocado por la acción humana sobre 
medio ambiente, debido fundamentalmente las emisiones de CO2 resultantes de las actividades 
industriales intensivas y la quema masiva de combustibles fósiles.  
- Extinción: Proceso que afecta a muchas especies animales y vegetales, amenazando su 
supervivencia, principalmente a causa de la acción del hombre, que ha ido transformando y 
reduciendo su medio natural. 
- Gestión ambiental: Es el conjunto de las actividades humanas que tiene por objeto el 
ordenamiento del ambiente y sus componentes principales, como son: la política, el derecho y la 
administración ambiental.  
- Humus: Está formado por todas las sustancias orgánicas que están tanto en el suelo como encima 
de él, y que se han formado por la descomposición de plantas muertas. Tiene una gran cantidad de 
componentes que son esenciales para el desarrollo de las plantas y que ellas absorben por las 
raíces.  
- Incineración: es un proceso que consiste en tratar térmicamente los residuos en hornos 
denominados auto-incineradores, con o sin sistema de recuperación de calor. 
- Impacto ambiental: Es la repercusión de las modificaciones en los factores del Medio Ambiente, 
sobre la salud y bienestar humanos. Y es respecto al bienestar donde se evalúa la calidad de vida, 
bienes y patrimonio cultural, y concepciones estéticas, como elementos de valoración del impacto.  
- Lixiviados: Líquidos tóxicos y altamente contaminantes generados por la filtración del agua de 
lluvia entre los detritos de un vertedero.  
- ONG: es la abreviatura de las organizaciones no gubernamentales, es decir, de organismos 
privados. 
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- Patógeno: Es aquel que por sus características y composición pueden ser reservorio o vehículo de 
infección. 
- Reciclaje: Consiste en convertir materiales ya utilizados en materias primas para fabricar nuevos 
productos.  
- Relleno Sanitario: Es una técnica de disposición de basuras en el suelo, que no causa perjuicio al 
medio, y evita molestias y peligros para la salud. 
- Reserva natural: Área en la cual existen condiciones primitivas de flora y fauna.  
- Residuo Sólido: Es todo objeto, sustancia, elemento en estado sólido que se abandona o rechaza. 
- Saneamiento ambiental: Una serie de medidas encaminadas a controlar, reducir o eliminar la 
contaminación, con el fin de lograr mejor calidad de vida para los seres vivos y especialmente para 
el hombre.  
- Tóxico: Es aquel que por sus características físicas o químicas puede causar   daño o la muerte a 
los seres vivos o provocar contaminación. 
- Vertedero o basurero: es la designación del lugar en donde se vierte la basura o escombros, o, en 
general, cualquier otro desecho que no tenga utilidad. 
- Volumen: es la magnitud física que expresa la extensión de un cuerpo en tres dimensiones: largo, 
ancho y alto. También se usa para referirse al espacio de ocupación de un objeto. 
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